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ACIUALIOADÍS 
m a ñ a n a pueden volver a ser bue-
nos ciudadanos. 
Nosotros, por lo menos, así lo 
deseamos. 
¿ Q u i é n nos dice que, pasadas 
estas deplorables perturbaciones 
del orden, el joven s impát ico que 
a p a r e c i ó esta m a ñ a n a en las co-
lumnas del D I A R I O , haciendo la 
guardia al pie del c a ñ ó n , no se-
rá, andando el tiempo, amigo 
tratado siempre de cumplir con quer id í s imo de los hijos y de los 
sus deberes de per iód ico guber- nietos de aquellos que hoy se ha-
namental; pero sin olvidar, ni un Han en los campos de la rebe-
solo instante, que los luchadores: l ión o en las prisiones del Es ta -
de uno y otro bando son herma- do^ 
Al pie del extracto de la pren-
sa americana que hemos publica-
do esta mañana han aparecido 
unas apreciaciones que no están 
de acuerdo con el criterio que ve-
nimos sustentando desde que em-
pezó la actual perturbación del or-
den y sobre todo, desde que se 
hallan en prisiones los jefes prin-
cipales del alzamiento. 
E l D I A R I O D E L A MARÍNA ha 
nos que, a la postre, habrán de 
concluir por abrazarse para bien 
de Cuba. 
Por eso en estas columnas se 
ha procurado siempre no echar 
¿ Q u e hubo siniestros propós i -
tos contra su buen padre? 
¿Y q u é ? : el autor de sus d í a s , 
grande siempre, se v e n g ó perdo-
n á n d o l o s , como ordena el Cate-
L o s p a r t e s 
El Coronel Sanply tomará posesió 
a c u s a n m á s p r e s e n t a c i o n e s , - L a p o l i c í a d e l 
Zu 
p o e r t o e m p r e n d e o o a 
. • S a l i d e l " Y a r a " y r e g r e s ó e l " A D t i o ó f l e o e s " . - D e t e D C l ó n d e E l l o A l v a r e z . 
leña al fuego, excitando las p a - | cismo, 
siones y tratando sin piedad a los \ Levantemos el corazón y labo-
que hoy están fuera de la ley y ' remos para lo porvenir. 
Las joyas de Cornelia 
¡Cómo vuela el tiempo! 
La última vez que v i la Compañía 
oue hoy actúa en el Nacional fué 
en Buenos Aires, en Junio de 1901. 
Fué aquella una bri l lantísima tem-
porada teatral. La Guerrero y Men-
doza trabajaban en el Odeón, la Ba-
rrientes, en el Politeama, la Darclée, 
la Storchio y Bonci en la Opera; la 
Mariani, en el San Martín; una com-
pañía francesa de opereta, en el Vic-
toria; Palmada y Pineda, en el Mayo, 
y Rafael Tomba, en otro teatro que 
no recuerdo. 
Pero ninguna compañía pudo igua-
lar los triunfos del Odeón. especial-
uente en aquellas memorables clási-
cas noches en las que doña Waría re-
presentaba "La Niña Boba" y "Locu-
ra de Amor". 
La sociedad porteña rivalizaba en 
lujo y en entusiasmo y la insigne 
actriz compartía con su esposo el 
caudal de ovaciones que ganaba cada 
noche. 
Ayer la admiré y aplaudí después 
de tantos años y v i que la reina de 
la escena española mantiene el cetro 
de la realeza art íst ica con firme ma-
no y magestuosa postura. 
Ks la actriz que se transforma ba-
jo la realidad de cada personaje; es 
la mujer que escancia en la ficción 
de cada figura los tesoros inagotables 
de su alma sentimental y flexible; 
es la soberana del gesto rudo y cam-
pestre, tímido y desconfiado, altivo 
y dominador, dramático v sombrío, 
trágico y horrible. 
Su voz argentina guarda las deli-
cadas inflexiones de cristal que cons-
tituyen el encanto de su declamación 
y las tonalidades cromáticas con que 
borda y esmalta las pasiones que en-
carna 
Nadie como ella posee tan notable 
amplitud de facultades intuitivas pa-
ra penetrar en el alma de los per-
sonajes y traducirlos con tan exac-
'a perfeccirtn. Su genio somete a un 
""abajo anatómico cada psicología 
Que crea y para todas tiene gestos, 
^ r e s I 6 n i deta»es y voz inconfun-
aibles. En su alma tienen cabida to-
"ps los sentimientos, todas las pa-
cones, todas las luchas, todos loe 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
afectos, todos los estados, y cualquie-
ra que sea la emoción que quiere 
producir llega al público con la mis-
ma dignidad y con la misma eleva-
ción. 
Para hoy se anuncia la represen-
i ación de "La Enemiga". 
Es una de las grandes creaciones 
de la Guerrero. Mas, no consiste en 
la obra de Nicodemi, traducida por 
Marquina, la novedad y la a t racción 
de la noche, sino en el debut de sus 
bijos Fernando y Carlos. 
En Noviembre de 1915 el mayo^ 
de los hijos del ar is tocrát ico mat r i -
monio debutó en Murcia, en donde 
radica la casa solariega de los Díaz 
de Mendoza, de nobilísima y rancia 
estirpe 
Es muy joven, casi un niño, pero, 
lo mismo que so otro hermano, Car-
los, es digno heredero de la sangre 
y del arte. 
Quien a los suyos se parece, honra 
merece, dice el refrán, y los hermanos 
que hoy pisarán la escena del Nacio-
nal, merecen ser honrados. 
¿Qué sent irán los padres de esos 
dos jóvenes cuando oigan las ovacio-
nes que son premio y estímulo? ¿Qué 
pasará por el alma de los esposos 
cuando escuchen los aplausos que 
arrancan sus hijos, en el comienzo 
de su carrera ar t í s t ica? 
Será la de hoy noche de emoción y 
de ternura, representación de amor 
y de Inquietud y en vano quer rán los 
protagonistas disimular el afecto p?,-
ternal. Por encima del arte que d i -
simula está el corazón que no mien-
te. 
¿Dónde están tus joyas?, preguntó 
bna dama a Cornelia. 
Y la hija de Escipion el Africano, 
mostrando a sus hijos Tiberio y Ca-
yo, contes tó: Estos son mis Joyas. 
Esta noche, cuando el público ha-
banero, que sabe comprender y sen-
t i r con delicadeza, premie con aplau-
sos el arte heredado de Fernando y de 
Carlos, podrá descubrir en los ojos 
humedecidos de Fernando y de María 
la Intensa emoción de sus almas 
agradecidas y en silencio dirán sus 
corazones: Oh, gracias; gracias, son 
nuestros hijos, son nuestras joyas . . . 
E L "CUBA» ENTRO EN SANTIAGO 
El Secretario de Hacienda, señor 
Canelo, que estuvo esta mañana en 
Palacio, nos manifestó a su salida 
cue se acababa de recibir un tele-
grama de Santiago de Cuba, dando 
cuenta de la entrada en aquel puer-
to del crucero "Cuba", que conduce 
al Teniente Coronel Julio Sanguily, 
quien va a tomar posesión del cargo 
de Gobernador Mili tar de la plaza. 
El "Cuba" lleva también fuerzas 
del Ejérci to 
DETENCION D E E L I O ALTAREZ Y 
E L HIJO DE SANCHEZ D E L 
PORTAL. 
Ello Alvarez, alcalde de Rodas y 
Armando Sánchez del Portal, hijo del 
doctor Pedro Sánchez del Portal fue-
ron detenidos en Animas 24, por los 
detectives Pernas Novo y Bugue por 
reclamarlos el Juzgado Especial de 
Santa Clara en causa por conspira-
ción. 
Serán remitidos hoy a esa ciudad 
en unión del doctor Sánchez del Por-
tal. 
DETENIDOS EN J A R I CO 
Una pareja del Ejército detuvo hoy 
a Olallo Romero, policía de Casigua y 
al doctor Juan Bruno Zayas por acu-
sirseles de estar conspirando. 
El primero ingresó en el vivac, que-
dando el segundo detenido en el cuar-
tel de Dragones. 
E L «BERWIND" SALIO A V I C H AR 
LAS COSTAS 
Esta mañana ha salido de la Ha-
bana el remolcado? "Berwind" de la 
Havana Coal, conduciendo a los vi-
gilantes de la policía del puerto se-
ñores José González, Carlos Pére7 
Gerardo Muñlz y José Sanjurjo, que 
van en una co.Tiisión de servicio es-
pecial. 
Dichos vigilantes van provistos do 
armas largas 
parque. 
Dícese que el "Berwind" se dirige 
hasta la boca de Jaruco y la misión 
de los vigilantes consiste en inspec-
cionar la costa e impedir algún 
desembarco fraudulento. 
í-oberto Fernández en Santiago de 
Cuba, que van a unirse a las tropas 
leales que combaten en la región 
oriental. 
E L SARGENTO R A I R E L 
En el vapor "Habana", de la Em-
presa Naviera, embarcaron ayer en 
Nuevitas para esta Capital, el sar-
gento de la policía de este puerto 
señor Raurel y los tres vigilantes 
que fueron en su compañía hasta Ca-
magüey, custodiando varias remesas 
LA SITUACION 
TRANQUILIDAD 
D KUIA CAUSA 
EN 
de dinero remitidas 
de esta capital. 
por los banco^ 
«AN. 
L A SITUACION EN RUSIA 
Washington, marzo 15. 
L a situación en Rusia signe can-
sando intranquilidad en Londres y en 
PÍIIÍS en donde existe alguna Incerti-
(lumbre respecto a la Influencia ger-
mana en la corte moscovita. 
( réese que ios recientes ataques he-
chos en los periódicos ingleses contra 
el gobierno ruso j sus artículos apo-
jando a la Duma han causado enor-
me disgusto en los altos círculos ofi-
ciales de retrogrado. 
INFORMES DE UN T U ECONSUL 
Nuera York, marzo 15, 
Mr, Roth, vicecónsul de los Estados 
Unidos en Plañen, Sajonia, que aca-
ba de llegar a esta ciudad, informa 
que las clases obreras de Alemania se 
hallan dispuestts a una revolución. 
w\iven—dice el vicecónsul—práctica-
mente como si fueran peones chinos, 
al imentándose exclusivamente con pa-
tatas, pan, nabos y sal,'* Acusan al 
Kaiser—agrega—de ser el cansante de 
la situación precaria en que se en-
cuentran y a la vez se dan cuenta de 
que cada mes de guerra anmenta la 
espantosa miseria en que se hallan 
(Pasa a la úl t ima página) . 
REGRESO E L TRANSPORTE 
TINOGK.N ES'' 
A las seis de la mañana de hoy ha 
entrado en puerto el vapor cubano 
"Antinógenes Menéndez" convertido 
en transporte de guerra, de regreso-
cíe su viaje a Oriente llevando trepan 
mivilizadas y pertrechos de guerra. 
A l entrar a t racó de nuevo al mue-« 
Uc de Caballería, siendo probable 
que vuelva a salir en breve llevan-
do más tropas y armas. 
SANCHEZ D E L PORTAL A SANTil 
L L A R A. 
En vir tud de una orden del Juzga-
GO Especial que instruye causa por 
podición y rebelión en Santa Clara, 
esta tarde será embarcado para la 
Jprlvincia vi l lareña el doctor Pedro 
Sánchez del Portal, que fué detenido 
anoche por la Policía Secreta. 
El doctor Sánchez del Portal seráC 
presentado mañana ante la autoridad 
que lo reclama. 
(Pasa a la úl t ima página) . 
Don Alfonso XIII regala veinticuatro tapices 
de Qoya y de Teniers a la Sociedad 
Hispana de N. York 
( D E L " L I T E R A Y DIGESTW) 
(Traducido por Jnllo Toledo) 
EMBARCARON LOS 
ÑEROS 
El Museo Hispano constituye hoy 
un notable centro de atracción en 
la ciudad de Nueva York, pudiendo 
asegurarse que viene proporcionan-
do a la gran Metrópoli norteameri-
cana una verdadera sensación a r t í s -
r su correspondiente tica, pues no menos que de sensa-
i c lona] puede calificarse el hecho, 
bastante inusitado por cierto, de to-
i.iar por asalto, más de una vez, a 
una población como la de New York 
y que enormes concurrencias se di -
i l j an a la parte más remota de dicha 
ciudad con el f in de ver una galer ía 
de cuadros. Hace poco tiempo fué v i -
¡jitadó este museo por un público 
numeroso ávido de contemplar un 
famoso cuadro de Sorolla y muy re-
cieneraente para recrearse con la vis-
ta de algunos tapices notables pres-
tados por el rey don Alfonso XIIT. 
Los concurrentes al museo no son 
SALIO E L "YARA* 
Anoche a las doce y media salió 
de este puerto, como anunciamos, el 
cañonero "Yara", cuyo comandante 
lleva una orden urgente. 
E X - P R I S I O -
colores. azul, carmelita y vermellón. 
donde se han reproducido casi todos 
los detalles que aparecen en los cua-
dros 
Uno de estos, que representa la 
aventura del vizcaíno^ ofrece un as-
pecto excelente del "triste caballero 
andante, seco de carnes y enjuto d^ 
rostro", que lo hace aparecer más 
bien como un ejemplar del tipo mo-
risco español. E l le había dicho a 
las damas del coche: "la vuestra 
fermosura, señora mía puede facer 
de su persona lo que más le viniere 
en talante, porque ya la soberbia de 
vuestros robadores yace por el sue-
lo derribada por éste mi fuerte bra-
zo." Su escudero se halla tendido 
boca abajo bañado en sangre y las 
señoras se acercan al valiente man-
chego rogándole encarecidamento 
que ie perdone la vida a su único 
protector. 
Otro de los tapices representa al 
caballero berido y conducido sobre 
el lomo del borrico de Sancho, des-
pués de la aventura con los mozos di 
tratar de castigar a veinte cabreros 
En el cañonero "Yara" embarcaron solo neoyorkuinos, figuran también 
anoche los oficiales señores Lores 
líosal y Cagigal, ex-prisioneros de Ri 
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que esa 
potencias 
v w 1Barbarie alemana, así, con ma-
UÍIM 7 todo' es al80 honra al 
P ebio teutón a juzgar por sus re-
citados y Por la envidia 
Barbane despertó en las 
d6 la Entente. 
raBarbarie 8isnifica atraso, incultu-
ÍT; aef;conocimiento de los preceptos 
blpn , ementales del progreso. Pues 
en, la Barbarie alemana arroja uu 
r * L cient0 de analfabetos por 
H Í T dlez mil reclutas, y la civiliza-
r ^ eXquisita de Inglaterra produce 
Z j ¡ .para l * misma cantidad y la pro-
c ™ » y reíina ' ía Francia cuenta 
m trescientos veinte analfabetos por 
cada diez mi l soldados. 
¿Qué prefieren nuestros lectores 
f .v ..Sup re8Pectivos países, el anal-
f ? S í 0 alemán o el Inglés y el 
C R J , S I está Probado que los actos 
nieles y bárbaros solo son concebi-
T T * en gentes incultas e Inciviles, 
*<-omo es qlle los hombres m4s cui . 
os son los que cometen todo lina-
je ae depredaciones y los que tienen 
nivel más bajo en su cultura, 
los que poseen todas las dotes 
que hacen al hombre digno de Dloe? 
IHÍI 68 tc>do e90 ocurre por arte v 
™liagros de la mala lengua de loa 
f iados: mejor dicho, de la mala plu-
1114 y de lo poco escrupulosos que 
Bon para faltar al octavo manda-
miento. 




tras que Francia solo tiene dieciseis 
e Inglaterra diecisiete. 
Claro es que dichas universidades 
alemanas responden a las necesida-
des de sesenta y cuatro mil estudian-
tes, mientra? que en Inglaterra y 
Francia solo hay veintiséis m i l y 
cuarenta y un mi l respectivamente 
¿Verdad que es muy curioso todo 
esto? 
Pues aún hay' más. Reducidos a 
marcos los Presupuestos de Instruc-
ción Pública de Francia e Inglate-
rra, arrojan para la primera la can-
tidad de dos cientos sesenta y un mi -
llones y para la segunda trescientos 
ochenta y cuatro. Alemania gasta en 
educar a sus súbditos la friolera de 
ochocientos setenta y ocho millones 
de marcos, mucho más que lo que 
Invierten juntas sus celosas enemi-
gas. 
Y. por último, el cerebro del mun-
do, la Francia Intelectual, la cuna 
de la literatura, solo publicó en el 
año 1912. de cuya estadística toma-
rnos estos datos, nueve mil seiscien-
tos libros; Inglaterra publicó doco 
mi l cien; y Alemania, la bá rba ra 
Alemania, la inculta y brutal Alema-
nia, produjo en dicho año treinta y 
cuatro mil ochocientos libros. 
SI esto es barbarte, la prefiero a 
la civilización que nos ofrece la co-
munidad franco-Inglesa. 
Y si, según dicen los aliados, es 
(Pasa a la página 5). 
Los Nuevos Impues-
tos en Francia . 
cntr-í ellos residentes en Boston, Pro 
videncia, New Orleans, San Diego y 
San Francisco. La cortesía del joven 
monarca español, se nos asegura, es 
en reconocimiento del Interés que se 
viene tomando la Sociedad Hispana 
^n propagar las enseñanzas sobre 
los or ígenes españoles de este país. ' 
Muchos de los tapices de referencia 
fueron tejidos antes de la revolución 
norteamericana y "conservan frescos 
y brillantes sus colores aunque los 
lienzos revelan visibles huellas de 
la acción del tiempo." 
Entre los 24 tapices figuran pro-
minentemente 10 cuadros de Goya, 1 
escenas de la "Historia de Don Qui-
jote", por Procaccinl, y 6 copias de 
Feniers y otros notables artistas ho-
landesas y flamencos, representando 
los tejidos típicos de las fábricas rea-
les españolas , desde su estableci-
miento por Felipe V hasta una épo-
ca reciente. Desde luego, el entusias-
mo popular nace más que nada de la 
admiración que despiertan lós dibu-
jos de Procaccinl, tejidos por los h i -
jos de don Jacobo Vandergoten, en 
El señor Manuel Tejedor, Encarga-
do de Negocios ad-interin de Cuba en 
Par í s , Francia, ha remitido a la Se-
c i t aria de Estado el siguiente i n L r -
¿re sobre los n-ie.os impuestos: 
B Senado ajaba de votar i ln mo-
dificación a lgu" . e' proyecto d0 ley 
creando nuevos Impuestos y recar-
gando varios de los existentes, medi-
da esta, debido a la necesidad de au-
mentar las entradas con las cuales 
podrá hacer frente a las necesidades 
de la guerra. 
En l íneas generales, han sido los 
siguientes: 
V Contribución de guerra: au-
mento de frs. 12 más 2 |% sobre el 
impuesto de la renta.. 
2o Explotación de minas: dobles 
derechos proporcionales, más recargo 
de 5 frs. por hectárea de concesión 
sin explotar. 
Carruajes, caballos, billares, circu-
les y veda de caza: doble del i m -
puesto. 
3o Beneficios de guerra 60% sobra 
la fracción de los beneficios de 500 
mil francos. 
4* Cesiones por donación: 0.50 
c/ntimos. 
5o Valores y valores con premios: 
5 6 y 10% según clase. 
6o Asientos de los teatros y cine-
matógrafos : 10, 20. 25, 50 y 60 cén-
timos; más 5 a 25% según beneficios 
mensuales. 
7* Bebidas: cerveza, vinos y aguas 
minerales, de 6 céntimos a 3 francos. 
8* Productos farmacéut icos: de 5 
céntimos a 50 céntimos. 
9o Tabaco: Picadura, 15 francos 
e1 kilo de aumento de los precios de 
estanco. 
10a Café: de tercera a 40 francos, | tar gravemente enfermo el señor Car-
cacao: de 20 a 26 francos; Té 60 franic.enal Arzobispo de Burgos 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
15 D E M A R Z O D E 1867 
Editorial.—Las rentas líquidas. 
Premios.—En la Exposición de 
Buenos Aires ha merecido el primer 
premio el cuadro de la muerte de 
San Francisco, del pintor señor Mer-
cadé y el segundo ha sido adjudicado 
al señor D. Alejo Vera por el lienzo 
que representa la muerte de Santa 
Cecilia. 
El señor Buñol ha ganado el p r i -
mer premio en escultura. 
Enfermo.—El correo llegado ayer 
de la Pen ínsu la trae la noticia de ec 
1 porque habían maltratado a RocI^ 
nante, "por haber éste ofrecido su' 
respete a una yeguada que lo recibid 
a coces y mordiscos." Sancho ayuda 
a Incorporarse al maltrecho caballe-» 
ro andante, colocándolo sobre el ju-i 
mentó, a cuya cola ata a Rocinante, 
emprendiendo la marcha unas veces 
ron lentitud y otras con presteza 
hasta el camino real. En oste lienza 
la fisonomía de Sancho está bien en-
carada 
"P'l manteo de Sancho", resulta un 
cuadro interesante. Ello ocurr ió en 
la venta que él confundiera con ua 
castillo encantado y donde se hospe-
dó, rehusando pagar un sólo "cor-» 
nada". "Quiso la mala suerte da 
Sancho que en la venta se hallasen 
pQailfis y agujeros, gente alegre, 
bien Intencionada, maleante y jugue-
tona." Estos aparecen en el corral 
con la manta de la cama del huésped, 
levantándolo en alto y dejándolo caer, 
"holgándose con él como con perro 
por carnestolenda". Su amo, inút i l -
mente trataba de auxiliarle y a rd í* 
en cólera contra las paredes del co-
rra l , mientras la hija del ventero 
contemplaba conmovida aquella esce-
na desde la ventana de su cuarto, 
hasta que terminó, saliendo Sancho 
"muy contento de no haber pagado 
nada y de haber salido con su i n -
tención, aunque habla sido a costal 
de sus acostumbrados fiadores, sus! 
espaldas." j 
Además de los tapices es tán lod 
lienzos de Goya dibujados expresa-» 
mente para la alcoba de la Princesa 
de Asturias, tejidos en 1700, como 
ss í mismo para otras alcobas del Pa-
iacio de El Pardo. Figuran promi-
nentemente entre és tos : " E l Maestro 
del Badulaque", "E l Cántaro de la 
Doncella", "La Romería", y alegres 
y pintorescas' escenas callejeras do 
1? España del siglo X V I I I . "La nove-
dad de estos antiguos tapices, al com-
parárse les con los franceses y f la-
mencos," dice nuestro articulista, 
"consiste en la vivacidad del asunto 
y lo resplandeciente de los colores, 
que parecen hechos ayer."" 
eos. Azúcares : 40 francos los 100 k i -
los. 
11* Sellos se correo: se han au-
mentado 5 céntimos más a las cartas 
del Interior que pagaban 10 céntimos. 
Se han aumentado todos los 
servicios de correo de 5 a 10 cénti-
mos. 
Telegramas: de 55 a 65 céntimos de 
aumento 
Se han aumentado también las car-
tas neumát icas , las direcciones tele-
gráficas y el uso de lineas privadas 
Teléfonos: aumentó 10 al 25%. 
Loe nuevos impuestos han sido 
aceptados por el público sin protesta 
alguna. 
El Nuncio de S. S. C. administró el 
Viático. 
Nuevo Bazar.—En vista del éxito 
logrado por el Bafcar de la Benefi-
cencia, e Iseñor General Lersundi. ha 
autorizado otro para beneficio de las 
Conferencias de San Vicente de Paul. 
Fallecimiento,—Hace días que fa-
lleció en Matanzas la señora doña 
Isabel Fuentes de Jlmeno. 
8e ncahó la ópera,—Nos camunica 
la Empresa del Tacón que ep vista 
de las manifestaciones del público 
ha resuelto, de acuerdo con los ar-
tistas, dar por terminada la tempo-
rada de ópera. 
Muy bien; adiós gallinero. 
"Fandangro*, tapiz de Goya rega lado por Don Alfonso X I I I a la Se-
riedad Hispana de >'neva York, Fué tejido por Vandergoten con destino al 
Palacio de a E l Pardo". 
Méjico Maravilloso 
NOTAS OFL PUERTO 
L l e g ó u n b u q u e d e 
G é a o v a 
Procedente de Génova, con escala» 
en Puerto Padre, llegó esta m a ñ a n a 
el vapor inglés "I lwen", de 4,072 to-
Para los que imaginan que en Me^broso que, no obstante, haya concu-1 neladas' ciue viene en lastre para la 
jico todo es matanza, miseria y re- rrido a las urnas más del 15 por i o o | ^ a b a n a con objeto de cargar azúcat! 
t-oceso, bueno será llamar la aten-j de la población entera, coeficiente •1)3ra Ingiaterra. 
que solo por rareza se logra en los i ^E8te buque Iba despachado para, ción acerca de las portentosas elec-
ciones celebradas en aquel país el 
domingo 11 de este mes de Marzo. 
Las casillas electorales se cerraron 
a las seis de la tarde del domingo y 
a las ocho de la noche de ese mismo 
dia ya estaba hecho el recuento de I tos en un país 18 veces más extenso I 
países más avanzados; habrá para I gailtiaSo de Cuba, pero no entró en 
pasmarse de un sistema electoral tan Iáicho Puerto. siguiendo para Puerto 
perfecto y sencillo que no necesita i Padre' donde también cargó algún 
más que unos minutos para hacer eiiazucar para el ÍO^tómo Inglés, 
recuento y concentración de los vo-i En la íravesía no tuvo novedad. 
BI Q I E CARBONERO 
los votos y comunicado por cable al ¡ que Cuba y falto de comunicaciones; i De Filad^lfia, en siete dias de T l a -
mundo entero que la elección había habrá, por último, razón de sobra í,®' * g ,>y eI vaPor americano 
sido unánime en favor del Primer \ para maravillarse de esa devoción i [ Molaergard" que conduce un carga-
Jefe el cual obtuvo bastante más de; que el pueblo mejicano profesa a su 'iaeJ*to de carbón mineral. 
El ferry-boat "Joseph Parrott" l ie-caudillo y apóstol don Venustiano | 
Carranza. 
1.500,000 votos. 
Téngase en cuenta que 24 de los 27 
Estados mejicanos están ardiendo en I No se necesita más para que se 
plena revolución; que los ferrocarri-! eche de ver cuanto más adelantado 
les están destruidos, al grado de no j está Méjico que los Estados Unidos 
haber comunicación casi nunca entre | y Cuba, entre otros países. En Esta-
Veracruz y Méjico, los telégrafos es-
tán cortados y paralizados los co-
rreos; que el 85% de la población 
total es de analfabetos; que desde 
dos Unidos, quince dias después de 
la elección aún no se conocía el re-
sultado exacto de la votación y en 
Cuba todavía nada definitivo puede 
hace dos años no hay en la Repúbl i - | afirmarse después de cuatro meses y 
ca régimen constitucional, sino un medio. En Cuba y Estados Unidos, 
caciquismo mil i tar anárquico; que el no obstante la prosperidad ain pre-
período de "lucha electoral" fué su- codéate de ambop pueblos, la opinión 
mámente breve. . .y entonces habrá se dividió profundamente entre am-
de reconocerse cómo resulta asom- (Pasa a la úl t ima página) . 
gó de Key West con 27 carros do 
carga general. 
E L CORREO DE CENTRO AtfERICA 
El vapor "Pastores" que viene da 
Colón y Puerto Limón con carga, 
correo y pasaje, l legará esta tarde, 
a la 4 para seguir mañana a New 
York. 
Acusado por el inspector do Adua-
nas, Serafín Baez, fué detenido por la 
Policía del Puerto, el marinero del 
vapor "Saratoga". Gumersindo Jo-
glar, que se llevaba unas latas y pa-
ñuelos. 
Fué remitido al Juzgado. 
<ii 1 3 ! 7 
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MOLESTIA NECESARIA 
fil7TI5mft5 
En la sección correspondiente a in-
formaciones de interés general publi-
camos días pasados una noticia que 
se presta a comentarios. 
El caso es el siguiente: el señor 
Jefe Local de Sanidad, el estimado 
doctor López del Valle, se ha dirigi-
do al señor Alcalde pidiéndole que 
ordene la supresión de las bocinas, 
sirenas y "fotutos" que se usa en los 
automóviles para avisar su proximi-
dad al transeúnte. 
Fundamenta tal petición el doctor 
López del Valle desde el punto de 
vista sanitario, toda vez que, dice, el 
sonido, el ruido que producen las si-
renas interrumpe el sueño de los ve-
cinos, les priva del descanso y puede 
llegar a producir enfermedades a las 
mujeres y a los niños. 
Nosotros añadiríamos que también 
los hombres pueden enfermar, y que 
los bocinazos—llamémoslos así—es-
tridentes e innecesarios muchas ve-
ces, en realidad afectan al sistema 
nervioso y son susceptibles de oca-
sionar perturbaciones. 
Y conformes en las apreciaciones 
del doctor López del Valle, pediría-
mos que el ruido ese se reguiasc, em-
pezando por buscar la manera dé 
amortiguar el sonido y, sobre todo, 
enseñando a los cocheros de automó-
vil, a fuerza de multas, a no tocar 
la bocina más que en los casos pre-
cisos, y a hacerlo con moderación. 
Esto nos parece lo más razonable. 
Suprimir de golpe y porrazo "fo-
tutos," sirenas y bocinas, invocando 
para ello la salud pública, equivale 
a quitar clientela a la terapéutica pa-
ra llevarla en grandes masas a la ci-
rugía. Porque hay que ver el núme-
ro de accidentes automovilistas y el 
de atropellados en la vía pública a 
pesar del aviso, ese aviso ruidoso que 
el doctor López del Valle considera 
innecesario en la ciudad siempre que 
los automóviles lleven marcha mode-
rada (lo cual apenas ocurre, desgra-
ciadamente) y cree indicado en las 
carreteras. 
Con que en la Habana se avise a 
las personas con moderación y sin 
ilimitados y caprichosos toques de si-
rena; con que se reglameten veloci-
dades y ruidos y con que la auto-
ridad ande sin contemplaciones al 
castigar a los temerarios y a los es-
candalosos, la petición del doctor Ló-
pez del Valle sería viable. Tanto co-
mo peligrosísima la supresión radical 
de las sirenas y bocinas. 
Recuérdese—y compárese—que al 
suprimirse los timbres en los coches 
de alquiler, se ordenó el uso de un 
cascabel o campanilla pendiente del 
collar del caballo. Manera de avi-
sar al transeúnte con menos y no mo-
lesto ruido. 
Algo parecido se podría hacer con 
los automóviles; siempre autorizando 
y hasta imponiendo el uso de la bo-
cina, porque de lo contrario pronto 
nos horrorizaría la cifra de viandan-
tes atropellados. 
^ 1 ? r 
Baturrillo 
) ñeros en la Quinta 
i apeaderos distante^ 
I lo?, sustrae a man 
i gradables. Eso debe 
! tara en nuestra h i s t o r i é 
; rente de cultura, de for'f C0Cl0 e?*" 
: pn i tu . como prueba cor„,C2a <3e 
I que Cuba no comuiea ' ^yem! 
El otro día traducimos del Herald, i cueldad, tan frecuenf fcU '^ag ^ 
de Nueva York, con motivo de la cap- bles en las guerras cívn > ^ hiJ* 
tura de Gómez y su Estado Mayor. | Nuestra prensa no h 
traídos a la Habana, suscraidos a po- j Importancia debida - • (iad( 
sibles insultos del populacho y entre- | do las autoridades h iCon(1,i^ 
v 'iiKUr ndo 
y i'brancio ae?. 
lanaoior4 
gados serenamente a la acción de los ! liosidad pública 
tribunales lo siguiente: j e s a los vencidos' 
"El procedimiento ha sorprendido I bu paso por la 
a muchos extranjeros. En otras r e - | pi incipalmente 
voluciones se les habría fusilado des- • dir ultrajes, 
pués de un breve juicio en el campo ; siempre, el que al n el 
Ce batalla. El que Gómez y sus of i- : l i t de Riego se acerih0 (LE IA M, 
cíales vivan, significa que Cuba ^a | efcupirle y le lanzaba tr a ella C 
mejorado mucho en sus procederes de ¡ y colillas, el que asistí - ^ í 3 8 ^ 
ejecución de los hermo!L^u!"io8o 
encargadas de ^ 
El n n o K i - ue •-
an taño ." 
Agradezcamos lo que hay de bue-
na intención en ese juicio del Herald, 
pero consignemos que los procederes 
de Cuba, después de Independiente 
han sido los mismos, salvo durante la 
revuelta de Oriente en que hubo es-
cenas de crueldad impropias de nues-
tro ca rác te r y sentimientos 
En la de Agosto, la conducta de Es-
trada Palma y sus amigos llegó a 
le os hermanos A S * U 
vi l la silbaba a Narc i s^ l que en mi 
F-z prisionero, ese pueblo"" 
gobierno, ni sus InstitimíLfS 
ejérci to: es la 
irreflexiva. porci6n c a l i e j ^ 
* * • 
Y pues he recordado a NI 
pez, general español tamb /̂rf0150 ^ 
sediQjg so también reo de indiscipiína 
lf : | ción, repet i ré algo que dii 
N o v e d a d , E l e g a n c i a y C o m o d i d a d . T r a j e s h e c h o s 
e n e s q u e l e t o . 
C a s i m i r e s , M u s e l i n a s , A r m u r e s y A l p a c a s . C o n f e c c i ó n 
m u y l i g e r a . 
mltes de debilidad; la prudencia fue i t r o Pág inas , oído de labin ,fn ml ü-
exagerada, la benignidad extrema. . are, testigo presencial v h mi Pa-
vivió 85 años sin decir u r ^ 6 ^ 
Después de bañado, y L S f i ^ 
1-mpio, y afeitado, era conduciHn l ^ 
císo López de casa de su anvT •Nar-
don Manuel Bu0.amante S ^ 
MarieJ. de donde la llevaría PuUnebKl0 ^ 
de guerra a la Habana Ii-dwUqus 
oficial de Lanceros que le conduĉ '1 
Cobardead 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
FEBRERO. 
L i s t a d e l o s b a r c o s a l e -
m a n e s y a u s t r í a c o s 
a n c l a d o s e n p u e r t o s 
e s p a ñ o l e s . 
69 BUQUES ALEMANES T 23 AUS-
TRIACOS: 801,829 TONELADAS 
ALEMANES 
Almería: 
Vapor "Javorina". . . , 
Algeclras: 
Vapor "Gril le" 
Barcelona: 
Vapor "Ana Strowing", 





Vapor "Parnasd". . . . 
" "Planet" 
" ' D r . A. Rmitch". 
" "Euriphia". . . . 
" "Frankenwalo". . 
(Radiotelegrafía.) 
" "Euphemia". . . 
Vel oro "Hovo" 
Cádiz: 
Vapor "Larache". . . . 
"TotuAn' 
" "Saffi" 
" "Olemburg". . . 










Vapor "Belgrano". . . 
(Radiotelegrafía.) 
Gljón: 
Vapor "Gretes Gorda". . 
Huelva: 
Vapor "Faro" 
"Marie Terese". . 
" "Luise". . . . , 
" " K l l n " 
Las Palmas: 
Vapor " Tenerifla". . . . 
" "Menes". , . . , 
(Radiotelegrafía. 
" "Tekla Bohlen". . 
" "JUlna' 
"Ingo" 
"Emmi Arp" . . . 
" "Elkab" 
(Radiotelegrafía.) 
" "A.8suan'. . . . 
"Elisabeoh Brock" 







































Unica Casa de Cambio 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
fara ramblar moneda de todas las 
naciones. Compra j vende PESITOS 
ORO nacionales j extranjeros. Obls-
l>o número 15-A, Plaza de Armas. 
4313 4my. 
'Lulu Bohlen". . 
" "Duala" 
" "Arucas". . . . 
"Macedonla". . . 
(Fugado.) 
"Ceta v i " 
Mii Inga: 
Vapor "Port ici" . . . . . 
"Tánger" 
" "Bremen,;. . . . 
.Me n orea: 
Vapor "Mathilde". . . . 
Mallorca: 
Vapor "Fangturn". . . 





Vapor "Orconora". . . . 
"Hércu les" . . . . 
Tenerife: 
Vapor "Irman "Voerraan" 
"Walhalla". . . . 
" "Cap. Ortegal" 
( e s c a p ó ) . . . . 
(Radiotel egraf ía.) 
:' "Crefeld". . . . 
" " í Jsambara" . . . 
" "Kur t Woerman". 
" "Teide" . . . . 








" "Neldenfels'-. . . 
(Radiotelegrafía.) 
"Stephan". . . . 
(Buque cablero) 
" "Mimí Hora". . . 
Velero "Weert". . . . . 
Tnlenrla: 
Vapor "Norma" 
" ">Salvator". . . . 
Vlilagarcía: 






Vapor "Indeficientcn". . 
f á d l z í 






" 'Glof Seronji Bila' 
Ferrol: 
Vapor "Inmaculata". . . 
" "Sud" 
"Atlantice". . . . 
" "Boheme". . . . 
" "Fedora". . . . 
l lnelva; 
Vapor "Federica". . . . 
" "Lodorlca". . . . 
Lns Palmas: 
Vapor "Ouda" 






"Magy Lagos". . 
" "Estefanía" . . . . 
"Medi terráneo". . 
"Kostrena". . . , 
Tnlenola: 






























— 84 :i 
— 527 
— 9.831 
ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
R A F A S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
G R A N S U R T I D O D E UNIFORMES Y C A P A S D E A G U A 
RExlIITDIOS GRATIS A PROVINCIAS NUESTRO NUEVO CATALOGO ILUSTRADO. 
Como a los 2 0 
P a r a que las fuerzas f í s i c a s , que tanto 
se desgastan, se conserví -n firmes, ea to-
c.iis las edades, como eu la poteute do lo* 
\ t i r t c a ñ o s , hay que tomar las P i l d o r a » 
VitaUnas, ' que se venden eu 6a d e p ó s i t o 
" E l C r i s o l , " Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. L a s Pi ldoras Vl ta l lnas , 
lenucvan la oúnd, v isrorl ían a l hombre de-
bilitado, por cualquier ^juisa, d o s g a í t e o 
Suscriba*» al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En automóviles vinieron, en son Je 
paseo, los principales alzados, antes 
de lo de Talronas, Palacios y Wa-
jay. Y fueron muy contados los casos 
de atropello personal cometidos aún 
por los mismos alzados. 
Desde la sedición de Columbia, en 
efecto, el Gobierno no ha derramado 
más sangre que la que ha hecho in-
dispensable la acción del Ejército por 
resistencia de los perseguidos. Los 
prisioneros han sido llevados a las 
ciudades sin ultrajes; los presentados 
ban sido tratados con todo el respe-
to posible. Ni la saña del soldado en 
el campo, ni el deseo de hacer mér i -
tos en el oficial, han ofrecido mani-
festaciones impropias, dando por 
muertos en combate, a los que se ha-
yan rendido. Y esta es una página Cuatro 
gloriosa para el gobierno y para nues-
tra patria. 
Los rebeldes mismos, los sedicio-
sos mismos, en Santiago y Camagiiey, 
y en otras partes, no asesinaron a los 
militares que se negaron a faltar a su 
honor de tales, ni a lo.'i personajes 
conservadores, objeto de ia ojeriza da 
sus correligionarios locales, los libe-
rales exaltados. 
Lores y sus compañeros, Sánchez 
Batista y sus amigos, viven, aunque 
respecto de algunos de ellos los al-
eados faltaron a consideración de ca-
ballerosidad. Y esto, que es un débil 
reflejo del comportamiento del Go-
bierno constituido y de Jos militares 
legítimos, ratifica lo dicho: Cuba no 
imita en sus luchas intestinas los pro-
cedimientos de otras desventuradas 
naciones de América: Méjico, Haytí , 
y otras. 
Contraste doloroso, nota poco sim-
pática, la de algunos políticos apasio-
| nados incitando al pueblo a vociferar 
' al paso de un prlsoncro, y la de loa 
individuos guapos de Santiago que, 
según informes oficiales americanos, 
pretendieron crear un nuevo conflic-
to después de la liberación de Masca-
ló. Lores y Rulz, obtenida por media-
ción del cónsul Mr. Griffit , lo que pu-
so de mal humor a este bien inten-
cionado diplomático. Pero esos he-
cüos, más escandalosos que dañosos, 
de más aparato que efectivamente 
perjudiciales, realizados por los que 
no pelean cuando se les necesita, no 
tienen importancia para deslucir la 
obra general. El Gobierno, por el con-
trario, hace desembarcar a los prisio-
:i6.032 
















y después de exclamar 
depuso una carga; los gritones hT 
ye-on y callaron. Muy pocos > 
después, Narciso López oía 3 
do; la ley se había cumplido 
mil i tar español había evitado m, 
turba siguiera hiriendo ai venL'a 
Y otro hecho que he relatado hl? 
a n o s en estas columnas: ^Ce 
Durante mi ostracismo, en I89s 
día no pude pasar por la esquina ? 
Cuatro Caminos; la muchedumhr! 
muchos cientos de hombres esopr 
ban a l 'Cap i t án General, seudo n S " 
cador de Vuelta Abajo, para vitorea " 
le frenéticos. Menos de tres años ¿5" 
pués , otro día no pude pasar por cler" 
ta esquina^ tan inmenso era el e Z ' 
tío que vitoreaba a Máximo GóineT 
\ juro que me pareció que mucho, 
de aquellos entusiastas llevaban toda 
vía las mismas ropas y los mismos 
sombreros que tenían cuando la ma 
nifestación de los Cuatro Caminos 
Las expresiones populares, las pro. 
testas y los regocijos sonados de las 
muchedumbres, nunca m-» han dicho 
exactamente el sentimiento y la Sffi 
ticia de las almas nacionales; siem-
pre veo en ellas entusiasmos del mo-
mentó. En cambio, la conducta del ofi-
cial de Lanceros me dijo lo que era 
el mil i tar español, valiente e hidal-
go. Y la conducta de nuestro gobier-
no, sustrayendo de las manifestacio-
nes de desagrado callejero a los que 
tal vez luego sufran gravísima pena' 
proporcionada a su falta, del alma 
cubana y de la hidalguía cubana me 
habla elocuentemente. 
J . N. ARAMBURU. 
T A PRECIOS BARATOS 
Tonelaje 











M A V A t f A ACJRD c e 
PO R e l d i n e r o q u e U d . p a g a , t i e n e d e r e e h o a e x i g i r , a l g o m á s q u e u n b u e n a u t o m ó v . l v 
e s : U N A V E R D A D E R A A T E N C I O N D E S U C A R R O . a u t o m ó v i l y 
C S T A M O S p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o ? p a r a v e n d e r l e , p o r s u p r e c i o , e l m e j o r c a r r o y b r i n 
^ d a r l e a d e m a s l a s ó l i d a g a r a n t í a d e l m e j o r t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s y p i e z a s d e r e c u e s r o 
e x c l u s i v o p a r a l a s m a r c a s q u e r e p r e s e n t a m o s . 
Renault, Pierce-Arrow. Mercer. Premier. Huprnobile 
K 1 I N 
M i m b r e s d e t o d a s d * * 
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
a * . C u b i e r t o s d e P ia* 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a * L á m p a r a s . P i a ^ 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o ^ s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
O B R A P I J k Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 * ) 
SERVICIO ffICIENÍE 
REPITA LA LLAMADA 
Ocurre , algunas veces, 
que, al l lamarse a un nú-
mero, la c o n e x i ó n no se 
establece de momento; sin 
embargo, el te lé fono ^stá 
bueno. E n estos casos,es-
pere medio minuto y re-
pita l a l lamada; rara vez 
deja de obtenerse de este 
modo el n ú m e r o deseado 
Cuban Teleplione Co. 
C10C6 
A $ 0 L X X X _ 




V be W m 
un lector que pregun-
t e Pero tanto sabe el señor Ara-j 
^ O h 0 mucho! ¡Lo menos veinte lí-
^ ^ i - a o , autores que le-
J ban m'ás d P f ^ n ^ e su 
T. ^ m n uno el filósofo Dcmon-
^ Z o r d . un profundo estuclio "So-
^ l «ar to P " ^ ^ / 0 7 
¿ ^lósofo Fray Candil, autor de esta. 
^¿ i rab le reflexión: I 
••_Me aflige pensar que llegue el i 
y j , en que al hablar de m, se di-j 
^ l - F r a y Candil f u é . . . 
Porque eso no probará mas que 
_ coia: que estaré muerto. 
Hov el pompón dd señor Araquw-
^ . - ( j c ó m o se alegra el corazón en, 
¿unto se le re el p o m p ó n . . . ! ) - p a - i 
-ce U chimenea de los pompones. .»J 
Y el señor Araquistain » cap<ir de) 
demostrar cumplidamente que el pa-j 
^ de los hijos de N«e no fue el Ze-
bedeo- que los botocudGnos solo na-' 
ceo e i el país de los botocudos y de 
la» botocudas: que se desconoce el 
nombre <iel filósofo gnego que excla-
mó: 
J_N¡ quito ni pongo rey, pero ayu-
O, a quien me paga . . . 
Y por si aún esto pareciera poco, 
ai señor Araquistain acaba de apagar 
^ frayeandi! con este admirable ar-j 
•tículo sobre "La neutralidad absolu-j 
* I 
Pero antes de comentaHo, debemos | 
advertir que no «e trata de un ve-1 
lorio de chino^nanila. L a actual ge-| 
neración es tan corrupta, tan peca-j 
dora y tan vil, que de todos los in-, 
telccluales de la logia del señor Ara-
quistain dice lo mismo: 
— ¡Camelus, n o . . . ! 
Mas el señor Araquistain es un in-
telectual transcendental, sensacional ej 
inmortal: es. pues, "la mano que aprie-
ta" de los intelectuales de su logia. 
Y si todo lo que pasa por su pluma 
se convierte en oro puro, su artículo 
de hoy es una mina. . . 
Estudiemos los filones. 
r > s 
Asmático, no busques.aire! 
N o e s j e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , J o d a d o , a g r á - . 
d a b l e ^ I o f q u e i r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a r s e l c u r á c o n 
O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
| Recordemos que la "Corresponden-
tía militar," órgano del ejército es-
pañol, afirmó en un artículo que de 
•MÍO ser ofendida la dignidad de Es-
paña." nuestra intervención en el 
conflicto europeo significaría "la lu-
cha de fronteras adentro" y no "de 
fronteras afuera." Después, el mismo 
periódico publicó una carta, escrita 
con las espuelas de prestigiosos jefes 
tíel ejército, en la que se le advertía 
al gobierno del señor Conde de Ro-
manones el peligro de jugar con dos 
barajas en la mesa del susodicho con-
iflicto, porque pudiera ocurrir que le 
«layaran en ella la mano. . . 
Estas manifestaciones hirieron al se-
'fior Araquistain en la bolsa de su sen-
sibilidad patriótica. Y cogió la plu-
ma de oro, y redactó este artículo 
de oro, para probar al ejército la im-
posibilidad de proclamar la "neutrali-
dad absoluta." Supongamos—dice él 
que a Inglaterra se le antoje apo-
derarse de las Baleares; en este caso, 
ttio le quedaría a España otro reme-
dio que intervenir en la "conflagra-
ción" so pena de caer en la ignomi-
nia: luego la neutralidad absoluta es 
uno de esos "monstruos que se llaman 
absurdos." 
Mas vengamos a la lógica: el se-
ñor Araquistain sabe muy bien que 
ja Inglaterra defensora del derecho, 
de la justicia y de la civilización, am-
paradora de los pueblos débiles y 
mantenedora dej principio de las na-
cionalidades, es incapaz de manejar 
la una contra la propiedad de los 
aemas, porque si alguna vez la ma-
nejase, no sería la defensora, la am-
paradora y la mantenedora... Lue | o 
la supoNcón del señor Araquistain 
« hermana siamesa, es decir, "mons-
^ o . . es decir, absurda. Así. oues. 
'* umea nación que pudiera pon¿r en 
Peligro ^ 
en el campo de la filosofía por 
concepto enemigo de relatividad." 
Aclaremos el misterio... 
Antes, se admitían en lógica ideas 
absolutas, que no necesitaban de otra 
idea para "hacerse comprender," y 
términos absolutos que expresaban es-
te género de ideas. Así, esta palabra 
"Araquistain" era un término abso-
luto. Pero el señor Araquistain opina 
que el término absoluto es otro mons-
truo, y así, esta palabra AraquisMn j do un triángulo, se reconocía como 
se ve que no se puede comprender necesidad absoluta el que tuviera tres 
sm relacionarla con otras, por ejem-
plo: Inglaterra, cheque, artículos. . . 
con las cuales se significa que en In-
glaterra chocan mucho los artículos 
del señor Araquistain. Algunos ingle-
ses dicen cheque en vez de choca, co-
mo algunos intelectuales dicen "tras-
toca" en vez de "trastrueca." 
Y antes se admitía igualmente lo 
absoluto en metafíca; y así, traza-
ángulos. Pero ahora el señor Ara 
quistain lo ha arreglado de otro mo-
do, y él conoce triángulos de dos, de 
catorce o de cien ángulos, según las 
circunstancias los exijan y según che-
que o no cheque. 
Y he aquí su descubrimiento que 
tiene una importancia extraordinaria, 
que pondrá su nombre y el de su na-
ción en la primera página del libro 
dose nuestra neutralidad apropián-»e nuestro territorio, sería la Ale-
aan* imhtarista, sanguinaria y antro-
h i A - T , "* d 8enor Araquistain 
a r a ^ 0 í r a t l 0 i ^ ^ e n t e que In-
8'aterra hace dos años que dene a i 
fu lcro , del qu. no puede salir. Lúe-! 
^ la suposición de que Alemania nos ' 
Rebate las Baleares es i« otra her-i 
•'"na siamesa. 
^ « H e n c i a milita ^ hablab 
w artículo citad. a en 
absoli lo de una neutralidad 
con-
o- * 
i f ic ion^&Ín0íÍeuna n c u ^ W a d 
do ^ntes ida a . 
^ n d o " q ^ n 0 ^ — todo el! 
•ee ^ Í J 3 ? 1 * 8 esPaf^a. aue DO-
^ ^ o T q u c leen 10 ^ 
ceo ¡|f "l0' y a continuación di-1 
^ í ^ í * 0 ^ i 0 ab80,u*> ^ sido 
^ J ^ J ^ e v i d e n t e fortuna aun 
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de la sabiduría, y que le quite lo 
"monstruo" a este diálogo de un rey 
y un cortesano: 
—¿Qué hora es. . . ? 
— L a que desee Vuestrc Majes-
tad 
Constanünc CABAL 
¡ M i s e r i c o r d i a d e 
D i o s ! 
(Traducolón., 
Un capitán do navio que se había he 
cho odioso a los marineros por sus , 
continuas imprecaciones y tiranía 
ca ró repentinamente enfermo en ai? 
l^rgo viaje. El piloto le sustituyó en 
el mando, y los marinos manifestaron 
su propósito de dejar sin auxilios a i 
su capitán, presa de crueles dolores. 
Pasó una semana sin que nadie se 
cuidase de él, cuando un caritativo 
marinero, movido a compasión por ' 
tantos sufrimientos, resolvió entrar j 
ei; su cuarto y hablarle. A pesar de 
la oposición de los demás tripulan- j 
(es, bajó la escalera, abrió la puerta i 
y le preguntó cómo se hallaba. El ca- j 
pltíin respondió mal humorado: 
—¿A t i que te importa? ¡estoy bien! I 
Rechazado de este modo el cristia- • 
no marinero subió a cubierta descoa- I 
Bolado. A l día siguiente hizo una nue- | 
va tentativa. 
—Capitán—le dice—supongo que es : 
tdíóia mejor. 
—No, Roberto—respondió éste—he 
pasado muy mala noche. 
Animado el joven por esta respues-
ta, se acercó a la cama dlciéndole: 
—Capitán, dejadme lavaros las ma- | 
nos y el rostro que os al iviará algún i 
tanto. 
Consintióselo el capitán. Roberto lo 
ofreció entonces a su amo una taza 
i e té. Este ofrecimiento tocó el cora- • 
EÓn de aquel hombre; un río de lá-
grimas regó su rostro, deslizándose ¡ 
de sus labios estas palabras: 
— ¡Oh, amor del prójimo! ¡que seas ' 
tan amante en momentos de dolor! 
¡Qué dulce es tener a su lado un jo-
ven de tal índole! 
El capitán se alivió con los cuida-
dos del joven; pero la enfermedad se 
fué agravando y se convenció de que 
no viviría más que algunas semanas. 
Su espíritu se fué rodeando de gran-
des temores a medida que se acercaba 
•a muerte. 
Habla pasado su juventud en medio 
do malas compañías, y su perversión 
era tal que no solamente blasfemaba 
con frecuencia diciendo no hay Dios, 
t ino que obraba conforme a este 
principio. Espantado con la idea de la 
muerte, desconociendo el camino que 
conduce a la felicidad eterna, y con-
vencido de la enormidad de sus peca-
dos por la terrible voz de la concien-
i cia, suspiraba una mañana en el mo-
mentó de abrir Roberto la puerta del-
cuarto y decirle amigablemente: 
—¿Señor, cómo os hal lá is? 
— ¡Ah, Roberto! me siento muy 
mal; mi cuerpo está peor. Mas esto 
ningún cuidado me dar ía si tuviera 
tranquila el alma. ¡Ay Roberto! ¿qué 
debo hacer? ¡Qué gran pecador he si-
do! ¿A dónde iré a parar? 
Su corazón de piedra se había con-
movido. 
Otra mañana en que el joven entró 
también en el cuarto le dijo el capi-
tán: 
—Roberto, ¿sabes orar? 
—No, señor capi tán; no sé más que 
la oración dominical quo m i madre 
m t enseñó. 
— ¡Oh! ruega por mí, ponte de ro-
dillas y pide una gracia. Hazlo Rober-
to por Dios y E l te bendecirá. 
Y los dos comenzaron a llorar. 
El joven movido a compasión, se 
puso de rodillas e hizo la siguiente 
súplica. 
"Dios mío, tened piedad de mi que-
rido capi tán moribundo; yo soy un 
pobre marino ignorante, i Dios mío! 
el capi tán dice que ruegue por él y no 
sé cómo! Cuánto siento no haya un 
sacerdote en el vapor que ruegue me-
jor que yo, y pueda oír la confesión 
de sus pecados y perdonárselos en 
nombre de Dios. Cree que se va a per-
der. Dios mío ¡salvadle! Dice que irá 
al Infierno a estar en compañía de 
los demonios; haced Señor que vaya 
al cielo a gozar de la compañía de los 
ángeles! Los marineros no quieran 
acercarse a é l ; por m i parte haré to-
do lo posible, pero no puedo salvar-
le. ¡Dios mío! tened piedad de este 
infeliz pecador!" 
Después de esta sencilla oración se 
levanta, se acerca al capitán y le d i -
ce: 
"He orado todo lo que he podido; 
erpero que Dios tendrá piedad de 
( v08." 
Se conmovió tanto el capitán, que 
I no pudo expresar su emoción. La sen-
I cillez y la buena fe de la oración del 
I je ven le produjo tal impresión, que 
i cayó en profundo éxtasis bañando el 
i lecho de lágr imas. 
i Al día siguiente cuando entró Ro-
i berto en el cuarto, le dijo el capi tán: 
"Roberto, amigo mío; después que 
si l ísto de aquí quedé en dulce me-
ditación. Parecíame ver a Jesucristo 
<m la cruz muriendo por nuestros pe-
cados a f in de aplacar al Eterno 
Padre. Eleve mis súplicas al divino 
Salvador, y en la gran agonía de mi 
alma rogué, como el ciego: ¡Jesús, h i -
jo de David, tened piedad de mí ! He 
creído sentir en mi corazón que las 
promesas de perdón que hace a los 
grandes pecadores, también a mí me 
las ha hecho; no pude decir más que 
ebtas palabras: ¡Misericordia Dios 
mío! 
No, Roberto. . . no es esto una I l u -
s i ó n . . . Ahora sé que Jesucristo ha 
muerto por mí; conozco que la san-
gre de la cruz puede lavar mis i n i -
quidades; mis ojos se abren a luz del 
cielo y se cierran para la tierra; la 
gracia del bautismo y la fe de mi pr i -
roerá comunión vuelven a entrar en 
mi c o r a z ó n . . . ¡ A h ! . . . que no pueda 
yo recibir los sacramentos que la 
iglesia guarda a los moribundos pa-
ra el paso a la eternidad a donde 
Dios me llama!" 
El joven marinero, quo hasta en-
tonces había contenido las lágrimas, 
no pudo reprimirse, al pensar en la 
necesidad de la terrible separación, 
y exclamó: 
' No, no, mi querido capitán, no me 
al a n d o n é l a ! . . . " 
—Roberto,—respondió el capitán 
t ranqui lamente ,—res ígnate : Dios te 
bendiga querido amigo; di a mis ma-
rineros que me perdonen... yo les 
perdono y ruego por ellos! 
AI día siguiente se levanta Ro-
berto muy de mañana , y al abrir la 
puerta del cuarto del capitán vló que 
be había levantado y que se hallaba 
al píe de la cama. Estaba arrodillado, 
en actitud de orar, juntas las manos 
y apoyado a la pared del barco. El 
joven permaneció algún tiempo en si-
lencio, pero al fin exc lamó: 
—"Señor! i No me habéis oído?; soy 
C o n d e p u r a c i o n e s f c a r t a » a u t é n t i c a * d e 
d i e n t e c c u r a d o t y o p u e d o p r o b a r l o a V d . qae 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L - B 
Piiete en « t o — N o v trata ahora tle uperatos viejos dntos 
elíUlicos, tornos de sccro en forma de bragueros, trabas 
ni operaciones qiiirOrtricas. Nfl, se trata de un 
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





Ye se lo 
envió Como «rae contiene lo mis reciente y auWntico sobre la ¡nateria, orto libro debe leerlo toda persona r-icbrad 
Describe la bernia cn sus diferentea formas y caracteres , 
-tnlica el porqué fallan en su retcncirtn los bragueros ordinarios. A T I O 
Oemu«tra efimo puede retenerse la hernia obviando todas sus tor- | - B # 1 1 I 
turas r peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de I B W M 
l - saliid y la felicidad—pfdalo ü . hoy. 
¿Desea ü . saber como puede librarse de las torturas del b r a g u e r o í 
¿Anda V. interiormente enja.zado como un pobre animal de carga con un arnés defve""J^^; 
braguero—a otro aparato anticuado inadapfable que le lacera las canica, tortura r » * ™ » * braguero 
Vo le he r 
comodidad es enteramente posible. 
He aquí pruebas 
E l Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
livar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mfls 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a nú hijo." Ki 
Sr. Manuel Hamos, de Taylor, 
Texas ( E E . ü ü . ) escribe, "Su 
Represor fué para mí el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." E l Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, " E n so.o dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sfllo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivev—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle pnieba artn 
más convincente—el Represor do 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro 
sometiéndolo a las pruebas mfts 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
Y o l e he probado va a multitud de hemi-dos que la retenciAn perfecta de la hernia con almo J , 
Puedo igualmente probftreelo a V., ffratis. 
E i R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Fs una invención nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contorno del cuerpo. No tiene 
resorte» de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y , no obstante, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
molimiento del cuerpo puede desviarlo en lo más minimo. 
Además, la operación de ponérselo y quitárselo es sencil-
lísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el apu . Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso i ia sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con iguül firmeza y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. E n su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas y 
ocupación del paciente. Y , naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta que 
nos diga Vd., "Sirvanse enviarme gratis y en sobre sin 
teñas su libro sobre la quebradura y pormenores de su 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
direccióñ y dirija el sobrescrito a — 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U Y E 
S 21'Mnrphy BId|., Indianapolis. Ind.. E. U. A. 
Koberto. 
No contestó. 
— ¡Querido capi tán! volvió a excla-
n^r . 
Pero el mismo silencio. 
Entonces pone la mano sobre su 
hombro y le empuja suavemente; el 
cuerpo cambia de posición y se inc l i -
na poco a poco hacia la cama. E l a l -
ma se había separado del cuerpo pa-
ra ir a ver otro mundo mejor, donde 
por la gracia de un sincero arepen-
timiento se había obrado este milagro 
de la Divina Misericordia. . . 
Püblíiacíones 
« B O H E m A * 
Cada semana llega a nuestra mesa 
de redacción, con exactitud, la In -
teresante y hermosa revista Bohemia, 
0 Para aquellos que no hayan teni-
do ocasión de ver este número, que 
serán pocos, seguramente, diremos 
que trae muchos y muy Interesantef? 
trabajos art ís t icos y literarios, que 
dan gran amenidad a la popular re-
vista 
Cuentos, ar t ículos escogidos, notas 
sociales, de modas, de información 
mundial y local. 
Entre los grabados resaltan las be-
llas tr lcomías a que ya nos tiene 
acostumbrados Bohemia que viene 
publicando una colección de "Fru-
tas de Cuba", en colores, digna de los 
mayores elogios. 
Las damas hallan en la lectura de 
Bohemia grato solaz y utilidad. T 
hasta los niños se encantan con las 
"Aventuras de Pepito y Rocamora", 
unos dibujos graciosos que se publi-
can en todos los números . 
La suscripción de esta bella revis-
ta vale un peso al mes. 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
Supongamos un momento 
que un prójimo no ha comido; 
que el más flaco y el más gordo, 
y el más pobre y el rico 
necesita comer.. .porque 
los que no tienen oficio 
ni beneficio debieran 
no pasar por requisito 
tan indispensable.. Bueno, 
pues supongamos, he dicho, 
que un prójimo está en ayunas 
dos o tres días seguidos, 
y es cuestión de vida o muerte 
el comer o no ¿el instinto 
no le l levará hacia donde 
se guisa? 
El pobre Jacinto 
Bencomo (¡vaya un sarcasmo! 
¡Ben come...quien no ha comido 
n i ben ni mal!) hace tiempo 
que no puede eil pobrecito 
meter cabeza en ninguna 
parte y eso que ha corrido 
los imposibles buscando 
colocación o destino 
en las oficinas públicas 
y privadas. No es amigo 
de trabajar, pero, el hombre 
por matar el apetito 
conaiendo, t rabajar ía 
como le hicieran ministro 
de cualquier parte, que hay varios 
a la altura de Jacinto, 
cónsul, canciller o aflgo 
que tenga uniforme y bri l lo . 
¡Qué va! E l infeliz no puede 
conseguir para su alivio 
estomacal, una mala 
botella; un puesto sencillo 
de portero con# galones, 
o de ordenanza con visos 
de General. 
Pues volviendo 
al asunto, el pobrecillo 
llevaba tres dias justos 
de alimentarse con vino 
de bodega, echando dentro 
los restos de un panecillo 
que lo daba el bodeguero 
de pura lástima y Chinto 
ya no era hombre, era algo 
que iba cayendo, fluido 
sin cuerpo, sombra Impalpable, 
o café con leche y vino 
con pan duro. 
Nc pudiendo 
resistir más , el domingo 
s» puso camisa limpia 
que le regaló un amigo 
y un flus de igual procedencia 
con zapatos amarillos 
en buen uso, de manera 
que salió a la calle digno 
y grave, como estudiante 
en día de examen, lo mismo. 
Y sin embargo, las piernas 
guardaban el equilibrio 
necesario estando débiles, 
por un milagro divino. 
Las tripas cantaban arias 
y la cabeza era un lio 
por lo trastornada. Vamos, 
que no podía m á s ; un t i ro 
y se acabó. En este estado 
de demencia y de delirio, 
ve tras de un escaparate 
deslumbrador y magnífico, 
un pavo asado; dos pollos 
en una fuente, tan fritos 
como su estrella; embuchados 
salchichones, langostinos 
haciendo la rueda, pargos 
gozando de un baño frío, 
vulgo salsa, hecha de harina 
y huevo, que era un delirio; 
arroz con leche, natillas, 
peras, manzanas... 
Jacinto 
quedó deslumhrado, en éxtas is , 
humillado, confundido, 
y como si lo impulsaran 
fuerzas invisibles, gritos 
de—adelante—entró en la sala 
del res torán y servido 
fué a pedir de boca; boca 
insaciable, de molino 
devorador. El cuitado 
para ábr i r el apeti to. . . 
sin medir las consecuencias 
le pidió un aperitivo 
al mozo; y r íanse ustedes 
de lo que t ragó el maldito. 
Dos consomés por de pronto 
fueron presto consomldos, 
y detrás pollo y chuletas 
y pescado y solomillo 
de cerdo, frutas variadas, 
entremeses y mariscos 
y algunos postres. Todo ello 
mezclado con blanco y t into 
superior, que remataron 
café y tabaco muy ricos 
y plus de campaña. 
Bueno, 
cuando ya se halló Jacinto 
hinchado como una bola 
dijo al mozo:—Necesito 
hablar con el amo. 
El amo 
cuando supo que el bandido 
engu'llidor no tenía 
sobre que caerse, quiso 
entrarle a galletas, pero 
lo pensó mejor y vino 
un guardia que fué llamado 
por el dependiente mismo 
que lo sirvió. 
De maneta 
que puso al Infeliz Chinto 
el juez diez días cabales, 
que no son nada, un suspiro, 
de digestión a la sombra, 
y ya ha empezado a cumplirlos. 
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E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
T T S T A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
Noche triunfal. 
Arte, elegancid. hermosura... 
Fiesta de la escena y fiesta de la 
,ala en la inauguración de la tempo-
rada dramática. 
Volvíamos impensadamente, entre 
los esplendores del conjunto, a la evo-
cación de aquella velada primera de 
L a Niña Boba con que debutaron en 
la vieja escena del histórico Tacón 
los mismos ilustres actores que ano-
che saludó nuestro público entre acla-
maciones de un entusiasmo delirante. 
Borras primero y Muñoz mas tar-
de habían hecho saborear las primi-
cias del drama En Flandes se ha pues-
to el »ol a los espectadores habane-
^ E l drama de don Eduardo Marqui-
na. con los primores de la interpre-
tación dada por los artistas de la 
Compañía Guerrero-Mendoza, pare-
cía revestir todo el interés de un es-
treno. 
Una circunstancia más en favor de 
la obra tenía que ser la presencia 
del glorioso autor en el teatro. 
Hizo redoblar esto el homenaje. 
Vibraba en el calor de las ovacio-
nes de la noche la expresión de una 
afectuosa simpatía para el poeta que, 
laúd en mano, llega a nuestras pla-
yas en el apogeo de una carrera bri-
llantísima. 
Al palco escénico fué llamado Mar-
quina repetidas veces entre aplausos 
atronadores. 
Jornada gloriosa fué toda la repre-
sentación de En Flandes se ha puesto 
el sol con intérpretes tan hechos a las 
emociones de las victorias escénicas 
como don Fernando Diaz de Mendo-
za y la actriz eminente María Gue-
rrero. 
Todos lo convenían. 
En esta, su tercera temporada en 
la Habana, se nos presentan ambas 
figuras con el brío, el relieve y la 
preponderancia que los acompañó 
siempre. 
Hay por ellos una predilección. 
Se les mira en toda nuestra socie-
dad con la cariñosa devoción que no 
lograron despertar jamás actores al-
gunos. 
Son de casa. 
Se pronuncian los nombres de Fer-
nando y María con la familiaridad 
que parece otorgarse solamente a los 
viejos amigos. 
Bastaría a demostrar los afectos de 
que gozan el desfile que por sus res-
pectivos camerinos del teatro se reno-
vaba anoche en cada entreacto. 
Fueron muchas las señoras que 
abandonaron sus localidades para ir 
a saludar a la actriz amiga. 
Allí estuvo el cronista. 
Testigo fué de las manifestaciones 
de simpatía hechas a la Guerrero en 
aquella, su cámara del Nacional, ador-
nada toda por el jardín El Fénix con 
guirnaldas de pensamientos. 
Se asociaban a éstos las flores de 
otro jardín, las de El Clavel, conte-
nidas en los pomposos cestos que vió 
el público llevar a la escena. 
Uno de ellos, el de la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal, la ilustre 
esposa del Presidente de la Repúbli-
ca, que sirvió a María Guerrero, en-
tre tantas congratulaciones recibidas, 
como la mayor para su orgullo, sa-
tisfacción y vanagloria. 
Cúmpleme ya dar cuenta de aquel 
concurso nutrido y brillante que com-
pletaba, con su expresión de hermo-
sura indefinible, la solemnidad artís-
tica de la noche. 
Dos damas del mundo diplomático, 
tan distinguidas como Angela Fabra 
de Mariátegui, la esposa del Ministro 
de España, y la del Ministro del Bra-
sil. Mme. Alcoforado. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas, y la del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, Ana Luisa Diago 
de la Vega. 
L a Marquesa de Pinar del Rio, en 
un grillé de platea, y en el grillé de 
enfrente, Loló Larrea de Sarrá, ri-
valizando ambas en el lujo de sus 
toilettes y de sus alhajas. 
María Dolores Machín de Upmann, 
Hortensia Scull de Morales y Merce-
des Romero de Arango llamando la 
atención por su augusta elegancia. 
Aurora Blasco de Márquez, la in-
teresante esposa del Cónsul de Espa-
ña, en un palco de platea. 
En el palco inmediato, de blanco, 
con una toilette preciosa, una dama 
que brilla en el más alto rango so-
cial, muy joven, muy bella y muy 
distinguida. 
Es Ofelia Abrcu de Goicoechea. 
Con ella veíase, radiante de gracia, 
a la encantadora Julita Plá. 
De negro, con joyas que eran todas 
de brillantes, Marina Dolz de Tolón. 
También de negro, entre otras, Mar-
garita Romero de Lamas, Amalia Hie-
rro de González del Valle y Espe-
ranza de las Cuevas de Barraqué. 
Lila Hidalgo de Conill, de blan-
co, con perlas valiosísimas. 
Solo las del collar que llevaba la 
elegante leader de la buena sociedad 
representan una fortuna. 
f Con joyas muy ricas también Su-
sanita de Cárdenas de Arango. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras 
con un collar que hacía el efecto de 
una constelación. 
Todo de brillantes. 
Con un robe de exquisito gusto, que 
denotaba la firma de un modisto ex-
tranjero, Leopoldina Luis de Dolz. 
De las más elegantes, entre el con-
curso. Nena Pons de Pérez de la Ri-
va, Amparo Alba de Perpiñán. Con-
chita Toraya de Ruz. María Teresa 
Herrera de Fontanals. Angela Jua-
rrero de Rivero. Aida López de Ro-
dríguez y la joven y bella dama po-
laca. Sossia Zaleska de Mesa. 
De blanco, elegantísima, Amalita 
Alvarado de Posso, sobre cuyo pe-
cho fulguraba una suntuosa placa de 
platino y brillantes. 
En un palco de platea, Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo, la distinguida 
esposa del Subsecretario de Goberna-
ción. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill. Car-
lota Ponce de Zaldo, Inés Goyri de 
Balaguer. Lola Pina de Larrea. To-
masita Alvarez de la Campa de Gam-
ba, María Luisa Lasa de Sedaño, Pi-
lar Bolet de Ponce, María Vázquez 
de Solís, Josefina Embil de Kohly y 
la respetable y muy estimada Viu-
da de Hidalgo, Emilia Borjes. 
María Antonia Calvo de Morales y 
su primogénita, la señorita Carmen 
Pilar Morales, tan encantadora. 
Tres damas tan interesantes como 
María Martín de Dolz, Margarita 
Ibarra de Olavarría y María Carrillo 
de Arango. 
Figuras del gran mundo entre e 
concurso, tan salientes como Merce-
des Montalvo de Martínez, Blanqui-
ta García Montes de Terry, Esperan-
za de la Torre de Rodríguez Alegre, 
María Gobel de Estéfani, Hortensia 
Carrillo de Almagro, Cristina Monte-
ro de Bustamante, Elisa Pruna de Al-
buerne, Clementina Pino de Lczama 
y la interesante esposa de nuestro 
Ministro en Holanda, Renée G. de 
García Kohly, resplandeciente de ele-
gancia en un palco principal. 
En luneta, descollando airosamente, 
María Iglesia de Usabiaga. 
Muy bella y muy elegante. 
Una pléyade de jóvenes damas. 
Parecía presidirla, con el aire de 
suprema distinción que la rodea y 
personifica, una señora de porte aris-
tocrático e inspiradora hermosura. 
¿Necesitaré decir que me refiero a 
Cristina Kindelán de Mendoza? 
Pléyade que formaban Herminia 
Dolz de Alvarado, Rosario Arango de 
Kindelán, Gloria Castellá de Barrio, 
Estela Machado de Rivero, Mireille 
García de Franca, Piedad María Sán-
chez de Pedro, María Antonia Villal-
ba de Pedroso, Lily Longa de Are-
llano, Consuelo Montoro de Taboade-
la, Salomé Santamarina de Machín, 
Carmen Teresa Santos de Muñoz, Ana 
Luisa Llansó de Carreño, Adolfina 
Solís de Gelats, Enriqueta Comesañas 
de Comas, Corina García Montes de 
Aballí, Esperanza Lasa de Montalvo, 
María Luisa Pedro de Cañal, Leticia 
de Arriba de Alonso, Graziella Ba-
laguer de Blanco Ortiz, Isabel Falla 
de Suero, Nena Trémols de Maciá, 
Graziella Echevarría de Alvarado, Eu-
genita Ovies de Viurrún. Olimpia Li-1 
nares de Gómez. Carlota Valencia de 
Santos. Celia Morales de Cárdenas, 
Edelmira Machado de Carrerá, Loli-
ta Maciá de Pagliery, Hortensia Fu-
magalli de Fernández Busquet, Cle-
mentina Pina de Machado, Elena 
Cancio de González Nockey, Conchi-
ta Catá de Fernández Longoria, Gra-
ziella Ruz de Brandt, Hortensia Ma-
ragliano de Franchi Alfaro, Julita Pe-
reda de Demestre, Carmen Santama-
rina de Pella, Carmita Rodríguez 
Campa de Maribona, Mercedes Cru-
sellas de Santeiro, Teté Berenguer de 
Castro, Lolita Fernández Boada de 
Bernal, Titita Muñoz de Gómez de 
Molina, Nena Ponce de Bustillo, Cuca 
Martínez de Balsinde, Eulalia Soliño 
de Estévanez, Margarita Iglesia de 
Desvernine, Vivita Rodríguez de Pino, 
Bertha Erdmann de Juarrero y la 
interesante esposa del director de 
Bohemia, Margarita Lastra de Que-
vedo. 
María Ana Barraqué de Maciá, la 
distinguida dama, esposa del Presi-
dente del Casino Español. 
Carmela Nieto de Herrera. María 
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T o d o l u j o , t o d o c h i c , 
t o d o e l e g a n c i a y r e f i n a -
m i e n t o . 
E s o e s e l p r o d i g i o s o 
c o r s é 
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R e u n i e n d o m a g n í f i c a s 
c u a l i d a d e s , q u e k a c e n 
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u n o d e l o s m e j o r e s c o r -
s é s , e s d e u n p r e c i o m ó -
d i c o , a l a l c a n c e d e t o d a s 
l a s f o r t u n a s . ¿ Q u i é n n o 
p u e d e c o m p r a r u n o ? 
El Encanto 
m m r su m m . . 
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Viuda de Mesa en un palco de pla-
tea. 
Juanita Ruiz de González. Julie Ta-
bernilla de González. Esperanza Can-
tero de Ovies. Isabel Ariza de Vi-
llaverde. Magdalena Maydagan de 
Plasencia. Fredesvinda Colmenares de 
Lage. Consuelo Caral de Jiménez Ro-
jo, Lily Morales de Coroalles, Cuca 
Pons de Babot. Elvira Prieto de Mar-
tínez. Eloísa Pórtela de'Barraqué, Ame-
lia Maza de Martínez y la distingui-
da señora de Arenal. 
Amparo Alex de Martín, Teresa E . 
de Pantin, Esther Castillo de Zevallos, 
Rita Alió de Solís e Isolina Colme-
nares de Vizoso. 
Y entre el parterre, siempre bella 
y siempre elegante. Margarita Adot 
de Hidalgo Gato. 
Señoritas. # 
Una legión de encantadoras. 
Las de Párraga, de Larrea, de Mo-
Luisa Brown de García Mon y Con-1 r*. de Fernández j l e Castro, de Fa 
chita Huidobro de Valdivia. 
Loilta Bonet de Falla Gutiérrez, 
Guadalupe Villamil de Baños, María 
Luisa Giralt de Martínez Diaz, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Clara Valle de Fernández, María An-
tonia Moré de Toscano, Angelina Ra-
bell de Galí, Rita Pino de Lozano, 
Julita Heymann de Menéndez, Vivina 
Lezama de Valle, Narcisa Collazo de 
lia Gutiérrez, de Tabernilla y de Ar-
mas, las dos bellas hermanas En-
riqueta y Ondina. 
Nena Rivero, Herminia López C a u -
só y Bertha Pantín. 
Adriana Alvarez de la Campa, Ofe-
lia Cabrera Saavedra, Bebé Vinent, 
María Teresa Galbán, Elisa Colmena-
res, Obdulia Toscano, María Lozano 
y la gentil Estrella López Claussó. 
Tres jeunes filies tan espirituales Vieta, María Regla Brito de Menén 
dez, Amelia Castañer de Coronado, j Y tan bonitas como María Josefa Ar 
Juanita C. de Arregui, y como riem- «"«U6»» Sissy Durland y María An-
pre, muy elegante, la señora Zabala tonia Alonso. 
de Llerandi 
La distinguida dama Josefina Pola 
Las dos bellísimas hermanas Car-
melina y Arsenia Bemal. 
(Pasa a la página cinco) 
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LA FLOR CUBANA, GALIANO Y SAN JOSE 
E n t o d o t i e m p o 
P n r a curarse el reuma no hay que ea-
1 perar tiempo alguno M afio, porque to-
dos los d í a s son buenos, y todos los mc-
1 ses Inmejorables para deshacerse do un 
I sufrimiento. Antirrounu'itlco del dott ' r l 
R u s s c l l H u r s t de F l lade l f la , es e! prepa-
rado mojor para l;i caracirtn del reuma en ! 
11 todos sus estados y en todas sus manlfes-J 
"tociones. Se vende en torias laa boticas. 
Cartas de Canarias 
tPara el DIARIO DE LA MARINA) 
'Las Palmas, Febrero 22 
Ha llegado a Tenerife la comisión 
de ingenieros que viene a estudiar f 
las necesidades de Canarias en el ra-
mo de obras públicas, para propo-
ner al Gobierno las que deben em-
prenderse con carác ter de urgencia. 
Preside dicha comisión el señor 
Gallego, personalidad distinguida del 
cuerpo a que pertenece, que anterior-
mente había visitado nuestro país, y 
es entre nosotros inuy conocido y es-
timado. Dos de sus compañeros t u -
vieron que aplazar el viaje por dis-
tintas causas; vendrán en breve, 
completándose así la comisión, de 
la cual se espera una labor concien-
zuda y fructífera. 
Los señores ingenieros, desde su 
llegada, han procurado cumplir su 
cometido escrupulosamente; ban que-
rido asesorarse e informarse de to-
das aquellas personas que puedan 
darles luces en su empresa, como el 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
Tenerife, el de las Obras del Puerto 
¿" Santa Cruz, el presidente del Fo-
mento del Turismo, el Gobernador y 
otros elevados funcionarios. 
Ayer salieron para el norte de la 
Isla, con objeto de estudiar las ca-
rreteras que deben construirse, re-
pararse o terminarse sin pérdida de 
tiempo. 
—Ha llegado a Las Palmas el ilus-
trado periodista don Alfredo Rivera, 
redactor de "El Imparcial" de Ma-
drid, enviado por este periódico con 
e! fin de estudiar también la crisis 
económica de las islas. 
En la Gomera, la situación es ex-
traordinariamente grave, hasta el 
punto que, si no se acude en su auxi-
lio, pronto se sent i rán en aquella tie-
r ra los horrores del hambre y ocurr i-
rán serios disturbios. 
Se ha celebrado, uno de estos días, 
en Vallehermoso. un mit in importan-
te, al que asistió todo el pueblo, cla-
mándose por boca de varios oradores 
la angustia que dominan los espír i -
tus ante la perspectiva de tan gran 
miseria. 
Imperó en la reunión pública un 
criterio pesimista respecto del Go-
bierno central por creerse que aho-
ra, como otras veces, a tenderá a las 
l«iias principales y desoirá o pospon-
drá a las pequeñas, que son las más 
necesitadas y siempre fueron las más 
desamparadas. No deja de estar jus-
tificado el temor, si se tiene en cuen-
ta los antecedentes; pero yo pienso 
que hoy, dada la gravedad de las cir-
cunstancias, disponiendo la Gomera 
de un diputado propio que se afana 
por servirla y goza de Influencias y 
prestigios, se socorrerá por igual a 
todas las islas. Sólo se tomará en 
consideración el grado de urgencia de 
las obras que hayan de acometerse 
en cada una para hacer un prorra-
teo o reparto equitativo.. 
Los oradores del mit in de Valle-
hermoso, sin embargo, acordaron no 
telegrafiar al Gobierno n i poner la 
menor esperanza en la? Iniciativa? 
de la administración nacional. Lo que 
se vló claramente es que el estado 
de cosas en aquella Isla ha adquiri-
do caracteres sumamente aflictivos. 
La Gomera, sin ayuda oficial de 
ninguna clase, gozaba una pequeña 
prosperidad que debía a sus solos re-
cursos, a la exportación de su fruta, 
a su riqueza agrícoQa considerable. 
Interrumpidos los transportes, cerra-
dos los almacenes y talleres del em-
paquetado de loa plátanos, donde se 
empleaban tantos obreros, esta para-
lización ha cegado por completo las 
fuentes del modesto bienestar colec-
tivo. Ahora la fruta se pudre so-
bie la tierra, pues ai l l no se puede em 
barcaria para ninguna parte. 
E l mismo cuadro, en proporciones 
aún más terribles, se reproduce en 
las islas del Hierro, Lanzarote y 
Fuerteventura, o sea en todas las l la-
madas menores. De producción l imi -
tada, mucho menos ricas que la Go-
mera, sin medio ninguno de hacer 
fronte a la borrasca, sus habitantes 
«on como náufragos, como huérfa-
nos que claman al cielo desesperada-
i mente. 
No debo Insistir sobre lo dicho en 
cartas anteriores. 
• * • 
El Presidente de la Cámara Agrí-
cola de Tenerife ha recibido' el si-
guiente telegrama del ministro de 
Estado: 
"Pe hacen gestiones para la libre 
importación de tomates en Suecla y 
Noruega, como usted me Interesaba. 
—Gimeno,,. 
—En la Laguna ha ocurrido un su-
ceso en extremo curioso, que está 
siendo objeto de muchos comentarlos. 
He aquí cómo lo relata "La Infor-
mación", periódico de aquella ciu-
dad: 
"Los lectores recordarán que la no-
che de un martes de Carnaval, hace 
algunos años, fué robado el Ayun-
tamiento de la Laguna y desaparecie-
ron todos los efectos de plata que en 
lae casas consistoriales se guardaban, 
sin que apareciera el ladrón. 
Pues el caso se ha repetido en este 
pasado martes de Carnaval, pero re-
vistiendo más curiosas aunque menos 
graves proporciones, si se atiende a 
la parte material y no moral del he-
cho-
Ayer miércoles comenzó a circular 
la noticia de que no uno, sino los dos 
juzgados de esta ciudad, hablan sido 
robados. 
Amanecieron fracturadas puertas, ( 
gabetlllas y alhacenas de las distintas j 
dependencias que en la calle del Obis-
po Rey Redondo, en el mismo edifi-
cio contiguo al del Ayuntamiento, 
ocupa el juzgado de primera Instan-
cia e instrucción de e s t é partido, 
así como también facturadas las 
puertas, gabetas. etc., del juzgado 
municipal de este térmnio . instalado 
separadamente en el mismo edificio. 
Ambos juzgados se encuentran en 
e¡ piso superior de las dependencias 
ae la policía, por frente a cuyas ofi-
cinas tiene que cruzarse para subir 
a la de los juzgados. 
En el de instrucción parece guar-
daba el señor Juez una vajilla de pla-
ta xalorada, según hemos oído decir, 
en dos mi l pesetas, pero los cacos 
tuvieron a bien no apoderarse de ella. 
También parece había en otrn lu-
gar unas cien pesetas, que tampoco 
desaparecieron.. 
Se asegura que no ha desaparecido 
ningún documento". 
—A bordo del "Reine Victoria" lle-
garon a Santa Cruz de Tenerife los 
siguientes náufragos del "Punta de 
Teño" vapor de la Sociedad Naviera 
de la Orotava hace poco tiempo tor-
pedeado y hundido por un submarino 
alemán. 
Primero y segundo oficial don Ho-
racio E. Vera y don Fulgencio Tuells, 
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A y u d a la naturaleza, alegra y da 
buen color, porque quita la bilis, 
^ u s t a M u c h o porque no causa 
dolores, ni provoca náuseas . 
Presente este anuncio a su boticario y IB sirvlri más prento. 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera y Majó Cofemer. 
TEATROS 
.VACÍONAT, 
E n la f u n c i ó n de PSM 
de abono Rerti ^ trenado 
actos, original de don n ^ J * * * S'*** 
t r a d u c c i ó n de don Eduarüai?0 NlSÍJ 
tulado " L a E n e m i g a " r(l0 ^ r q l í ^ 
PAVRET 
E s t a noche se representari 




I sentimientos de amistad T de buena con-cordia que testimonia a nuestro p a í s el representante de una de las m á s ant iguas y m á s s ó l i d a s J e r a r q u í a s que existen en 
! la t i erra ." 
E l tren que c o n d u c í a al Delegado l l ó c g 
el 2 de febrero a la e s t a c i ó n de Tokio . 
E n t r e la mult i tud de los que asist ieron, 
y estaban esperando en el a n d é n , s e ñ a -
l á b a s e el subsecretario de la C a s a Impe-
r i a l , el subsecretario de Estado , el emba-
jador de IníTlatcrra. el srobernador de T o -
kio, el Vresidente riel Municipio, e t c . . 
Dos coches de la corte, escoltados por 
guardias de a caballo, condujeron inme-
ilialamente a Mgr. Petrc l l i y a su séquito 
al líDtel Imper ia l , cuya entrada pr inc ipal 
se hal laba engalanada con la bandera i m -
perial , en la qne campea el crisantemo de 
010, y con la bandera pontif icia, que por 
prl ixera vtz se vela enarbolada en el J a -
p ó n . 
E n todo el trayecto la muchedumbre 
p r o r r u m p í a en aclamaciones. L o s cr i s t ia -
nos, agrupados por parroquias , se s e ñ a l a -
ban, como es natura! , por su entus iasmo: 
'a f ide l l lad q u » h a b í a n guardado, lo mis-
rao al Emper . idor que a la Isrlesia, reci-
bía aquel día el agradecimiento y la re-
compensa oficiales. 
L a tarde se d e d i c ó a las v is i tas proto-
colarios, para las cuales puso la Casa 
Imper ia l a d i s p o s i c i ó n de Su Exce lenc ia 
los a u t o m ó v i l e s necesarios. 
E l .T do febrero al m e d i o d í a , tuvo lucrar 
la r e c e p t i ó n por Su Majestad, que, a este 
efecto, hab ía venido aquella misma m a ñ a -
na de su veraneo de H a y a m a . 
E l s e ñ o r Y .-hida, mnentro de ceremo-
nias, füé a buscar a Mgr. Petrc l l i a su 
ucll . Pero n inguna'de estas dos misiones i Hotel , y, escoltado por los lanceros de la 
M o n s e ñ o r J . Pe lre l l i , E n v i a d o ex traord l -
. nario de Su Santidad, a l E m p e r a -
dor del J a p ó n . 
C s r t a de un misionero de Tokio . 
L n acontecimiento nacional en el J a p ó n . 
¿ N o es demasiado decir, a l ca l i f icar as i 
el é x i t o de la m i s i ó n encomendada a Mgr. 
J o s é Petre l l l por Su Sant idad , el P a p a 
Benedicto X V . 
H a l l á b a s e encar írado , el E n v i a d o ex tra -
ordinario de Su Santidad, de presentar al 
Emperador del J a p ó n una carta de feli-
c i t a c i ó n cea motivo de las fiestas de su 
c o r o n a c i ó n , que KC desarrol laron a fines 
de l a ñ o iaio. 
E n do'a ocasiones h a b í a enviado ya el 
Vaticano al J a p ó n sus del ^ados of ic iales: 
en 1885, Mprr. Osouf, y en lítOÓ, d e s p u é s 
de la guerra ruso-Japonesa, Mpr. O'Con-
í innrdin, !<> a c o m p a ñ ó al Pahioio. en cuya 
ent iada f u é recibido por el minis tro de 
la Casa Imper ia l . 
Introducido en la sala l lamada del F é -
nix, l in l lóse en ella con el Emper'>dor, y 
le r e m i t i ó el a u t ó g r a f o de Su Sant idad. 
Su Majestad, d e s p u é s de haber recibido 
la carta pcntlflcla, dijole, en f r a n c é s , que 
aproHí iha altamente la c o r t e s í a del Sobe-
rano F'ontlflce. 
L a audien',la fué s e p e l í a de un almuer-
zo, al que asist ieron los p r í n c i p e s de la 
s a n g r é , el presidente del Consejo, los mi-
nistros y los altos d ignatar ios de la 
Corte. 
Al fin de la comida, el E m p e r a d o r pro-
n u n c i ó un brindis a la salud del Sobe-
rano P o n t í f i c e , y el Delegado le c o n t e s t ó 
behiendo pnr la prosperidad de Su Ma-
jestad y de todo el J a p ó n . 
A l d ía siguiente, t o c ó l e a la ciudad fes-
tejar al Legado. E l Alcalde. ptésUlef lM 
riel Ayuntamiento, le c u m p l i m e n t ó por su 
m i s i ó n en un discurso en i tal iano, en 
nombre de to ios los^ habitantes, y le ofre-
c ió a c o n t i n u a c i ó n un valioso biombo en 
el que Se ve ía en primoroso bordado el 
F n j l , la cé l ebre m o n t a ñ a del J a p ó n . 
E l .r« de Febrero. M o n s e ñ o r Petre l l l f u é 
recibido en la T'nlversidad, por el rector, 
s e ñ o r Murakami . 
V l ó con part i cu lar i n t e r é s los diversos 
Instrumentos de s i s m o g r a f í a , que le ex 
p i l c ó por rí mismo el doctor Omorl , un 
sabio universalmente reconocido por su 
competencia en todas las cuestiones re-
lativas a .la f i s i o g r a f í a del globo terres-
tre. 
De la Univers idad t r a s l a d ó s e el L e g a -
do al Museo, donde pudo venerar l a s re-
liquias de los antiguos m á r t i r e s . D e s p u é s 
recorr ió los m á s c é l e b r e s jardines de la 
capital, y no se d e s d e ñ ó de dar una vuelta 
h ü s t a el parque de A s a k u s a , donde el pue-
blo de Tokio se solaza en las horas de 
esparcimiento. 
E l B de febrero por la tarde, daba fin 
la m i s i ó n < f ic ial . 
Convertido en persona particular, aban-
d o n ó M o n s e ñ o r Petrel l l el Hot^l Imper ia l 
y fué a alojarse al palacio arzobispal . 
Por la m a ñ a n a siguiente, o f i c ió de pon-
tifical en presencia de los euatro obispos 
del J a p ó n , asistido por el Superior de los 
J e s u í t a s , el provincial de los Hermanos 
(le María y el padre Roussel . 
A la tarde, hizo l a recepc ión de los cr i s -
tianos y a c e p t ó como recuerdo una cruz 
pectoral de n h a k u d ó que es l a especia-
l idad de los art i s tas de Tokio . 
D e s p u é s de haber visitado, una por una, 
las seis parroquias y las escuelas c a t ó -
l i tas de. '.a 'capital, muy florecientes todas 
ellas, se fué a Scndal , a v i s i tar a Mgr. 
B c i Hoz. 
Afrovcchando la estancia, f u é a orar a 
la tumba de Hasekuro, que ha luengos 
a ñ o s , a principios del siglo X V I I , f u é 
enviado en embalada a Boma por Masa-
niun, el daynrio de las provincias del nor-
deste. P o r casual coincidencia se celebra-
ba el tercer centenario de la sal ida de 
aquel embajador, y los p e r i ó d i c o s de la 
ciudad han mirado la v is i ta del Legado 
como una delicada a t e n c i ó n para con la 
1 rovlncia. 
L a muchedumbre de crist ianos qne de 
teens partes acKdierou a sa ludar a l Be-
presentante del Santo Padre , el tener an-
te sí a tedos aquellos ancianos, hombres 
y mujeres, que eran los ú l t i m o s sobrevi-
vientes de la p e r s e c u c i ó n de 1870-1873, to-
do ello c o n m o v i ó hondamente el c o r a z ó n 
de- Su Excelencia el Delegado; y con lá -
grimas en los ojos fué distr ibuyendo me-
dallas y derramando bendiciones. M á s de 
7.000 crist ianos se agolpaban en derredor 
suyo, junto a la iglesia de U r a k a m i , el 
domingo 27 de febrero, v í s p e r a de su mar-
lia del J a p ó n . 
„ , „ „ „ , ¡ TT ; — — Hn f in , d e s p u é s de una permanencia 
primer maquinista don Juan Vich y más o menos prolongada en cada una de 
mayordomo don Francisco Sánchez. ias d i ó c e s i s , japonesas, que tuvo e m p e ñ o 
Han hecho un conmovedor r e l a t n ' v i s i tar una por una, se e m b a r - ó Mon-
tas n e n a l i d a d ^ n „ 0 o.,^,- ^ ' j f f l r t l í í * " ^ Naífa8ak, l,&ra las 4slas 
Ante í l dichoso é x i t o de su m i s i ó n , se 
desborda en nuestro c o r a z ó n e l agradeci-
miento, tanto para con el Soberano Pon-
t í f i ce y su Legado, como para con todos 
aquellos que han contribuido, bien sea a 
preparar los caminos, o y a a a l lanar los 
o b s t á c u l o s . ; L a n s P e o ! 
Asf termina el misionero su carta , y a 
la verdad, que es digno de a d m i r a r s e ' l o s 
honores tributados al Legado del Papa 
por el Emperador y el pueblo J a p o n é s , 
a l c a n z ó a tener tanta importancia . 
L a m i s i ó n de Mgr. Petre l l l se d i f e r e n c i ó , 
por lo d e m á s , en la manera como se l l e v ó 
a cabo. E s t e Prelado se p r e s e n t ó direc-
tamente al (iobierno j a p o n é s como el E n -
viado d i : Soberano P o n t í f i c e , y, antes de 
su sal ida de Boma, su v is i ta estaba y a 
cficialmentL' aceptada; mientras que los 
l imos, s e ñ o r e s Osouf y O'Connell , con ser 
t a m b i é n delegados de Boma, al l legar al 
J a p ó n tuvieron que pedir una audiencia 
al Emperador , por m e d i a c i ó n de los re-
presentantes de sus p a í s e s de origen, los 
ministros de F r a n c i a y 'os E s t a d o s U n i -
dos, que se encargaron de a c o m p a ñ a r l e s 
en su vis i ta a la corte. 
M o n s e ñ o r Petrel l i . muy al contrario , 
era esperado y fué recibido en el muelle 
de K o b é por el s e ñ o r Yoshida , maestro 
de V-eremonlas de la imperial casa , espe-
cialmente encargado de sal ir ie al encuen-
tro, 'y desde este momento ( .I l de octu-
bre) hasta el 6 de febrero, f u é tratado 
como h u é s p e d oficial de Su Majestad. ' 
D e s p u é s de las recepciones en el "Orien-
tal Hotel" de K o b é , cuyas habitaciones 
se le h a b í a n preparado por orden del E m -
perador, y de un día empleado en v is i tar 
la c iudad y sus alredcdares. Mgr. Petre-
lll t o m ó el tren de In capital, a c o m p a ñ a -
do siempre del r e ñ o r Y o s h i d a y del c o m i t é 
de recepc ión . L o s i lus tr i s imos s e ñ o r e s 
Rey, arzobispo de Tokio , Chatron . obispo 
de Osaka, ("ombaz. obispo de Nagasak l , 
y (desde Yokohama) Berlloz, obispo de 
H a k o d a t a , tomaron asiento en el coche 
reservado a Su Exce lenc ia . L o s cuatro 
obispos Iban a as is t ir a todas las fies-
tas que se diesen en honor del Legado 
del Papa . 
No eran solo la corte y el elemento 
oficial quienes rodeaban de manifestacio-
nes de s i m p a t í a al E n v i a d o extraordina-
rio de la Santa Sede. Por doquiera que 
pasaba una inuciiedumbre, que se afanaba 
po» verl-í, atestiguaba con su respetuosa 
rct l tud lo agradecidos que estaban los | 
japoneses al honor que el Santo I'adre 
l acia a su Soberano. 
L o s p e r i ó d i c o s se •leshaclan. a cual m á s , 
en elogios al Vaticano, y recordaban quu 
Mgr. Petrcl l i había v is i tado y a el J a p ó n , 
l l e v á n d o s e una I m p r e s i ó n muy favorable. 
" L o s c a t ó l i c o s , e s c r i b í a ei J a p ó n Timen, 
diari'» i n g l é s de Tokio , se han mostrado 
siempre s ü b t l i t o s tan leales de Su Majes-
tad y tan patriotas como los mejores Ja-
poneses. E s t a m o s persuadidos de que ei 
Soberano P o n t í f i c e e s t á enteramente sa-
tisfecho del modo como los trata el G o -
bierno, y aprovecha esta o c a s i ó n de las 
fiestas de 1P c o r o n a c i ó n para expresar al 
Kmperador toda su grat i tud." 
Otro p e r i ó d i c o de l a capi ta l se expre-
saba a s i : 
"S in desconocer los derechos de sus 
fieles, la Ig les ia se preo'-'Mpa sobre todo 
de recordarles sus deberes para con Dios , 
para con el p r ó j i m o y para con todos 
aquellos que l lenen autoridad sobre ellos. 
Asi que no debe b i z c a r s e , en l a v is i ta 
del Env iado del Papa , un designio po l í -
tico, sino senc i l l amení f ! fel icitarse por los 
¿Queréis tomar boen chocolata y 
«dauirír objetos ¿ o gran valor? Pedid 
el clase MA" de M E S T R E Y MARTV 
NICA. Se vende en todas partes. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
de l s p lidades que sufrieron des 
pués del hundimiento y manifiestan 
inmensa gratitud hacia el pequeño 
puerto de Cariño, donde todo el ve-
cindario rivalizó en consolarles y so-
correrles. Diríase que quer ían hacer 
bueno el nombre del pueblo. 
Los demás náufragos vendrán en 
el "Conde Wlfredo"; no pudieron em-
barcar en el "Reina Victoria" por 
traer éste un gran número de r e M n i ?lá:tiine, t^I\ie"do, c n cuenta que no pro 
1;<. HoaHrtorirx, o i™ „, . . l c l - l u fesan el Cr i s t ian smo. ws aestmados a las guarniciones de " - - - - - - - - - - . -
Canarias. 
C A M P O A M O R 
P a r a hoy se anuncia un . . 
g r a m a : ia Un «Pléndido 
A las cinco v cuarto Pf*' 
lebra la m a t i n é e ar l s tocrát í * 5. ¿ 
L a c o m p a ñ í a Serrador fe * 
escena la obra de los her̂ T P ^ d n 
t i tulada "Puyoia de la8 ,"a(no,l QÜU,^ 
E n la f u n c i ó n HnematoSres" • ^ 
nará ei episodio « de l a f!Ca . „ 
tulado E l terror oculto v ^ a J a ne&ra 
blrán p e l í c u l a s Utuladas^K* ^ ^ x u 
de una artista. E l cnsnis ía ^ A 2 
Grey , D ó n d e e s t á vmi m a i de 
por t r a i c i ó n . marido y Q ^ 
E n la func ión de la no,,,,,, ^ 
la c inta Civ i l i zac ión . hc 85 eihlbitl 
M A R T I 
E n p r i m e r a : "Música . L u z „ 
E n segunda: "1910". r e f o r n , ^ ^ ^ « a -
E n tercera: " E l PrlnHper??fla,Í!l- " 
AI final de c .dn tanda. p¿artna^l'-. 
Besurrccc. ' fu (^uijano. ^"''o 
C O M E D I A 
Iftfy d e b u t a r á U caractertt». 
Rosa Blanch y se pondrán e í " ^ ^ 
graciosas comedias: ••Tramna t ena 
en cios actos, y "La real z a n W cart6ir 
eaua > en Uao • 
F A C S T O 
Anunc ia para hov, jueved ^ . 
e s p l é n d i d o programa. at ni(x3», m 
Se e s f r e n s r á en la tercera • . « J 
la c inta t itulada Un bello ra^V01"», 
perteneciente a la Serlo S i g l o T ñ6 '«l 
Casauova y Co. w fe'o ae Oro, ^ 
E n la segunda tanda contlnim,.* i 
b lc l fn de la cinta Barcelona ""^i8 b i -
rlos, con el episodio 6, tltulartn T MÍ8T*-
tad de un moribundo. L a ^ h t . 
E n la tanda primera, estreno do i . 
l í en la en tres actos Max Linder v , r(-
tora. 1 * doc. 
M A X I M 
L a voz de la conciencia, en tre. . . 
se e x h i b i r á en la primera tanda dTi, .tft,• 
c l ó n de hoy, Jueves. 06 Ia fun-
U n drama en la costa bravia en .« 
d a ^ y en tercera tanda, L a duSt'J* 
N U E V A I . M i l . A T E K R A 
E n p r i m e r a : Maximino pierde su 
r I ves gotas de veneno. "Pl 
E n segunda: De boxeador a detíctlTe. 
P R A D O 
E n pr imera . Todo por el amor- tu i. 
segunda, E l p e q u e ñ o proletario v' «n S 
tercera. E l Juramento de Dolores 
M a ñ a n a , d í a do moda. 
T O R N O S 
E n primera y tercera tandas. E l rMcjta 
del honor y, en la segunuda. E l que trlnn 
fa. M a ñ a n a , f u n c i ó n de moda. 
A P O L O ( J e s ú s del Monte) 
Como hemos anunciado, los dias 16 T R 
se r e p r e s e n t a r á n dos funciones da fipira 
en e t í e CO11H<»O. 
E l pr imer día se p o n d r á en escena "i!l. 
goletto" y el segundo "Cavalleria Rustí, 
cana" y "Payasos". 
E s t a noche. L o s caballeros de la obi-
enrielad o la a t r a c c i ó n de la muerte, 
L A H . K 
E n primera y tercera. E l último, o t\ 
vencedor de los o b s t á c u l o s ; en segunto 
y cuarta , L a v ig i l ia en armas del boy 
scout. 
L I C E O ( J e s ú s del Monte) 
E s t a noche d e b u t a r á en este íalftn U 
c o m p a ñ í a de caricatos eaibanos dlrlIM 
por Alberto Garr ido ("negrito de Marti"-. 
Se l l e v a r á a la escena una obra de risa. 
M O N T E C A R U O S . — 
E l cine predilecto de las familia», todo» 
los d í a s estrenos. 
MADAME GEO GATIOPOLD 
Propietaria del C0R8KT "CIGAIT 
8 Kue di Castlpllone. París. 
Acaba de llegar de París con una 
hermosa colección de Corsets, Lence-
r ías , Blusas para verano, Vestidos da 
úl t ima novedad. Sombreros, Bolsas y 
Abanicos. 
Acuda a ver esta preciosa y útil 
exhibición que comenzar?, el próxi-
mo viernes, día 16, y tenga la seguri-
dad que encont ra rá dichos artículos 
de gusto exquisito, a precios muy re-
ducidos y de inmejorable calidad. 




SI quiere comprar barato visite él« 
ta casa. Medias para señora negrasT 
de color, también blancas, a 20 «n* 
tavos Calcetines para hombres en 
colores, a 20 centavos. Para nlHô  
surtido en tamaños j colores a 20 í 
30 rentavos. 
NEPTUNO Y CAíTPAXAIUO. 
DINERO SOBRE JOYAS 
La Regente 
LA CASA QUE MENOS K J ™ 1 9 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
AEPTCNO Y AMISTAD. , ^ 
TELEFONO k - ^ 
C1592 1 5 i ^ 
" L A ESQUINA" 
S E D E R I A 
OBISPO. 67. TELEFONO W ¿ 
HABANA 
Compre en esta casa todo lo I0" 
usted necesite en sedería, perfumes 
y avíos para tejer y bordar. 
5899 18mZ ^ 
—En Las Palmas se ha celebrado 
con mucha animación el Carnaval; 
los bailes de Fomento y Turismo, en 
e) teatro, concurridísimos. 
—Ha regresado de su viaje a Fran-
cia el joven médico don Manuel Be-
théncourt del Rio, después de visitar 
los hospitales franceses. 
Francisco González DIAZ 
Su conducta confunde la de muchos 
crist ianos, que sftlo tienen para el P a p a , 
nuestras ele desprecio. 
Inmenso regocijo causa ver a la prensa 
japonesa proclamar al P a p a d o : "Una de 
las m á s antiguas y m á s sAHdas Jerar-
QUfaa qi:e oslsten en la t i erra ." 
fuanc lo un hombre considera lo que se 
l a puesto en Juego para destruir el P a -
rado, parece imposible (jue no se ha va po-
dido a lcanzar E s que Dios vela por é l -
es que Idos le ha dicho: " L a s puertas 
del Infierno no prevalccer-ln contra tM." 
I N CATOLICO 
VAPOR "AlfONSO 
A V I S O I M P O R T A S T E 
A los pasajeros que ^ ' ^ o 
Fspafia se les recomienda se P d9 
de mantas de viaje desde }* 
99 centavos a $5.50; baule« ^ 60 » 
tes de $4 £ $20. Bodega de * hero», 
$25. Baúles escaparates. P^V^ d» 
$27.50 a 100; maleticas d» "^g»co* 
50 centavos a 116, n<,ce8e^¿rero«-
de ropa sucia, gorras ^ s° ei m»' 
Recomendamos para €^r[g ¿a 1* 
reo llevar una botella A 
Asturiana. _ „ _ 3 V T t ? 
F . C 0 L L I A T ^ E > T E ^ 
Teléfeno A.2S18. 0b,8p* 
E L L A Z O D E O M 
Manzana de Gome», frente •* 
P»rt«9 
C1695 
Central^-TeL A - ^ ^ t 
rtNU L A A X V 
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„ j r jarW\/~\ E S T R E N O d e l a m a g i s t r a k v s o b e r b i e c r e a c i ó n , e n 5 a c t o s : d e l a c a s a P a t h é : 
Gran Tea t ro F A U S T O ^ u n b e l l o r a y o d e s o l " 
g g ^ j U E V E S , D 1 A dFmODA, H O Y • • I n t e r p r e t a d o p o r l a d i m i n u t a y b e l l a a c t r i z . MARY OSBORNE • • 
H a b a n e r a s 
( V I U N E D £ L A F A G I N A C U A T R O ) 
Rosita Sardina, Carmela Dolz Ma-
ria Montero. Margot Baños. Mana 
ÁLrtini. Generosa Santamanna Ofe-
1 Ra aRuer. Nena Veiga. Mana An-
o r n K V Amanda y Maruja So-
¡^o. las dos hermanas tan graciosas 
y tan interesantes. , ,. c 
' Mignon Montalvo. Leopoldina So-
lís Celia Martínez. Paquita Pino Isa-
S i t a Blanco Herrera. Lolo Sohs. 
Conchita Valdivia. Florinda Moya y 
Aguedita Azcárate. 
María Elena Martínez Pedro. Ana 
Rosa Fernández Valle y Juhta Mon-
talvo. tan bonitas las tres. 
Hortensia Benítez. Delia Martínez 
Diaz Elvira Piimelle?. Conchita Pa- | 
g<fs Rosita Linares, Nena Pella. Dul- ' 
ce María Fumagalli, Josefina Corona-
do. Nena Valle. 
Y las dos hermanas tan encanta-
doras Julia y Elena Sedaño. 
No la olvidaré. 
Una señorita ele Cienfuegos, Jose-
fina Capetillo, muy bella, muy espi-
ritual y muy graciosa, que estaba en 
el palco de la familia de Falla Gu-
tiérrez. 
Un succés su aparición. 
De mano en mano circulaba el cua-
derno con el programa de la función 
editado en la imprenta de La Juris-
prudencia al Dia a todo lujo. 
Asistiremos esta noche a La Ene-
miga, drama de Darío Nicodemi, don-
de trabajan los hijos del matrimonio 
Guerrero-Mendoza. 
Segunda noche de abono. 
Enrique FONTANILLS 
99 
Ei 19 es SAN JOSE 
¿Ta compró su regalo! 
4 t L a C a s a Q u i n t a n a 
ílene un selecto surtido de joyas de j 
todas clases, objetos de arte, mueble* ! 
de fantasía, lámparas, e infinidad de ¡ 
üiticulos para obsequios. J 
(i A L U N O , 74-76.—TEL. A.4264. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(Viene de la primera). 
cierto que los cultísimos alemanes 
son los que cometen actos reproba-
bles y los más atrasados, que son los 
franco-ingleses, prodigan sus gene-
rosos sentimientos, entonces que no 
we hablen de civilización y de pro-
greso porque prefiero vr'ir en el ma-
yor salvagismo. 
La Xordeutsche AllTemeine Zeitung 
lar, ia Colonia Española de Cuba, ha 
recibido gran número de solicitudes 
pidiendo antecedentes sobre el para-
dero de familiares, cuyas solicitudes 
no hemos podido satisfacer en su to-
talidad, porque no todos los españo-
les que residen en esta República 
figuran inscriptos en esta Sociedad, 
apesar de su carácter español. 
w * j r j r j t r j r * * * * * * M*^* 
R O M A 
En el acreditado establecimiento de 
publica un interesantísimo documen- ^ "Roma" del señor Ca i -
to antecedente de la oferta de pa". I bón' acaban r1e ^cabir gran número 
formulada por Alemania. Es la car-
ta que el emperador dirigió al can-
ciller, fechada el 31 de Octubre. E i 
citado periódico la entrega a la pu-
blicidad para que se juzgue la falta 
de fundamento con que los aliados 
l¡an calificado la nota de Alemania 
y Austria como una maniobra es-
tratégica insincera. 
He aquí el texto literal: 
"MI querido Bethmann: Después de 
i.ucstni última conversación he reca-
pacitado detenidamente. Me parece 
indudablemente que los pueblos de 
las potencias enemigas nuestras es-
t'm sobrecogidos por el estado do 
?nimo propio de la guerra, y, confi-
nados por la falsedad y el engaño en 
'ina atmósfera de lucha y de odio, 
carecen de hombres, de directore.--. 
con la capacidad y el valor moral su-
ficiente para pronunciar palabras l i-
beradoras. 
Proponer la paz es un hecho edifi-
cante, necesario para libertar al 
mundo—incluidos los países neutra-
les—de la pesadumbre que sobre to-
dos gravita. Para realizarlo es preci-
so un soberano que tenga conciencia 
j sienta ante Dios la responsabilidad 
y un corazón para sus compatriotas 
y también para sus enemigos; y, con-
siguientemente, sin preocuparse de 
las interpretaciones torcidas que pue-
da merecer su iniciativa, tenga el pro-
pósito de poner término a los sufri 
mientos universales que produce la 
guerra. 
Yo tengo el valor para ello; yo 
quiero intentarlo, con la ayuda de 
Dios. Prepare usted, pues, las notas 
1-ara este fin; preséntemelas pronto. 
—Gnlllerrao." 
El referiod periódico añade: 
"Nuestros enemigos pueden estar 
seguros de que a la templanza y pro-
bidad que exteriorizaba este escrito 
imperial', encaminado a la paz, suce-
derá ahora la decisión rotunda, sin 
contemplaciones, para proseguir la 
guerra—ya que se nos impone—hasta 
un final glorioso." 
Del texto de la carta del emperador 
se deduce la sinceridad que le guiaba 
en sus propósitos de paz. Y también 
st desprende que la aspereza con 
que fueron recibidos sus ofrecimien-
tos lo han impulsado a una decisión 
radical cuanto a la campaña subma-
nna, de la que habrá de resultar una 
Paz pronto, entren o no los Estados 
t nidos en la contienda europea. 
G. D E L R. 
E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
C i r c u l a r . 
áoELE'lCni0- señor Ministro de Esta-
tod, , raña ha hecho Publicar en 
UroilA PrenSa de la Península, una 
comiin, eií que dich0 Ministerio re-
esS J ^ , ia Estaíeta establecida en 
« t a Sociedad para recibir y entre-
PondPT^ ar a su destino la co"es-rondencia que desde España se diri-
ñ Loa(Joell0S esPañoles residentes 
tíomk no fifr!^11?. qu! carezcan de 
tV?ÍÍ, j bien determinado. 
W« <W ¡ 2 ? Española de Cuba cum-
vasto v * .Una de las bases de W asto y patriótico programa, a sa-
de su mo ar cuantos beneficios estén 
4 en n.K 6 l0S esPañoles que resi-
f e c u n l ^ ^ - . y el Gobierno Español 
S f * T mteré8 esta medida, por 
íañolP, I'3 beneficiosa para los es-
í S í S o * aquende y allende ei 
PaE?i)epr0: Para ^ la obra de entre-
«cenada r8Ií0ndeDCÍa sea ráPida ^ 
esnaíf, 6 hace preclso «me todo 
c o f r í i ^ 6 0rdene se 16 envíe su 
^Mpondencla por conducto de la 
c o r r w . 6 esta Sociedad, tenga al 
dom cf, n a la ml8nia de su último 
él r - i i - y demás particulares con 
las i ^10nad08- a fin de que las car-
^ t e r ^ C i ? n a 8U de8tin0 8in n,nguna 
Como consecuencia de esta circu-
de revistas y inagazines de todas par-
tes que ponen al lector a! corriente 
del movimiento mundial sobre ade-
lantos literarios, ciencias e industrias. 
Aüemá,s hay allí unas carteras con un 
mapa de la isla de Cuba muy com-
pleto y con un índice de todas las po-
blaciones para hallarla en el mapa 
fácilmente. "Roma" también ha reci-
bico un gran surtido de perfumería 
selecta, jabón os, esencias y toda clase 
de específicos modernos para el toca-
dor como el petróleo cristalizado L a -
ry para el pelo que es lo más eficaz. 
También han recibido el Almanaque 
del World muy útil en los bufetes y 
escritorios. 
E l de AyontaiDienlo 
Y a p j a y , 
(Por Correo.) 
Yaguajay, 12 de marzo. 
E l día 10 del actual se constituyó 
el Ayuntamiento de este Municipio, 
y fué elegida la mesa siguiente: 
Presidente: señor Manuel Tomás 
Landera. 
Secretario: señor Rafael Jacomino. 
A continuación juró su c^rgo el Al-
calde, comandante señor Braulio Sán-
chez. 
Forman el consistorio 10 conserva-
dores y 5 liberales. 
También en el mismo dia tomó po-
sesión la nueva junta de Educación, 
habiendo sido electo Presidente el se-
ñor Pedro Martínez Fragofa. Compc-
neu la Junta 5 conservadores y 2 li-
berales. 
De los centrales de este término, si-
guen moliendo el Narcisa y Rosa Ma-
ría, suponiendo, empiece nuevamente 
en el día de hoy el Yltorla, que para-
lizó su molienda hace 10 días. 
E L CORRESPONSAL, 
R e g i s t r o M i n e r o 
Por decreto Presidencial se ha au-
torizado al Gobernador de Pinar del 
Río, para que expida al señor Ramón 
Rodríguez Fernández el título de pro-
piedad de la mina de hierro y cobre 
"^San^Iart ín^jd^^ 
D e E m e r g e n c i a 
Por el doctor Bárcena fué asistido 
esia mañana el menor Manuel Esqui-
v( 1, blanco, de 10 años y vecino de 
San Rafael número 48. 
Presentaba una herida por avulsión 
en el dedo anular de la mano dere-
cha, con pérdida de la uña y de pro-
nóstico menos-grave. 
A r r e s t o 
Y E L R E F R A N D I C E : 
" C O N UNA B A T A B I E N L I N D A , 
NO H A Y NINGUNA C U B A N A 
F E A " 
Nosotros, inspirados en este prín 
cipio, solamente tenemos 
LINDAS BATAS 
C O N F E C C I O N F R A N C E S A , A D O R 
N A D A S CON P R E C I O S O S E N C A -
J E S Y C I N T A S , SON V E R D A D E 
R O S P R I M O R E S D E B U E N GUS 
T O Y D E U C A D E Z A . 
D E P A R T A M E N T O D E 
C I O N E S . 
La policía de la décima estación /dados en la puerta 
vida nos ha contado papá tantas ve-
ces. 
— ;Yaya! Cuéntanos como ha sido 
tan feliz suceso—dijo afablemente 
un hombre que en aqudl momento 
entraba y a quien los dos niños sa-
ludaron con el nombre de "papaito". 
—Muy fantásticamente, papaito;— 
continuó Wolfgang—era un hombre 
alto y muy simpático;—continuó 
"Wolfgang-—era un hombre alto / 
muy simpático, su cara tan agrada-
ble parecía la de un rey. 
— Y ¿en qué conocistes que era el 
mensajero del gran Nepomuceno? 
—Nos lo dijo él. 
—;,Y qué pruebas os dió de eso? 
—¿Qué pruebas?... eso lo veremos 
luego, porque nos va a mandar un 
traje para tí, un vestido para mamá, 
muchas cosas para mi hermana y pa-
ra mí. así como mucho dinero pa-
ra todos... 
Mozart no pudo menos de reírse an-
te la sencillez de su hijo. 
—¿Y tú crees en todo eso, hijo mío? 
— E l amigo de San Juan Nepomu-
ceno me lo ha dicho, papá. 
— Lo que ha hecho es divertirse 
con vosotros. 
— ¡Divertirse de mi! ¿Por qué pa-
p á ? . . . Eso no. . . Si le hubieras vi5-
to no dirías eso, ¡tenía una cara tan 
bondadosa! Además, nos ofreció un 
palacio en vez de esta casa tan po-
bre: al saber esto ya no me gusta 
esta habitación tan pequeña y tan 
lúgubre . . . 
Al decir estas palabras, el peque-
ño Mozart, lanzó una mirada desde-
ñosa a su alrededor. E n efecto, aque-
lla habitación servía al mismo tiem-
po de cocina y de sala de recibir; 
en un rincón estaba el hogar con 
grandes cacerolas, suspendidas d^ 
ganchos, dentro de una ancha chime-
nea; en otro sitio había un piano, y 
un violin colgado sobre el muro; en 
medio, había una mesa de madera, 
ennegrecida por el uso y varias si-
llas de anea. 
—¡Oh! ¡cuando lleguemos a tener 
un palacio!—dijo el señor Mozart en 
tono de chanza. 
—Sí, papaito, sí; un palacio y mu-
chos criados a nuestras órdenes. ¿Pe-
ro qué estáis haciendo, mamá?—dijo 
el niño a su padre que estaba ha-
ciendo los preparativos para la co-
mida. 
— Y a lo ves, hijo; mientras vos-
otros esperáis a los criados, yo estoy 
haciendo la comida. 
—¡La comida! ¿Y para qué? ¿No 
os estoy diciendo que nos enviarán 
muy pronto un cocinero para que él 
nos guise?.. . 
Los padres de Wolfgang comenza-
ron a reírse de las afirmaciones de 
\Í-.U hijo, cuando oyeron unos golpes 
arrestó esta mañana a Santiago Ro-
dríguez Migues, vecino de la finca 
"La Torre" en el Vedado. 
Este individuo estaba reclamado 
por el Juzgado Correccional de la sec-
ción tercera, en causa por falsos in-
formes. 
El joven músico. 
(Traducido del inglés) 
Al llegar los niños a su casa sa l i í 
a recibirles una mujer bastante jo-
ven y pulcramente vestida, que dijo 
al verles: 
—¿No os habéis comido el pan que 
os di? 
—No tenemos gana—contestó Fe-
derica. 
—¿Es que habéis perdido las ga-
nas de comer? 
—No es por eso mamá;—dijo Wolf-
gang—es que mi hermana y yo he-
mos visto a un mensajero de San 
Juan Nepomuceno, ese santo qruya 
Al abrir ésta, vieron parado fren-
te a la casa un carro entoldado, del 
que descendió un cocinero acompaña-
do de un pinche que traía todo lo ne-
cosario para un banquete de primer 
orden. Tal aparición sorprendió so-
bremanera a la familia Mozart. 
—Venimos aauf, mandados por la 
persona que el niño Wolfgang ha en-
contrado a la entrada del bosque— 
dijo el cocinero al entrar; e inmedia-
tamente comenzó a colocar sobre la 
mesa, conformo su ayudante iba sa-
cando del carro, varios platos y fuen-
tes llenas de sabrosas viandas, bo-
tellas de vino y todo cuanto puede 
apetecerse en un opíparo banquete 
—Podéis decirme, buen hombre, 
quién es la persona que aquí os en-
vía—interpeló Mozart al cocinero. 
—Señor, no puedo satisfacer vues-
tra curiosidad; me está terminante-
mente prohibido—dijo el cocinero con 
todo respeto. 
El maestro de capilla insistió. 
—Bien, señor—dijo el cocinero— 
vuestro hijo conoce a la persona que 
me envía. 
—SI;—gritó Wolfgang—y Federica 
también lo conoce; es el mensajero 
y amigo de San Juan Nepomuceno. 
—¡Por amor de Dios, explioprme 
este misterio!—dijo Mozart al coci-
nero. 
—Nada puedo deciros—dijo éste—; 
sólo he de indicaros que la comida 
está ya pagada y podéis comer sin 
temor alguno Si deseáis saber algo 
más, que vuestro hijo ejecute al pla-
no alguna sonata por él improvisa-
da y entonces la misteriosa persona 
aparecerá. Y no me hagáis más pre-
guntas porque nada puedo deciros. 
L a comida fué servida; el cocinero 
se retiró seguido de su ayudante, 
montaron en el carro y emprendieron 
la marcha. 
Wolfgang fué el primero en romper 
el silencio. 
—¡No lo decía yo! ¡Mirad como te-
nía razón! 
— ¡Ah, hermano!—dijo Federica^; 
yo creía que aquel misterioso perso-
naje se estaba burlando de nosotros, 
pero ahora veo que no es así. 
— ¡Hijos míos!—dijo el maestro 
Mozart—sentémonos a la mesa. E l 
hombre generoso que nos ha enviado 
este festín, es sin duda alguna un 
excelente amigo que ha tenido se-
mejante idei, aun cuando supongo 
que no sea el amigo de San Juan Ne -
pomuceno. Bebamos a su salud, su 
nombre nos es desconocido, pero su 
recuerdo permanecerá entre nos-
otros. 
No hay que decir cuánta alegría 
reinó e nesta comida. La familia Mo-
zart nunca había comido tan esplén-
didamente, y como los niños jamás 
habían conocida tanta abundancia, su 
alegría fué mayor y más esterioriza-
da. Cuando el reloj de un convento 
vecino dió las dos, Wolfgang saltó 
de su asiento. 
—¿Dónde vas?—le preguntó su ma-
dre. 
—A tocar una sonata al piano pa-
ra que aparezca el caballero que 
nos ha dado este festín. 
Y así diciendo, acercó un taburete 
al piano y se sentó dispuesto a to-
car. 
Al principio, hizo algunas escalas 
con una precisión y energía extraor-
dinarias en un niño tan joven y tan 
endeble; luego moduló varios acor-
des y finalmente, improvisó un tema 
tan dulce, tan expresivo y tan armo-
nioso que el maestro de capilla y su 
mujer permanecieron mudos de sor-
presa. Luego, abandonándose a la 
exuberancia de su infantil imagi-
nación, sus dedos volaban sobre las 
teclas del piano con la firmeza y pre-
cisión de un maestro, para acabar 
con una expresión tan dulce, que la. 
lágrimas asomaron a los ojos del 
maestro Leopoldo Mozart y de su es-
posa. 
Enternecidos y vivamente emocio-
nados por los cálidos acordes quo 
Wolfgang arrancaba del piano, todos 
olvidaron el suntuoso festín y la pro-
metida visita del desconocido. 
— ¡Ven aquí que te abrace gran 
maestro Wolfgang Mozart—dijo el 
maestro de capilla co nel entusias-
mo de un padre y de un artista—; 
con la ayuda de Dios Nuestro Señor, 
su Santa Madre y el gran santo Ne- I 
—Su Majestad el Emperador 
Austr ia . . . ! ! 
de 
Algunos días después de esta aven-
tura, madame Mozart, anegada en lá-
grimas, hacía los preparativos para 
la marcha de su marido y su hijo. 
—Vamos a la corte de la Empera-
triz María Teresa, esa reina tan gran-
de, tan sabia y virtuosa; marchamos 
ante la invitación de su propio es-
poso Francisco I . 
— ¡A los seis aros, comenzar una 
vida de trabajos!—exdlamó llorosa 
!a pobre madre. 
—Pero, yo trabajaré por tí, queri-
da mamá, y tendrás una vida tran-
quila—replicó Wolfgang, abrazando 
u su madre. 
Una hora después, el maestro de 
capilla y su hijo caminaban con di-
rección a Viena. A su llegada a es-
ta ciudad, supieron que el Emperador 
les recibiría al día siguiente, para 
el que había preparado un concierto, 
al que estaban invitados todos los 
caballeros y damas de la corte, que 
ansiaban oir al maravilloso niño. 
Dicho día por la mañana, Leopoldo 
Mogart, salió a visitar a sus amigos y 
al regreso se encontró a su hijo sal-
tando y dando volteretas por la ha-
bitación. 
—Papá—dijo el niño—, ya he prac-
ticado un rato y he hecho mis ejer-
cicios,'y ahora estoy descansando. 
— ¡Bonita manera de descansar!--
dijole su padre riendo. 
—Cada uno descansa a su manera. 
Aquella tarde, Wolfgang fué condu-
cido por su padre al Palacio Imperial. 
E l maestro de capilla vestía un traje 
negro; su hijo llevaba un traje de 
corte; frac color lila, chaleco del 
mismo color, pantalón rosa claro, 
medias blancas y zapatos con hebi-
llas. 
Un maestro de ceremonias les In-
trodujo en el salón de conciertos, 
donde no había nadie en aquellos 
momentos. L a primer cosa que el jo-
ven artista vió, fué un soberbio pia-
no auto el que se paró breves mo-
mentos contemplándolo, y como su 
padre se fuese a un balcón para ver 
el magnífico Jardín del Palacio, Wolf-
gang, al verse solo en aquel salón 
tan espléndidamente iluminado para 
una gran fiesta, no pudo dominar su 
temperamento de artista y sentándo-
se ante el piano, comenzó con sus 
deditos a tocar con maravillosa ra-
pidez sobre las teclas. Cuando termi-
nó, escuchó una voz Infantil cerca 
de él. 
— ¡Oh! ¡qué bien tocáis! ¿Sois el 
niño Mozart, de quien tanto me han 
hablado? 
Wolfgang, volvió su cabeza y pudo 
ver junto a él, una niña de unos diez 
años, ricamente vestida. 
— ¡Qué bonita sois!—exclamó tan 
solo el niño bohemio. 
Palabras 
de Garulla 
ConAairrado por H é x i t o en E u r o p a , ha 
l lorado a Cuba F I M O N A L , niedlramonto 
de e x c e l e n t e » cunlldadee para combatir 
toda* la» afecciones de lo» ó r n a n o s de la 
rewplracjón, desde el simple catarro a l a 
t l s l» . L é a s e e»t« cert i f lcade: 
"He ensa.rado cHnicamente lo» produc-
to» F I M O X A L . y E S T O M A C A L , quedando 
muy complacido de Io> efectos t e r a p é u -
t ico» o b t e n i d o » de los mismos. 
D r . C'arulla." 
Ente facultat iro e« C a t e d r á t i c o de T e -
r a p é u t i c a de la l n irers ldad de Barcelona, 
miembro de la R e a l Academia de Medi-
cina y una ue las personalidades de m a -
yor relieve c i e n t í f i c o de K s p a ñ a toda. 
F I M O N A I . destruye las cHiisas de las 
afecciones del pecho, higieniza lo» ó r n a -
nos afectados, purif ica el organismo y 
lo reanima. Todas las b o t i c a » lo Tenden. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : farmacia del doctor 
M. I riarte y Cía., Consulado, 34 y 36. Se 
remite a l recibo de $1-50. 
C 1899 alt lt-15 2d-22 
latar todo cuanto conocía sobre la 
vida y martirio de este santo de Bo-
hemia. 
Cuando Mozart hubo terminado su 
narración, oyó a su alrededor, el ca-
racterístico crugir de los vestidos de 
seda, el roce del calzado de satén so-
bre el suelo y el susurrar de varias 
personas que hablan a media voz y 
vió con gran asombro suyo que el 
salón hasta entonces vacío, estaba 
ahora lleno de hermosas señoras y 
elegantes caballeros. E l niño se le-
vantó avergonzado y confundido. 
—¿Me conocéis?—le dijo un caba-
llero acercándoselo. 
—Sois el Emperador. 
— Y esta es la Emperatriz María 
Teresa—dijo Francisco I , presentan-
do al pequeño Mozart, una señora de 
caarenta y cinco años en toda la ple-
nitud de la belleza, quien recibió al 
niño con bondadosas caricias. 
E l pequeño músico se sentó al pia-
no, sonriendo a cuantos estaban a 
m alrededor y particularmente a la 
niña que estaba junto a él, y co-
menzó a tocar. Su ejecución fué tan 
perfecta y tan magistral, sus dedos 
«e movieron tan fácilmente y con ve-
locidad tan prodigiosa y supo mati-
írar su arte con un sentimiento tan 
dulce y melodioso, que el Ilustrado 
auditorio en masa, lanzó un grito de 
triunfo y admiración, ante el precio-
so talento artístico del Infantil pia-
nista. 
—Wolfgang domina tanto el plano, 
que puede tocar con los ojos ven-
dados—dijo su padre. 
—No, no; cubrir el piano y veréis 
—dijo a su vez el niño; y en efecto, 
cubrieron las teclas con un paño y 
tocó con la misma facilidad y maes-
tría que la vez anterior. Cuando ter-
minó cansado y fatigado con su fren-
te llena de sudor, el Emperador le 
hizo señas para que se le acercara. 
Wolfgang, se levantó de su asien-
to y se dirigió hacia el Emperador, 
pero fuese por la confusión que le 
produje lo brillante de la asamblea, 
o por no estar acostumbrado a pisar 
sobre suelos encerados, el caso fué 
que perdió el equilbrio y se cayó al 
suelo. 
L a niña lanzó un grito y se preci-
tó en auxilio de Wolfgang, diciéndole 
con todo cariño: 
—;,0¡3 habéis hecho daño, amiguito 
mío? 
Wolfgang, se limitó a contestar: 
—Sois la más encantadora criatu-
ra del mundo. ¿Queréis ser mi es-
posa ? 
La niña, dijo sonriendo: 
—Eso no puede ser, amigo mío. 
—¿Por qué? ¿No somos ambos de 
la misma edad? 
—Tú, eres solamente un pobre ar-
tista. 
—Pero ya seré algún día un gran 
hombre 
— E s que yo soy María Antonieta, 
Archiduquesa de Austria. 
—Eso jio importa, y no nos Impide 
que nos casemos—gritó Mozart con 
gran diversión de los presentes que 
no acostumbraban oir semejante len-
guaje. 
¡Ay! ¡que la hermosa niña a quien 
el .Infantil Mozart. tan ingenuamente 
eligió por esposa, no fué tan feliz 
como lo hubiera sido casándose con 
un artista. Cuando Mozart, el grau 
compositor, fué recibido con las acla-
maciones del pueblo de Viena, esta 
Novias 
Presumidas 
P a r a a b a s t e c e r » * de r e p » b l a n c » 
a la entrada del Verano que ro-
quiere telas lljreras, f resca» y f ina», 
• « hace indispensable v is i tar el 
departamento de ropa blanca. Inte-
rior, de LA ROSITA. 
HAY r e r d a d e r » p r e f n a i ó » da Camisones. C n -b r e - C o r s é s , C a m i s a » 
de noche, rantalo i ies , Saya* Inte-
riores y de tedos lo« a r t í c u l o » qne 
comprende ese epffrrafe. 
Todos son m o d e l o » , v e r d a d e r a » 
predMidadee, con nrtomoe mny 
bonitos, de mucha vista y qne por 
»n deUeadeza, parecen prendas pa-
r a ajuares de una novia presumida. 
LA ROSITA 
G a l i a n o 71. T e l . A - 4 0 1 6 
C 1725 
U N M E D I C O N O T A B L E 
S!c. Cal le de Cárdena» , namero 41. 
Recientemente l l e g ó a mi poder el ó i t l -
mo folleto que regrala el I N S T I T l I O 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Muy Keñor m í o : 
Cada d ia va siendo m i s diftcll testi-
moniar el agradecimiento y a d m i r a c i ó n po^ 
ui i» persona, hin i n c u r r i r en mal ic iosa 
preMinc ión por parte de .os que ven eu 
todos los ac to» humanos, el e g o í s m o que 
preside el mercanti l i smo de nuestros tiem-
pos. E n mi cal idad de Profes ional , espe-
ro de usted i » i s e r c i ó n de este comnni-
cudo, para que llegue a ennocimiento de 
todos, haciendo constar que no me liRnu 
al doctor P i t a , relaciones de n inguna clase. 
De usted atentamente, s., s., 
O r . J u a n Mar ía Chennrd. 
O F O T E R A P I f O D E L A H A B A N A , de G a -
Uano, n ú m e r o 50, que dirige el doctor 
Antonio P i t a y d e s p u é s de haberle l e í d o 
detenidamente, no he podido res ist ir Ir. 
t e n t a c i ó n de hacer Justloia a esto m ó d i c o 
a quien debo la v ida. 
L a historia de mi c u r a lia sido provi-
dencial, hace a l g ú n tiempo y con natural 
rrcelo, leí un importante trabajo p e r i o d í s -
tico del I lustre doctor Dclr. (curado tnm-
M é n por é l ) en que h a c í a resal tar la obra 
potentosa de ese m é d i c o , y en poderosa 
mentalidad, d e s p u é s fueron varios los a m i -
gos y c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n que lo 
s e ñ a l a b a n como el prototlprt del m é d i c o , 
llegando a asegurarme algunos que era el 
mejor m é d i c o que habla producido C u b a 
y finalmente l l e g ó a a f i rmar un m é d i c o 
amigo, que sn» é x i t o s curat ivos y la fa-
cultad de ad iv inar las dolencias de sus en-
fermos, se d e b í a n a su poder sugestivo. 
Con todos estos anteceden Jes, me propuse 
conocerlo y confieso que los hechos de-
mostraron en mí , el é x i t o de sns trata-
m i e n t o » . 
H a n transcurr ido seis m e s e » , en vano 
he Intentado pagar de alguna manen* mi 
( turación, cosa que h a rechr.rado siempre 
d i c l é n d o m e que no cobraba a lo» Profe-
sionales, por esta r a z ó n , Uoy a la publ i -
c idad e s to» apuntes para que sea conoci-
do de todos, a u n a trueque de her i r su 
modestia. 
No es mi objeto ciertamente hacer un 
reclamo a l doctor P i t a , porque é l no lo 
necesita, dado su s ó l i d o prestigio profe-
sional , lo que pretendo es que se aprecien 
los Incontables servidos que a l a h u m a -
nidad presta con s ingular pericia. Su» 
vastos y profundos c o n o c i m i e n t o » t e ó r i c o -
p r á c t i c o s , de las diversan afeociones del 
organismo, los h a demostrado en los d i -
versos casos Incurables <|tM h a tratado, 
obteniendo triunfos resonantes donde to-
do hacía esperar el má» ruidoso fracaso. 
Hombre de e s p í r i t u invest igador y ana-
l í t i c o , no se duerme en MIS laureles, an-
tes a l contrario, sigue explorando el I n -
trincado campo de lo desconocido. A p ó s -
tol de la c iencia m é d i c a , que as í puede 
l l a m á r s e l e , absorben por completo su 
a t e n c i ó n , los estudios y la experimenta-
c i ó n , .va que su c laro intelecto, cual exac-
to receptor, recoge © ampl ia , a l tera o co-
rrige , todo lo qeu en sus ú l t i m o s descu-
brimientos hayan dado a conocer los ex-
perimentadores m á s i lustres . Sus g r a n d e » 
triunfos se deben principalmente a costa 
de los recursos de que 3«! ha sabido ro-
dear, n i n g ú n m é d i c o en C u b a , tiene a su 
d i s p o s i c i ó n los aparatos de los dtstinton 
Departamentos de que consta el Inst i tuto 
que dirige; pues a d e m á s de lo» Departa -
mentos de Opoterapia, tiene los de H i d r o -
terapia con los famosos D a ñ o s RIIROS ( in -
troducidos por él en C u b a ) , Departamen-
to» de Radio electroterapia, K ines l t erap ia , 
Investigaciones C l í n i c o - b a c t e r i o l ó g i c a s , C u l -
tura f í s i ca . C l ín ica , etc., etc., en f in, u n 
amplio y c é n t r i c o edificio donde e s t á n 
niña que llegó a ser reina de Frau- | ,os aparatos y recurso» m á » modernos 
ría y esposa del desgraciado Luh' pani alÍTÍar y c u r J r ,os d o l o r « d « i » hu 
XVI, era insultada por una turba 
furiosa y cruel. ¡Extraños misterios 
del destino humano, que Dios oculta 
a lOS Ojos mortales y CUyO fin jamás I Justamente reputado como una Indlscuti-
podemos adivinar! i S r i e n ' " . ^ ' 1 1 ^ en U dlfíCÍl CÍencla de 
manldad. 
P o r tanto y cumpliendo con un deber 
de mi conciencia y de grat i tud , me per-
mito í e l l c l t a r a l eminente m é d i c o cubano 
Pero volviendo a nuestro pequeño i 
héroe, que prometía entonces todo i 
cuanto más tarde llegó a ser, le fué 
permitido por la Emperatriz María | 
Teresa, encantada de su genio, ser I 
el compañero y condiscípulo musical 
de la Archiduquesa María Antonieta, 
de dos años más que Mozart. 
Este, no tenía aún ocho años, cuan-
do fué presentado en 1767 ante la cor-
te de Versalles, tocando en el órga-
no de la capilla real e igualado a 
los grandes maestros. E n esta época 
¡compuso dos sonatas; una de ellas 
dedicada a Madame Victoria; herma-
na del rey, y la otra a la condesa de 
Tessé. 
• * * 
Mozart, tenía treinta y seis años 
cuando murió. Acaeció tan triste su-
ceso, durante la obligada composl-
D r . J u a n María Chenard. 
— ¡ B a . . . ! ¡No hagáis caso de eso! ; ción de un famoso Réquiem, encargo • 
fue le fué hecho por una persona "lfos. 
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¡Os obligaron a practicar mucho 
—Sí. desconocida, y conociendo cercano su 
— Y ¿quién te ha enseñado a tocar ! último fin, dijo a sus amigos: 
el piano? I —Estoy trabajando para mis pro-
—Mi padre. j ¡dos funerales. 
— Y ¿no os cansáis al aprender? | E n efecto, la excitación producida 
C O R B A T A S 
d e u l t i m a m o d a 
E S C O G I D A S , P A R A P E R S O N A S 
D E G U S T O . C A M I S E R I A S O U S . 
O ' R E I L L Y Y SAN I G N A C I O . j 
GRATIS 
A los «oñoras y modistas, e n m -
mos ejemplares de muestra, de "La 
.Moda Elegante" y " L a Ilustración 
Española y Ame^!calla,,. Su represen-
íante: J . J . Higuera, Misión, 5, 
15yl6mz.,t. 
jOh obligaron a practicar mucho! 
—Sí, y algunas veces me fatigo; 
pomuceno, tú serás algún día un I pero entonces yo rezo y pido ayuda por orden 
gran músico, un gran compositor, ¡un 
gran hombre! Pero, ¿quién te saca-
rá de la oscuridad en que está sumi-
do tu arte por mi pobreza? ¿Quién 
te protegerá? 
—¡¡Yo lo protegeré!!—exclamó 
una voz desde fuera. E r a el desco-
nocido y misterioso personaje; al oír-
le,̂  Wolfgang corrió hacia él y co-
giéndole de una mano gritó: 
—Mirad: este es el amigo de San 
Juan Nepomuceno. 
Apenas, el maestro de capilla, di-
rigió su mirada sobre el forastero, se 
levantó y con profundo respeto, le 
taludó reverentemente, diciendo lleno 
de emoción-
a San Juan Nepomuceno, quien siem- ! pada a hacerle abandonar su tarea 
tre acude en mi auxilio cuando se lo Entonces su salud mejoró algún tan-
pido con fe y buena voluntad. to y comenzó de nuevo sus traba-
— Y ¿quién es San Juan Nepomu- ¡jos con la esperanza de terminarlo: 
ceno? | la muerte sin embargo puso fin a 
— E l patrón de Bohemia. j sus labores. E l Aguns Del que pudo 
— Y ¿por qué es el patrón de Bo- ¡terminar, es como el broche de oro 
bernia? ¡del gran artista, en cuyos compases 
—Porque hay una estatua suya en resalta el fervor religioso que Inun-
el puente, sobre el Moldan en Praga, daba sn alma. 
L I C O R A G R A D A B L E 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el e s t ó m a g o y repe-
un grado tal, que su mujer, ¡ ler catarros, gripes, asmas etr • 
i de los médicos, se vió obll- v i i , ' 
por componer música, aumentó 
fiebre a 
—¡Eso no es razón!—dijo la niña 
impaciente. 
—Yo sé su historia y os la puedo 
contar. 
— ¡Ay!, ;sí, sí! contádmela, que la 
oiré con gusto. 
E l pequeño Mozart, comenzó a ro 
Momentos antes do morir, deseó 
que sus acompañantes ensayaran su 
misa de Reqniem, mientras él decía: 
—Razón tenía yo para decir que 
componía mis propios funerales... 
E r a el 7 de Diciembre de 1791." 
4lTareE H. del Peral. 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
P a r a l a e s t r e c h e z 
E n los (rasos de e s í r « c h e b de lá or ina , 
lo m á s recomendable son las bnjlfig ffi? 
™eL . A,llT a11 el cruel dolor <Ueho 
p.Kle-luiento pro nuce, con verdadera efi-
cacia y rapidez. L o s hombres que tnn pe-
noso mal padezcan, deben l levar siompro 
consigo las b - i j ías fl.mel. 
H a y otras b u j í a s flamol, t a m b a n oxee-
lentes, que emoleau contra las <1nienrlas 
«'ontaariosas. Hueno es Indicar , al nedlr-
Jas, las que se desean. 
Venta : farmacias bien surt idas de la 
l í e p u b l l c a . 
D e p ó s i t o ? : Snrrá, Johnson, Tanuochel , 
doctor G o n z á l e z y Majó y Colomer. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 1 7 . 
A Ñ O L X X X V 
M A N I F I E S T O S ! 
Continuación del manifiesto del va-, 
>3r SARATOGA: 
Pino y C a u t o : 4 bultos muebles y eris-
talerfa. 
Cuervo y Sobr ino: 2 raja» relojes 
V . H u l l e r : 105 cjijas l a s t r e » y s i l las . 
S. J . C 29 bultos, cabada, gomn. y 
Vorax. , . 
I b e r a y C o : 13 bultos c u c h i l l e r í a y Tt-
drlo. 
L 7 1 7 : 6 l í a r d o s hilo, 
T h e Coca Cola y C o : ?2 tubos gnu, 
G ó m e z y del R í o : 16 ca jas drogas, 4 ba-
rr i l e s cela. i 
'15 bultos ó x i d o . 
E . Leoonrs : 5 cajas á o l d o , 20 Id r ^ P * 1 , . 
F á b r i c a de H i e l o : '15 bultos ó x i d o , 30 
I d gas 
1 id id . ( 
J F.' Berndee y C o : 60 bultos m á q u i n a -
l i a y a c t e s o r í o s e l é c t r i c o s . 
K . Pc«nnt v C o : 55 id id y aeeesorioi. 
T F T u r u ^ l : 177 bultos á c i d o . 
J¿f« del E j é r c i t o : 2 cajns calzado, 6 
Id capas, 2 id accesorios parn auto 
H a r r i s Bros y C o : 47 bultos efectos de 
escritorio. ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
J." Z. H o r t e r : 35 bultos bombas y ac-
eesorloa. J _ 
P A P E L E R I A 
Barnndlaran f C o : 3 cajas l á p i c e s . 
Soeler P l y C o : 4 t a j a s maquinar ia y 
l á m p a r a s . 214 atados papel. 
J L ó p e z R : 26 bultos i d , 46 id efectos 
de escritorio, ^ ,k , 
C o m p a ñ í a L i t a g r á f i c a : 63 bultos papel, 
y 1 id maquinaria , 4 ca jas c a r t ó n . 
Gut lárrez y C o : 1 ca ja l ibros , 1 id 
papel. 
731: 2 id id. _ „ 
P . B u l a H n o : 5 bultos id , 3 cajas so-
t r e s . 3 id libros. , . 
National P . T . C y C o : 4 id maquinar ia . 
218: 3 cajas papel. 
B . Va lverde : 31 bultos t inta , 
P . F e r n á n d e z y C o : 1 reffadera. 
C A L Z A D O 
Pons y C o : 22 calas calaado. 
T u r r ó v C o ; 5 id id. 
P. R o c a : 1 id id. 
F . M a r t í n e z : 3 id id . 
Veiga y C o : 4 id id. 
Pons y H n o - 2 id id. 
F e r n á n d e z V n l d é s y C r ; 
V . A b a d í n y C o : 1 id id. 
Poblet y Mundet: 22 id id , 1 id ma-
leta. 
A. Miranda i 4 id sombreros. 
Alvarea L ó p e z y C o ; ft c a j A l hulea, 7 id 
realzado, 4 huacales b e t ú n . 
J . P r e s n n : 3 cajas efeetes plateados, 1 
•fctado t a l u d o . 
Cueto y C o : 8 cajas id . 1 id tat-enas. 
T A L A B A R T E R Í A 
J . B u l n e s : 3 bultos t a l u b a r t e r í a . 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt ido Ben«-
b a m : 7 id Id . 
B r i e l y C o : 14 i;í id. 
V . palacio y C o : 6 id id^ 
C. B . Zet ina: 7 id id. 
P . H . G . : 18 id id. 
D R O G A S 
Centro de Dependientes: 1 ca ja drogas. 
B a r r e r a y C o : 25 bultos id . 
E . S a r r á ; í) id id, 
p . T ü q u e c h e l j 65Md id. 
M. Y . Ba laza: S id id. 
M. J o h n s o n ; 473 id irt. 
F . H e r r e r a : 25 id botellas. 
E X P R E S S 
Southern E x p r e s s y C o : 12 bultos efec-
íxlos erpress . 
Porto R i c a n E x p r e s s y COJ 17 id i d . 
Nix B r o s : 17 m á q u i n a s de escr ibir . 
P . : 18 bultos ropa, calzado y galletas. 
United Cuban E x p r e s s : 42 bultos ex-
•¿preas. > 
P u r d y l í e n r i e r s e n : 2 eajns accesorios 
'.S'¡ bombas. 
Hnos F e r n á n d e z : 4 c a j a s f o t o g r a f í a s . 
H . Bob ine : 2 cajas dropas. 
; Medical O. C . : 1 id formas, 
i O. K o p p e r : 1 id f o t o g r a f í a s . 
F E R R E T E R I A 
Casteleiro Vizoso y C o : 1 bulto ferre-
t e r í a . 
' J . S. G ó m e z y C o ; 3id id. 
i J . Garc ía Velez: 16 id Id . 
C. Va ldeon: 4 id id . 
i E . R e n t e r í a : 6 id id. 
? B . Snpply y C o : 10 id id. 
110; 50 id id, 
f F . C a n o s a : 27 id tamas . 
I J . Alvarez (8. C ) : 3 cajas tela, 4 id 
genero, 38 bultos, ejes y b a t e r í a . 
P u r d y Henderson: 50 ca jas papel, 2 id 
^ « n u n c i o s , 25 bultos v á l v u l a s , 22 bultos 
S i é r r e t e ría 
. Lorenzo H u a r t e : 19 bultos f e r r e t e r í a , 43 
(Bd p intura y barniz. 
Sobrinos de A r r i b a : 12 cajas para cau-
r d a l , 13 barri les blanco, 12 bultos ferrete-
jfeía, 06 atados cubo?. 
P é r e z H e r m a n o : 30 bultos f e r r e t e r í a . 
A . G ó m e z y C o . : 12 Idem Idem. 
G a r a y H e r m a n o : 33 Idem Idem. 
J . A l i ó : 5 idem idem. 
Tabnada y B o . l r í g u e z : 18 idem idem. 
B . Lanzagor ta y C o . : 36 idem idem. 
.T. G . V á z q u e z y C o . : 3 idem idem. 
F e r n á n d e z y Mapadan: 10 idem idem. 
444: 6 idem idem. 
P . R i v a s : 14 idem idem. 
64; 26 idem idem. 
G ó m e z Benguria y C o . ; ^4 idem Id . 
Gar ín Garc ía y C o . ; 41 idem idem. 
J . Bas terrechea; 240 Idem idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 8 idem i d e m ; 20 
C a r d o s hilo. 
A . J . Agui lera y Co. 
üter ía: 3 idem pintura. 
A : 1 huacal barniz. 
B . : 1 Idem Idem. 
B . ; 1 idem idem. 
Gaubeca y G ó m e z : 5 rollos alambre. 
.T. F e r n á n d e z : 4 fardos rej i l las . 
F . M a r t í n e z : 29 bultos f e r r e t e r í a ; 322 ea-
flas l internas. 
F . Maceda: 10 barri les blanco. 
Aspnru y C ó . : 1 han-ll cepil los; 24 ata-
fSflos cubos: 378 hnltns hierro. 
H . C . : 422 sacos pasadores. 
Marina y C o . : 187 Idem idem. 
308: 20 bultos f erre t er ía . 
Gorostlza B a r a ñ a n o T C o . : 51 bultos de 
afectos esmaltados: 120 sorbeteras: 11 id. 
f e r r e t e r í a . 
T. R e y M . : 9 Idem I d e m ; 184 atados de 
irubos. 
Aralucc y C o . : 200 bultos heladoras: 100 
r a j a s a l m i d ó n : 50 bultos f e r r e t e r í a ; 50 
l d » m p i n t u r a ; 1 caja anuncios . 
E . Sanvedra: 12 barri les aceite; 121 bul-
aos heladores: 3 idem f e r r e t e r í a . 
G ó m e z H e r m a n o : 54 bultos efectos es-
Inaltados . 
Fuente Presa y C o . : 56 idem p i n t u r a ; 
«82 cajas balanzas. 
Arellnno y C o . : 200 atados cubos. 
T'rqufii y C o . : 46 barr i les p i n t u r a ; 30 
I d e m vidrio y grasa. 
Mart ínez y C o . : 4 Idem f e r r e t e r í a ; 21 
Idem pintura. 
T E J I D O S : 
R. y Zo l l er : 4 cajas ropa. 
R . P é r e z : 1 caja medias. 
M A N T E Q U I L L A 
L A V A D A 
OJO CON LAS IMITACIONES, 
EXIJA EL HOMBRE OE 
5DBRIND5DBPUE5ADA. 
41 bultos ferré-
m a m 
1^5 
P R O P A ^ A D D A ^ 
A R T I S T I C A S 
SO* 
R . R . C a m p a : 2 idem tejidos. 
A r r o j o y U o d r í g u e z : 1 idem idem. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 6 idem I d . 
Prieto Garc ía y C o . : 2 idem idem. 
J . M. Casanecas : 1 idem Idem. 
A. G . P e r e d a : 1 Idem idem. 
M. C a m p a y C o . : ~ Idem idem. 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 11 idem idem. 
V . S i e r r a : 3 idem idem. 
R o d r í g u e z Gonzá lez y C o . : 1 idem idem. 
A . Lezama* 3 Idem idem. 
Otelza C a s t r i l l ó n H e r m a n o : 2 idem id . 
L e l v a y G h r c í a : 1 Idem idem. 
G a r c í a ' T u ñ ó n y C o . : 2 idem idem. 
L a m u ñ o y C o . : 2 idem idem. 
P . G ó m e z y C o . : 4 idem idem. 
M. P é r e z : 1 idem idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 1 idem i d e m : 21 bu l -
tos b e t ú n , t inta, pantallas y accesorios. 
P P e l l a : 6 fardos lona; 3 cajas medias. 
Revuel ta y G u t i é r r e z : 1 idem Idem. 
V . C a m p a y C o . : 16 idem i d e m ; 2 Idem 
tejidos. 
Pr ie to H e r m a n o s : 2 idem corbatas; 27 
bultos lustre anuncios y t irantes . 
J . V . Adot : o fardos colchonetas. 
V a l d é s Inclftn y C o . : 1 c a j a et iquetas; 
5 Idem medias. 
D . F . Prieto 
tejidos. 
L i z a m a D í a z y CQ 
1 Idem i d e m ; 3 Idem de 
3 Idem Impresos y 
4 cajas hule. 
Co mil-c a j a 
15 idem i d e m ; 1 
patrones. 
Pumariega. Garc ía y Co. 
M. G . : 2 cajas camisas. 
L l a n o y C o . : 2 Idem medias; 6 idem 
p a p e l e r í a y / g o m a . 
C a s t a ñ o s G a l í n d e z y 
qu inas ; 1 idem tejidos. 
So l í s Entr ia lgo y Co. 
Idem horquil las. 
S á n c h e z H e r m a n o : 4 cajas ropa. 
Mart ínez Castro y C o . : 3 autos; 4 bultos 
accesorios i d e m ; 6 idem lustres ¡ n a i p e s . 
E c h e v a r r í a y C o . : 12 idem papel, t in-
t a y goma. 
Vega y C o . : 7 idem papel y p izarras . 
A. F ü : 11 idem c r i s t a l e r í a , goma y 
p a p e l e r í a . 
N o t a . — A d e m á s viene a bordo pertene-
ciente a los vapores M é x i c o , Santiago y 
H a v a n a . lo siguiente: 
H a r r i s Bros y C o . : 1 caja tachuelas. 
G . M . ; 1 ca ja cierres. 
Casa G r a n d e : 2 cajas arados. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A H O R A 
V i d a l y F e r n á n d e z : 11 cajas m á q u i n a s 
de coser y accesorios. 
H . H u m a r a : 1 c a j a efectos esmaltados. 
Alvarez L ó p e z y C o . ; 1 Idem herramien-
tas. 
Universal F i l m C o . : 2 cajas anuncios. 
J . GallarTeta y C o . : 25 cajas arenques. 
C o . : 1 Idem ferre-VTost I n d i a O i l R 
terfa. 
M a r t í n e z Castro y C o . : 3 Idem botas. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
J . Agui lera y C o . : 31 c u ñ e t e s clavos, 
Araluce y C o . : 2 cajas l imas. 
Seeler P l y C o . ; 4 cajas mpquinarla. 
Gorostiza Barafiano y C o . : 22 cajas de 
efectos esmaltados. 
G . C . : 180 Idem idem. 
2 cajas accesorios motor. 
Berndes y C o . : 11 bultos panta-
P . M 
J . F . 
Has. 
1.233: 7 cajp.a bombillos. 
P. G . de C . : 1 caja alambre. 
Ferrocarr i l e s Un idos : 04 bultos mate-
riales. 
H a r r i s B r o s : 1 ca ja q u í m i c a . 
R. Supply C o . : 1 c a j a f erre ter ía . 
Alvarez L ó p e z y C o . : 3 cajas hule, 
B U L T O S E N D I S P U T A 
M. H u m a r a : 1 ca ja efectos esmaltado. 
V . M . : 2 cajas s i l l í fs . 
E N C A R G O S 
H a va na Coal C o . : 1 maleta efectos de 
tocador. 
H a v a n a E l e c t r i c : 1 caja accesorios de 
maquinaria . 
P A R A E L M A R I E L 
Cuban Cement C o . : 177 huacales l adr i -
llos. 
ftxon 
S A B A N A S V E L M A 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I N O S 
American H a r d w a r e C o . : 100 cajas le-
che; 10 bultps provisiones. 
J . Sch l l cht ; 6 cajas muebles. 
West Ind ia India F e r z C o . : 21 bultos pin 
t u r a y accesorios para laboratorio. 
M A N I F I E S T O 1.C03.—Ferry boat ameri -
cano J . R . Parrot , c a p i t á n Phelan, proce-
dente de K e y West, consignado a B - L . 
Branner . 
Swl t f C o . : 550 atados quesos. 
A r m o u r C o . : 300Í3 manteca. 
Cuba Sugar C o . : 17 bultos maquinaria . 
H a v a n a F r u i t C o . : 8 idem idem. 
P . G u a s c h : 2.131 piezas madera. 
G . W . L a w t o n ; 2 bultos maquinaria . 
B . G . L a ñ é : 7.010 t e j a s ; 548 bultos ac-
cesorios idem. . 
P u r d y Henderson: 1.210 tubos del via-
je anterior. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 4 bultos y acce-
sorios del viaje anterior. 
B . J . D . O r a y C o . : 2.925 piezas as 
beatos. 
T u r n e r V . : 77 bultos maquinaria . 
Mosaico T . : 165 barr i l e s ; 104 cajas de 
tejas. „ ^ ^ 
G . Petr icc lone: 2 autos; 6 bureos ace-
sorios idem. 
Central L a Vega Sugar 4 bultos maqui-
naria . . 
Arel lano y C o . : 14.00 tejas. 
J . L . Dauter ive : 3 carros del v iaje an-
terior. , .. 
J . F e r n á n d e z ; 2 autos; 4 galones aceite, 
3.00 pies mangueras. 
J . M. Otero: 8 bultos accesorios para 
auto. 
No m a r c a : 3 bultos tanques y acce-
sorios. , , 
Ig les ias y C o . : 3.150 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1.604.«—Vapor noruego A r -
funis , c a p i t á n Johnson, procedente de Nor-
folk, consignado a la Orden. 
O r d e n : 1.527 toneladas c a r b ó n mine-
ral . 
M A N I F I E S T O 1.605.—Vapor americano 
Tenadores. , c a p i t á n Smith, nrocedeute de 
New Y<?xk, consignado a United F r u i t 
Company. 
V I V E R E S : 
Acosta v C o . : 15 cajas chocolate. 
V i d a l - R o d r í g u e z : 73 cajas peras. 
S. F r e í d l ien: 40 sacos harina. 
J . O. P i t a : 1 bulto cohcolate. 
M. Paezold C o . : 13 atados carne. 
B a r c e l ó Camps Cí>.: 988 sacos frijoles. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 6 barr i l e s ; 1013 J a m ó n 
M I S C E L A N E A : 
A- B l b i s Hermano: 1 ca ja m á q u i n a . 
Rector de la Univers idad: 1 ca ja plan-
e t a s ; 1 idee c a t á l o g o s . ^ 
J . Catchet : 4 cajas calzado. 
V i lap lana y C o . : 10 barri les alxladores. 
B . S. C . : 1 cajas cojines. 
V i lap lana y C o . : 10 barri les aisladores, 
A. R i v a s : 1 Idem goma. 
J . G l r a l t H i j o ; 1 ca ja l ibros ; 1 acce-
sorio plano. 
V . R o l a ; 404 atados c a r t ó n . 
J . Z. H o r t e r : 7 cajas colleras. 
J . V i l l a m ü : 1 caja empaquetadura. 
G u t i é r r e z y L ó p e z : 3 motocicletas. 
L l a n o y C o . : 4 cajas calzado; 1 r ó t u l o . 
V i d a l y B l a n c o : 12 huacales neveras. 
L l n d e r y H a r t m a n : 58 bultos desinfec-
tante papel y vino. 
M. L a r i n : 2 planos. 
M. J . F r e e m a n : 37 bultos Juguetes y 
anuncios. 
J . Ronco H e r m a n o : 17 bultos m u e ? -
bles. 
M. R o d r í g u e z : 12 neveras. 
J . F . Berndes y C o . : 1 enja maqui-
naria . 
E . T o m é 4 cajas papel. 
C . H . T h r a l l : 49 bultos accesorios de 
electricidad. 
Cuba L u b r i c a n t e C o . : 77 bultos grasa. 
M. H u m a r a : 11 cajas g r a m ó f o n o s . 
A. K e s g e n d l c q ; 2 cajas botones; 1 id. 
hebillas. 
Cuban Telophone C o . : 8 cajas mate-
riales. 
A. Hencbacfl: 28 bultos pintura, barniz 
v gomn. 
A. C a r b o n e l l : 3 bultos vidrios y pol-
vos. 
L a Jose f ina : 25 bultos maletas. 
L a M a r i n a : 26 idem Idem. 
Ant iga y C o . : 9 bultos vidrio y efec-
tos sanitarios . 
Zaldo y C o . : 1!2 accesorios e l é c t r i c o s . 
A . B . D , Q . : 1 b a r r i l dulces; 1 caja 
ropa. 
Cuba S u p l l y : 8 cajas accesorios e l é c -
tricos. 
L a A l e m a n a : 8 idem Idem. 
F . Palac io y C o . : 7 idem talabarter ía . ' 
R . K a r m a ñ : 39 bultos accesorios de 
electricidad. 
J . H e r n á n d e z : 4 cajas maletas. 
L . B . R o c a : 23 cajas accesorios para 
auto. 
.T. F . A n d i n : B cajas te la; cnmlsetaa. 
E . S w n n : 5 m á q u i n a s de escribir y nc-
cesorios. 
G r a y G n i y C o . : 100 barri les azufre. 
V . G ó m e z : 2 cajas maletas. 
R u b i e r a H e r m a n o : 2 cajas sobbreros. 
P. A d l e r : S barri les loza. . 
Centra l Prov idenc ia : 2 cajas maquina-
ria. 
W . A. Campbe l l : 14 bultos molinos y 
correas. 
Natlnoal Paper C o . : 4 cajas maquina-
ria y l á m i n a s . 
Central Cunngna : 6 cajas maquinaria . 
Cuba L u b r i c a n t l n g C o . : 110 cajas de 
aceite. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 116 cajas de 
msltn. 
M. R e l p o s a : 4 cajas m a l e t a » . 
L a p o y Oppenhelmer: 8 cajas maquina-
ria . 
.T. M e n é n d e z y C o . ; B cajas maletas. 
B lnhme y R a m o s : 1 caja r ó t u l o s . ' 
Central Toledo: 3 cajas metal. 
E . H e l l e r : 4 cajas juguetes. 
D . A. Roque y C o . : 00 tambores soda. 
Vi l lap lana y C a l b ó ; 26 cajas l á m i n a s . 
No m a r c a : 2 calas pasta r pasti l las . 
D. Ba l l en l l lo : 202 bultos l á m i n a s rodi-
llos y accesorios. 
P. C . : 4 cajas lamparas. 
Otaolarruchl v C o . : 175 bultos vidrio, 
.T. F o r t f i n : 6 bultos t inta: «11 'bulto de 
vidrio y efectos esmaltados; 37 menos. 
D R O G A S : 
AI. .Tohnson : 65 bultos dropas. 
M a j ó y Colomer: 23 Idem Idem. 
B a r r e r a y C o . : 86 ld<»m Idem. 
E . S a r r á : 570 idem Idem. 
T E J I D O S : 
F G e r m ú d e z y C o . : 1 ca ja tejidos. 
S¿1I8 E n g a l g o y Co : 2 Idem idem. 
J P ó r t e l a ; 2 Idem Idem. 
S á n c h e z Hermano: 1 idem Idem. 
T va v G a r c í o : 1 Idem idem. 
García Muflón y C o . : 1 l ^ m idem. 
M. Campa y C o . ; 1 í d e m Idem. 
J A M . : 3 cajas medias. 
C P C ' 0 Idem idem. 
Aivni^z V a l d é s y C o . : 1 idem Idem. 
H u e r U C l f u e n t e s V C o . : 6 Idem Idem. 
B V S i e r r a ; 1 idem bordados. 
M o r r í s I l e l m a n : 4 Idem camisas y pel" 
^ M a r t í n e z Castro y C o . ; B bultos acce-
sorios para auto. 
F J R " S í l e R r ! i A v C o . : 59 cajas ba lanzas; 
r O e r s o n : 122 Idem Idem. 
T A" V ñ z o u e z : 6 Idem idem. 
LcMn W a l l y C o . : 4« Idem Idem. 
V i u d a de Calvo y C o . : 9 Idem W » » - -
Casteleiro y Vizoso: 48 bultoa l internas 
T accesorios. 
Marina v C o . ; 59 id^m v á l v u l a s . 
G ó m e z é e n g u r l a y C o . : 20 cajas pernos 
y tuercas. . . . . . 
Cubas v Berlan«ra: 24 idem pintura. 
J . G o n z á l e z : 75 Idem idme. 
Bal lesteros y C o . : 36 Idem Mtca. 
72' 921 barras . 
05: 323 Idem. 
26; 400 Idem Idem. 
114; 1.032 Idem. 
8S2: 156 Idem. 
115 : 635 Idem. 
1R5 : 460 Idem. 
44: 306 Idem. 
P A R A B A T A B A N O 
Doves : 30 b u l t o / p intura y brochas. 
P A R A C A B D E N A S 
C F a m j n l : 10 cajas carne de puerco. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
R i d e r y F i n e n g a n : 32 bultos pintura y 
l lantas . 
D E L O N D R E S 
R . R o d r í g u e z : 13 cajas hule. 
H e n r v C l a v ; 8 cajas anuncios. 
D E B U R D E O S 
B . P a r d i a s ; 1 bultos b o n e t e r í a y quin-
cal la . > ^ . . 
X o t a . — A d e m á s viene a bordo perte-
neciente a los vapores Metapan. Pastores 
y Calamares , lo siguiente del ' H a v r e . : 
E . S a r r á 3 cajas drogas. 
M .Tohson: 2 Idem Idem. 
M a r t í n e z Castro y C o . ; 1 ca ja bonetes. 
M A N I F I E S T O 1.006.—Vapor americano 
P i n a r del R í o , c a p i t á n Me K l n z i e n , pro-
cedente de New Y o r k , consignado a D u -
fan Comercial Co. . , , 
F . W . Mul ler ; 1 caja p a p e l e r í a ; 1 mo-
tor." 
C . D u f a u : 6 cajas muebles. 
Casteleiro y Vizoso; 333 atados hierro. 
A s p u r u y C o . ; 1.119 atados hierro. 
C . B u l l e : 100 rollos 
15: 41 planchas. I 
2.025; 113 vlpas 
2.0S0: 11C idem. 
008: 75 atados barra» 
120: 27 Idem Idem 
Centra l Ade la ida: 14 v i» 
3.4r'0; 238 a t a d o s - c u b ^ 
150: 144 vljras. 
790 : 252 Idem. 
550 : 420 atados hierro 
141: 60 vigas. ^ 
20.0-J: 144 Idem. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos- 2nfia 
atados mordazas. 5 ralle». 
1.010; 599 atados hierro ' l l 
V i lap lana C a l b ó ; 403 c n l » . v 
B . Q . : 250 barriles c e S n ^ l a * 
T . C : 5.00 Idem Idem 
Steel C o . : 31 v igas; 77 barra . 
B . W . : 300 ángulos; 250 can̂  
vigas; 6.988 barras. (-analeí; ^ 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
|j==¡|L hombrQ que acorra 
[ L S Í j contra la nec îdad ¿¡J 
tras quo <M que no ahor^ ¿J?" 
siompre ante sí La amenai» jiT 
m'seria. 1 
]L BANCO ESPAHOi T» 
LA ISLA DE Cinu 
. CUENTAS DE AHORRS 
desde UN PESO en a d e ^ . 
papja el TRES POR CIENTO ni 
Interés. u* 
A S LIBRETAS -DE An/v 
RROS SB LIQUIDAN ? : 
DA DOS MESES pí, 
DIENDO LOS DEPOSITANni 
SACIAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
Poluos* 
Movía? 
D E J ^ K O N I Q U E Y C 1 ^ . P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u d i a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n a n -
a s , c i ó , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
' t y W 0 j S S \ \ m i s t a p a r i s i é n . 
nú» tAQiAtfrt̂  
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
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F O L L E T I N 7 5 
XAVIER DE MONTEPIN 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
T R A D U C C I O N D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
bnedan o í r las palabras que voy a dl-
í-lfflrlee. 
— " C o m p a ñ e r o s de la Antorcha"—repuso 
000 voz atronadora el interlocutor de K e r -
Jean,—ved l a voluntad de maese David 
cu41 es. 
T r e p i t i ó palabra por palabra lo que 
J.uc acababa de decirle. 
Apenas si h a b í a t ranscurr ido un minu-
to, «mando empezaron a ejecutarse las 
firijen«« del b a r ó n . L o s fuelles de forja 
cesaron de soplar: el ardiente color de 
p ú r p u r a de los hornil los f u é palidecien-
do gradualmente, y los habitantes todos 
de lo« s u b t e r r á n e o s guardaron silencio y 
fueron c o l o c á n d o s e s in hacer el menor 
ruido en derredor de la mesa. 
L n c , en quien Carmen s e g u í a a p ó y á n -
|)o6e impresionada grandemente por lo 
Huevo y raro de aquella escena, aproxi -
p6*c x su vez a uno de los extremos de 
U SOMA. j . dogpuéü de h&b*r mirado eu-
ceslvamente a coda uno de sus audltoret, 
p r e g u n t ó : 
— " C o m p a ñ e r o s de la Antorcha, i e s t á i s 
todos a q u í ? 
—Todos—respondieron a l mismo tiem-
j po dos hombres vestidos de negro, que 
presentaron a K e r j e a n una doble l ista cu-
Morí n de nombres y de c i fras . 
Aquellos hombres eran los que, momen-
to» antes, estaban, el uno a la sa l ida ^e 
la c isterna de la calle de Tombe-Isso ire . 
y el otro a l a de la cantera abandonada 
de la l lanura de Montrouge, y que, con la 
luz de sus l internas, h a b í a n examinado 
el rostro de los que l legaban. 
B a s t ó l e al h a r ó n una sola ojeada para 
comprobar que. efectivamente, los miem-
bros de l a a s o c i a c i ó n tenebrosa fundada 
por é l , se encontraban reunidos en las 
criptas, en n ú m e r o de m á s de trescientos. I 
— C o m p a ñ e r o s — e m p e z ó diciendo L u c 
con voz fuerte v tono firme para qne sus 
palabras llegasen distintamente a aquellos 
a quienes se d i r i g í a ; — d e s d e luego os doy 
gracias por haber acudido todos a mi l ia- ¡ 
mam lento de e«ta noche. E s t a r e u n i ó n es 1 
solemne; era necesaria. Os voy a dar una 
prueba de la confianza que me i n s p i r á i s 
r e v e l á n d o o s el poder de vuestras fuerzas, 
| que a ú n no s o s p e c h á i s , y d i c i é n d o o s , f inal- I 
mente, c u á l es el Jefe y el d u e ñ o que cuen- | 
ta absolutamente con vosotros, y con 1 
el que vosotros p o d é i s y d e b é i s contar abso-
lutamente. E l que os habla , el que desde 
hace ilos a ñ o s , ya personalmente, ya por 
comisionados, os busca uno a uno en las 
tabernas y en los garitos para reuniros 
en Indisoluble lazo; el que c o n o c é i s con 
el nombre de maese Dav id , é s t e ambiciona 
el p o d e r í o y la riqueza. E s e p o d e r í o y esa 
riqueza s in l í m i t e s loa va a obtener, gra-
cias a vosotros, pero quiere que los' com-
p a r t á i s con é!. E s e r ío de oro cuyo ma-
nant ia l e s t á aqu í , y cuyas olas no t a r d a r á n 
' enx, l indi,r todo r a r í s - 0» pertenece como 
Hiif Ba,1nis las olas del P a c t ó l o Inven-
elhles. Sed ricos, y a s í l o g r a r é i s estar por 
eacun* de loa hombrea, por encima do las 
leyes, como lo e s t á n los reyes del mundo. 
K e r j e a n g u a r d ó silencio algunos instan-
tes. 
Sus Oltlmas frases fueron acogidas con 
un murmullo de a p r o b a c i ó n . 
D e s p u é s c o n t i n u ó : 
—Os Mesigno con el nombre de "Cornpa 
fieros de la Antorcha." y J a m á s he visto 
otro mejor aplicado. Sois los hi jos de la 
noche. ; L a antorcha es el astro de vues-
tro t r a b a j o ! . . . y s i es preciso, s e r é la an-
torcha el a r m a de vuestras venganzas. 
Igua l que I lumina, la antorcha incendia. 
Pero, ¿ a q u é hablar de venganzas? Tene-
mos demasiada fortaleza, demasiado pode-
rlo, para que nuestros enemigos, cuales-
quiera que ellos sean. Intenten s iquiera ata-
carnos, y en nuestras filas no puede ha-
ber traidores, porque, d e s p u é s de todo, 
¿ q u i é n p o d r í a pagar vuestra t r a i c i ó n a l 
precio que vuestra fidelidad se paga? Os 
lo digo una vez m á s : estoy plenamente 
convencido de que es imposible toda tra i -
c i ó n . ;. A q u i é n , por otra parte. Iba a di-
rigirse el miserable que quisiera vender 
a sus hermanos? ;. E n qu ién d e p o s i t a r í a 
su d e l a c i ó n ? No e s t á n aquí todos los afi-
l i a d o s . . . Tenemos c ó m p l i c e s en las altas 
esferas sociales: ¡ i n c l u s o cerca del trono 
los tenemos! Por ventura ir ía a d ir ig ir se 
a un s a t é l i t e de l a "Antorcha" el traidor 
qne a ciegas fuese a entregar un secre to . . . 
pues serla castigado en el acto, y caer ía 
como herido por un rayo. 
E l d iscurso del b a r ó n se v l ó in terrum-
pido por murmul los de a p r o b a c i ó n que se 
dejaron o ír por t o d o » parte» . 
— C o m p a ñ e r o » — s i g u i ó diciendo E u c dea-
p u é s de saborear en silencio aquella ca-
lurosa m a n i f e s t a c i ó n — s o l a m e n t e me resta 
daros una prueba evidente de la veraci-
dad de mis pa labras : me falta daros a 
conocer mi nombre verdadero, descubri-
ros mi verdadero rostro; me resta, en 
fin, presentaros la que ha llegado a ser 
mi c o m p a ñ e r a , que no» aleja para siem-
pre de todo peligro, a s e g u r á n d o n o s l a im-
P i u ü d a d 7 e l trioofo. C o m p a ñ e r o s , estas 
criptas inmensas, que he convertido en 
mis dominios, son los s u b t e r r á n e o s del 
"Hotel del Diablo." De a q u í a pocos mo-
mentos, los magnates de la corte, los mi-
nistros del K e y , el mismo intendente de 
pol ic ía se h a l l a r á n reunidos sobre vues-
tras cabezas, en mi casa. ¡ M a e s e David 
ya no existe! ¡ M a e » e David ha cedido el 
puesto al a r i s t ó c r a t a ligado con las me-
jores famil ias del Reino, al barón de K e r -
jean, al yerno del duque de S í m e n s e 
Y L n c se q u i t ó el antifaz al pronunciar 
estas palabras. 
U n a Inmensa a c l a m a c i ó n , renovada por 
tres veces, hizo temblar las b ó v e d a s . 
E l barón se i n c l i n ó con una orgulloso 
sonrisa, apoyando In mono sobre su co-
r a z ó n ; luego p r o s i g u i ó , quitando el ant i -
faz de terciopelo negro que c u b r í a el 
rostro de Carmen. ^ 
— ¡ "Hijos de l a noche, C o m p a ñ e r o » de 
la Antorcha," ved a vuestra r e i n a ! | Sa-
ludadla ! 
E l discurso de K e r j e a n había entusias-
mado a su auditorio, pero la encantadora 
belleza de la Joven t r a n s f o r m ó aquel en-
tusiasmo en un verdadero delirio. 
— ¡ V i v a nuestra r e i n a ! ¡V iva la " R e i -
na de la Noche"!—exclomaron veinte ve-
ces los " C o m p a ñ e r o s de la Antorcha ." 
Y aquellos hombres de c o r a z ó n empe-
dernido, de semblante fiero, fascinados 
embriagados por aquella maravi l losa apa-
r ic ión , separaban a la multitud, que por 
momentos se h a c í a m á s compacta en de-
rredor de la nueva soberana, y se pros-
ternaban a sus pies pora apoyar sus la-
bios en el borde de su vestido de bro-
cado. 
Carmen s e n t í a , q u i z á , por primera vez 
en su vida, desbordarse en au interior 
una e m o c i ó n poderosa. Su c o r a z ó n hac ía 
agitar su pecho precipitadamente, y ñus 
meji l las se vieron humedecidas por l á e r l -
mas de a l e g r í a . 
Se veía fuerte y poderosa: t e n í a vasa-
llos, aunqne de raza Infame, la escorla 
de Ja «ociedad... pero, ¿aué le.lny^orta-
b a ? L a proclamaban r e i n a . . . saludaban 
su p r e s e n c i a . . . 
P o r u n momento, Carmen, la cr ia tura 
Incapaz de amar, a m ó a l b a r ó n de K e r -
jean, que tal triunfo le proporcionaba. 
L u c d i jo algunos palabras a uno de lo» 
hombres que estaban m á s p r ó x i m o s a él. 
T o m á r o n s e dos copas llenas de vino 
generoso, de las que h a b í a on la mesa, 
y L u c p r e s e n t ó u n a de ellas a Carmen, 
r e s e r v á n d o s e la o tra pora él. 
— ¡ " A los Compaf iero» de la Antorcha".' 
— e x c l a m ó , apurando de un s ó l o trago el 
vino, del cual la Joven no hizo m á s que 
humedecer sus labios. 
Aquel brindis f u é contestado por es-
truendosas aclflimaciooies que hicieron 
temblar las b ó v e d a s de las criptas. 
—Ahora—dijo K e r j e a n , — traed algunos 
de vuestros t r a b a j o » para que pueda ad-
m i r a r l o » vuestra reina. 
Var ios hombres arras traron hasta don-
de estaban L u c y Carmen un tonel des-
tapado y lleno hasta su mitad de piezas 
de oro, todas ellas perfectamente nue-
vas. 
E l b a r ó n , cogiendo un p u ñ a d o de mo-
nedas, las puso en manos de la Joven 
y le d i j o : 
— ¿ H u b l é r a i s s o ñ a d o j a m á s una imita-
c i ó n tan perfecta? ¿ P o d é i s admit ir que 
aun los ojo» m á s experimentados puedan 
d is t inguir e s t a » m o n e d a » de las que sa-
len de lo» talleres del rey? Dentro del 
tonel que veis hay dos millones, que ape-
nas si me cuestan cuarenta mil l ibras . 
Juzgad »1 somos ricos. 
Y luego, d i r i g i é n d o s e a lo» " C o m p a ñ e -
ros," e x c l a m ó : 
— L a » monedas que contiene este tonel 
son vues tras ; llenaos los bolsillos, sem-
brad el oro sobre el suelo de P a r í s . . . 
ya veis que el manant ia l es Inagotable. 
E l precioso tonel fué presa al instan-
te de aquel la desenfrenada turba, no tar-
dando en estar completamente v a c í o . 
Cerca de una hora h a b í a transcurr ido 
desdo la. Uegada, de L u c x .Carmen, a loa 
s u b t e r r á n e o s . I b a n a dar las once y era 
preciso regresar a las habluiciones del 
pr imer piso. 
E l barón s a l u d ó a los " C o m p a ñ e r o s de 
la Antorcha" y se a l e j ó con la gitana. 
— Y a lo veis. Juana—dijo a Carmen, 
BUfintraa se d i r i g í a n a l tocador de la jo -
ven.—las lineas de vuestra mano declan 
la v e r d a d ; no se e n g a ñ a b a la "(rulia" cuan-
do os pronosticaba una corona. 
—Corona que debo a voa, cosa que no 
o l v i d a r é — c o n t e s t ó Carmen. 
— ¿ Q u é p e n s á i s de lo que acaba de pa-
sar a vuestra v is ta? 
—Que sul» uu excelente orpanizador y 
que s a b é i s domar perfectamente a esos 
bandidos: pero me parece que h a b é i s co-
metido una g r a v í s i m a imprudencia 
—¿ Cuál ? 
— L a de haber revelado vuestro verda-
dero nombre. ¿ No c o m p r e n d é i s que a s í 
es m á s fác i l que os traicionen? A mi en-
tender d e b í a i s continuar l l a m á n d o o s para 
ellos "maese David ." 
—No lo c r e á i s . Frente a esa turba co-
rrompida, la audacia es siempre un é x i t o 
seguro. E n el momento en que os hablo 
los " C o m p a ñ e r o s de la Antorcha." sin ex-
ceptuar uno solo, me creen Invulnerable, 
por la misma r a z ó n de haberme entrega-
do a ellos completamente. NI uno siquie-
ra duda de la realidad de las poderosas 
al ianzas con que hace un rato me he en-
vanecido ante ellos. Todos e s t á n conven-
cidos de que una denuncia, lejos de per-
judicarme a mí , p e r j u d i c a r í a al denun-
ciante y que el Intendente de po l i c ía es-
té pagado por mí para ser ciego. Com-
part id , pues, m i confianza, J u a a a . del 
mismo modo que c o m p a r t í » mi grandeza, 
y estad segur* de que lo que he hecho 
no me d a r á nlngfin mal resultado. 
K s t a s palabras terminaron la conversa-
c ión . 
K e r j e a n y Carmen penetraron en el to-
cador. L a alfombra v o l v i ó a ser coloca-
da sobre la trampa como antes estaba 
y la. puerta da los Balones se a b r i ó . 
de 
men 
V I I 
"de"'* audVía | 
F i e l a au consigna. Morales ¿ g B 
aquella puerta con actltdd verdadera 
te c ó m i c a . , „ . q.ntfr-
— M i querido m a r q u é s del Río °—Mi 
le dijo L u c — o s quedo muy J ^ 0 0 ^ . 
por lo bien que h a b é i s desepipeuofio » , 
tro cargo, y p o d é i s retiraros ne ' V 
sin alejaros del hotel. Puedo tener 
cesldad de voa esta noche. ¿j? 
—Me e n c o n t r a r é i s siempre a . ^ ^ " ADÍIÍ I 
p o s i c i ó n , cerca del "buffet T1**,»̂ !), 
Morales;—pero, ai no me e n g a ñ o — ^ 
— y a l lega gente. 
No ae e n g a ñ a b a , en efecto. njodK* 
L a a once acababan de dar, > t() # 
enrruajes entraban en aquel W í " ^ , de 
el patio y se colocaban unos deu» 
otros. 
N —Vuestros deberes de reina est^Jr ^ 
minados, pero ahora van a J ^ n g ( V 
'»» elevada dama—dijo e l , barrnVitgd(* 
. - V a m o s a recibir a los mvu» 
K r j e a n h a b í a estado en ^ cI í^i*n 
c l r a Per lna en una conrer!;t()r«*: 
tal vez recuerdan nuestros i^v mi bj-
- R e c i b i r é lo mejor de Ll^ff,J^%nc0l,1: 
lia amiga, y mi "levado». ' 
da por los porsona jee . « ^ ¿ nne f \ 
pesar de los rumores p | n 1 ^ D i a V i 
cu lan acerca del " " ^ 1 ^ na casa 
que le dan la reputac ión de una 
d i t a -
E n efecto; nadie h » ^ ^ " n ú m ^ J! 
v i t a c i ó n del barón , y f™°Uado ¿ A f r 
nobles s e ñ o r e s ^ \ \ a n , J 0 ¡ l f x l K n n l *** 
der as i s t ir a la fiesta ^ f i m e u ^ ^ . 
por el yerno del rt"<}u*Jeln 
Todo P a r í s se o c u p ó con m 
antiguo edificio. (ie ,a ""."V t ranf 'Vu* 
del nuevo Propietario de l a ^ ^ 
clones real izadas por él en *~ 
po. 
D í A í u O D E L A i í í / i i v i á v H i t i a r z o l o u e l ^ i i . 
.1 D U B I O DE M MARCÍ^) 
(par« c, — 
...iador de los Estados Unidos 
e D p r e s t o s de thané^-Proyecto 
^ anlfario.-Los nombres de ca-
Z l r r o c a r r l l de la Costa . -
Mas noticias. 
La Coruña, proceden-
Ha llegado a 1"Tx_"emba.lador de los 
de Marnrlidos e n B e S l n . Mr. Gerard. 
f ^ n í m W ^ de p a s o p a r a s u 
f^8- ^««.rd es u n hombre simpático, 
Mr- ? ^v?a Le acompaña todo el 
>7Ven de ?a Embajada. Para Espa-
V * 5 0 ™ ! S o n s o X I I I ha tenido gran-
^ y d o n A u u u j — e l p r o p 6 . 
de& ^ f a p r e X c o r r e c t a m e n t e e l 
sito de^Preennel cua ya se expresa 
^ r B l r T ^ n San Sebastián, 
S í í a d d d ni en La Coruña. qnlso 
S i e í declaraciones de ningún géne-
rc' a, ^nn^uesposa' y el personal más 
E1'^do de la embajada, hizo el 
fiídSÍde ^ d r i d a La Cornña en 
v i a ] ! fn Psnecial, compuesto de tres 
un ranas v restaurant En L a Co-
c0- 1 recibieron las autoridades, po 
^ d i el gobernador y el alcalde t 
nie5fSD0sición varios carruajes en los 
S e han recorrldoja población. 
ictivando los preparativos 
^ T r e c t b i m f e n t o d e l " c a d á v e r de 
Los a n t i g u o s o r f e o n i s t a s de l para 
•ulmilar a los do Suín». Alemania y I 
Ij'rancia. Un graa sanatorio quo hasta i 
pr dría ser negocio a más de obra de | 
caridad y do Justicia, ya qne los en- I 
termos ricoa pagarían por los pobres. 
Varios periódicos de la reglón, vio- ¡ 
nen ocupándose de lo dicho por noso-
tros en el mitin galleguista de Lugo 
respecto a la vergüenza que resulta 
oel hecho de que en la ciudad del Sa-
cramento tengan su nombre en calles 
políticos caciquiles no gallegos, mien-
tras Rosalía, Curros, y sobre todo 
Pastor Díaz, el hijo más ilustre de la 
provincia esté olvidado allí mientras 
Pontevedra, con menor motivo ya 
honró su nombre al frente de una vía 
pública hace años. 
Del ferrocarril de la Costa, no se 
sabe nada. Las Cortes están próximas 
a cerrarse. De Ferrol nos dicen que 
hay buenas noticias. De otras partes 
tjasmítennos datos no muy optimis-
tas . . . y así vamos. ¿A quién hacer 
caso? Pronto, pues, dentro de horas, 
i (.•cll^remos o un gran alegrón o un 
nuevo terrible desengaño. Si el de-
?Qngnño viene, triunfarán desgracia-
damente, nuestras profecías. Y con 
qué gusto, lector, pletórloos de Jó-
bilc, confesaríamos nuestra equivoca-
ción. Con qué gusto ganaríamos el 
dietndo de malos profetas. 
NOTAS SOCIALES 
B K n o orfeón "El Eco." que bajo su 
frección adhir ió tanta gloria, triun-
¿.reccion n Madrid y Barcelona. 
Í8nÍvan el ''M?serere" que entonarán 
g S S í a conducción al cementerio 
iTins restos del maestro. 
vi celebrado tenor de ópera Igna-
..n Várela ofreció su concurso para 
f ° Vretar un número musical ade-
u S en íos funerales que han de ce-
íebrarse en el templo do San Jorge. 
S o s los orfeones de Gal ic ia-as í los 
¿ S u i d o s aún como los dlsueltos-
o r v i a r á n representaciones a La Coru-
Ta además de los estandartes y tro-
fpds con que cuentan. 
Y al fin el maestro Chañé, des-
cansará en el cementerio herculino. 
cerca de los restos gloriosos de su 
compadre Curros Enriquez. E l músico 
v el literato del "Adiós a Marlqulña. ¡ T 
•('ormirán. próximos uno al otro, en 
¡ierra gallega, el sueño sir. ensueños 
nue se llama eternidad. 
Como los gallegos de Cuba, los ga-
llegos de aquí, cumpliremos nuestro 
deber. 
En "La Voz de Galicla"a petición 
de los médicos—he publicado una in-
formación acerca del "Dispensario an 
tituberculoso de La Corufia." Este dis-
pensario, donde antes apenas si se 
hacía otra cosa que socorrer con li-
mosnas a los enfermos pobres, ahora 
se lia modernizado en lo posible—da-
ca la falta de recursos con que cuen-
ta—comenzándose a hacer en él con 
fe)iz éxito tratamientos modernos, a 
lase de las inyecciones de tubercull-
Inr. 
Mucho, más de lo que ?e puede, se 
hace en el Dispensario. Pero los mé-
dicos adscritos al mismo, que traba-
jan gratuitamente, nos declan: Esto, 
no basta. No bastó la despensa y fui-
mos al tratamiento científico moder-
no. Mas aun no es suficiente. Hay que 
llegar al Sanatorio, al gran Sanato-
rio. Dadas las condiciones de vida y 
vrvienda de los enfermos, los trata-
mientos de hoy tienen que ser poco 
piicaces. Nosotros estamos laborando 
por la constitución de un comité eje-
cutivo—compuesto de personalidades 
respetables—capaz de arribar al Sa-
r.atorio. Sería la obra más humanita-
ria, benéfica y trascendeuto de cuan-
tas se hayan realizado en nuestra tie-
rra. 
Y nosotros pensamos que los médi-
cos tienen razón; pensamos que 
cuantos ricos filántropos existen en 
Galicia podrían ayudar a la santa 
üt/a. Y aun se nos ocurre otra cosa. 
¿N'o pensó varias veces el gran Cen-
tro Gallego de la Habana en crear un 
Sanatorio modelo, complemento de &u 
r.otable Casa de Salud de Cuba, en un 
lugar apropósito de la región? Pues 
entre los de acá y los de allá, podría 
ponerse pronto en práctica la idea. 
Ninguna más excelsa y humanitaria. 
WÜK gran sanatorio en Galicia—en 
Curtís, Betanzos. Lugo, donde fuese 
lue t d e N o v i a . C e i -
tos. R ^ m o i . C o r o n a s , C r n -
e e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
l ó i u A r b o l e s frutales y d e 
l o m b r a . e t c . . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
gratis 1916-1917 
Después del estreno de "Muros de 
oro," en Galicia, ha estrenado en 
Buenos Aires, Ramón Fernández Ma-
te una zarzuela en un acto tambiéa 
de asunto gallego que ll-íva por títu-
lo "La Montaña." E l tema de la fá-
bula viene a ser la enemiga natural 
entre las gentes de la montaña y de 
la villa. Dicen que gustó mucho. 
— E l hijo mayor del ilustre come-
diógrafo gallego don Manuel Linares 
Blvas. Joven de 10 años de edad y que 
poiiee a la perfección cinco idiomas, 
llevó el número uno en las últimas 
oposiciones a la Diplomacia. 
—Ha estado en Ortlgueira la Tuna 
escolar de Santiago, a causa de ser 
de dicha villa su presidente don Lean-
dro Pita. 
— E n la fiesta del árbol celebrada 
en Paderne, se plantaron más de 200 
árboles. L a misma fiesta viene cele-
brándose brillantemente en casi todos 
los pueblos de Galicia, por eso no po-
demos señalarlas una a una. 
— E n Ares se celebró con gran ale-
gría el reinado de Momo. En la So-
ciedad el "Club" hubo bailes y con-
ciertos animadísimos. 
De la misma villa ha salido para 
"Veracruz el Joven comerciante don 
Antonio Pérez Bendamino. 
— L a "Mutua Mercantil" de L a Co-
nfia, nombró presidente honorario a l 
Gobernador civil señor Buente. do-
nándole el nombramiento hecho en un 
fc-rtístico pergamino. 
— E n Londres ha hecho una gran 
exposición de caricaturas sobre asun-
tar de la guerra Luis Bagaría, primer 
caricaturista español. En L a Coruña 
donde cuenta con sin fin de admira-
dores—ya que aquí hiciera otra no-
table exposición—causó gran entu-
siasmo. 
—Se han declarado en huelga los 
obreros metalúrgicos de Santiago. 
—Falleció repentinamente en L u -
go el maestro de capilla de aquella 
Basílica, don José Badre List. 
— E n el próximo mes de mayo se 
celebrará en Ferrol un certámen lite-
rario catequista, del cual será man-
tenedor el arzobispo de Tarragona, 
don Antolín López P e l á e z . 
—Falleció en Mondoñedo el supe-
rior del convento de Pasionistas de 
dicha ciudad. R. P. Calixto. 
—Con motivo de los carnavales, es-
tuvo en Mondoñedo una artística 
comparsa de Jóvenes de Castropol, 
siendo muy agasajada. También esta-
vo en Ribadeo. 
—Ha contraído matrimonio en San-
tiago con la hija de la opulenta viu-
da de López, de Ferreira del Valle de 
Oro. don Ramón Fernándej, Mato, el 
autor de "Muros de Oro." Háblase de 
que a la boda procedió un rapto en 
automóvil. 
—Ha comenzado a publicarse en 
Orense un periódico bimensual, lla-
mado "Tío Marcos da Pórtela." Nunca 
segundas Apartes fueron buenas y ha 
de luchar con el recuerdo del de L a -
mas Carvajal. Además, de gallego en 
broma estamos llenos. 
— L a brillantez que ha revestido til 
"coso" o batalla de flores y serpenti-
nas, celebrado e n La Coruña por Car-
navales, animó a muchos a pedir quo. 
ampliado, se repita en las fiestas ve-
raniegas. Dícese que este número el 
de la gran exposición de pintura re-
gional en proyecto, atraerán muchos 
forasteros, siendo, además, dos notas 
de alta cultura artística gallega. 
•—Proyecta erigirse en loo Jardines 
del paseo de la Herradura de San-
tiago, un sencillo y artístico monu-
nento al señor País Lapido. También 
so erigirá otro a don Alfredo Vicen-
ti. 
—Dejó d e existir e n Sítitlago el 
maestro don Juan Vara Hernández. 
— E n Lee y Finlsterre estuvieron 
los carnavales animadísimos. Una no-
table comparsa de Lee. titulada "Los 
espías" después de alegrar aquella 
villa fué a Mugía donde so la obse-
quió mucho. La dirigían José Hermi-
'U y Clemente Senra. Otra comparsa 
de Finlsterre se llamaba "Los dia-
blos" y cantaba unos notables coros 
compuestos por don Desiderio Paz 
Figueroa. 
—Se celebró en Orense, en la ca-
pilla del Cristo en la Catedral una 
misa de "Réquiem" en sufragio del al-
ma de don Pedro País Lapido. 
—Por el Ayuntamiento de Puente-
ceso se solicitó del Ministerio de 
Tnstrucción pública, la creación de la 
escuela mixta de Aliones, donde se le-
/antará un edificio donado por don 
José Martínez Verdes. 
—Ha fallecido en Ferrol D. Manuel 
Baamonde. decano de los liberales f e -
rrolanos, y en Barcelona doña Pre-
sentación García Blanco, esposa del 
rico comerciante don Benigno de la 
R va. hija del finado santiagués don 
Simeón García. 
—Don Germán Núñez Rega acaba 
de establecer en Teijeiro una gran 
j fábrica de quesos, basada en los ade 
I UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
ASOCIACION NACIONAL DE SEGUROS MOTOOS 
CONTRA ACCIDENTES OEL TRABAJO 
L o n j a d e l C o m e r c i o , t e r c e r p i s o 
L a Ley de Acddeüte* del Trabajo vigrente desde el día 16 d e DlcJombre últtmo. Impone a todos Ion 
comerciante», industriales, hacefndadeí y horabres d e nefoclo», la obligación de aseenrar a BUS depen-
dientes, olrnires y asalariados, conirn dichos posibles accidentes. 
E l sefaro e s , pues, ln«ln<"ble 7 ebligatorio. No realisarlo, • derntrar sn eonstitaciói!, MÍ pone al pa-
trono a grandes responsabilidadee que lócllmente pueden ©vitarse solicitando una Póliza ©n la TMOX 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL. Asociación Nacional de Segaros Mnhios contra Accidentes del Trabajo, 
que os entre todas las Compaflías nntorkadas para esta clase de seípiros, la que mayores ventajas re-
porta al asegurado, por las raaones siguientes: ' ' 
PBIIÍÉIU^-Porqi .e la UNION INDCSTRIAL T COMERCIAL es la UNICA Compañía qne con el 
caráeter de Asociaclóa Matna General de Seguros contra Accidentes del Trabajo, existe ea todo el terri-
torio de la República. 
SEOUNDA^-Porqne la UNION INDUSTRIAL T COMERCIAL m la Unica Compañía de carácter 
mntno constltaída conforme a lo dispuesto en el articnlo 9o. del Reglameato do la Ley de Accidentes 
del Trabajo. 
T E R C E R A ^ P o r q n o la UNION INDUSTRIAL T COMERCIAL es la Unica Asociación de Segaros 
contra iccldeates del Trabajo, en qne todos sus miembros tienen qne ser comerciantes o industrial^ 
CUARTA^-Porqne la UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL « la UNICA que n ! L e r a con e l Im-
porte de los Seguros, y deraelTe a loa asegurados el sobrante de las o notas cobradas, al liqoidarse cada 
año social. 
QUINTA^-Porqae la UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL es la UNICA qne se dedica exclusl-
vamente al Seguro contra Accidentes del Trabajo. 
Las siguientes ligeras explicaciones, sobro los derechos y deberes de nuestros asociados, conven-
cerán de la certeza de estas afir mudónos. 
E l carácter mutuallsta de su compromiso sólo les obliga con ol Importe de las cuotas. Vencido ©1 
término de su contrato de seguro, pueden separarse de la Asociación, pin ulteriores responsabilidades' 
sin quedar obligados a nada. ' 
Todas las primas que la experiencia demostrase resultar excesivas serán modificadas a voluntad de 
la mayoría de los asociados. Estos tienen perfecto derecho a enterarse de la marcha de la Asociación y 
exponer lo conducente a su mejor funcionamiento. 
Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por la Ley. la UNION INDU8 
T R I A L Y COMERCIAL ha depositado en la Tesorería Nacional una flauta de $100,000, Igual a la que sé 
exige a las Compañías de Seguros contra Accidentes del Trabajo a prima fija. 
I n el momento qne usted se asegure en esta Compañía, tiene lar nales derechos qne cualqulor di-
rectivo; esta Compañía es la suya; usted debe Interesarse por su buena marcha y prosperidad. 
Para que usted pueda formarse Idea de que vamos por el camino del éxito, solicite datos de nues-
tras operaciones realizadas a partir del 1<1 de Diciembre próximo pasado en que, constituida nuestra fiani 
xa de $100,000, empezamos a recibir solicitudes de Seguros. 
í s f e n l a part icular en el pico y ostentarA 
1 su n ú m e r o de Regata en .nrabos Indos de 
n i i r i n U de las R ^ a ^ \ s c r á H ^ n n h < l a 
por medio de Boyas provistas de Bande-
I l ínea de sal ida será s e ñ a l a d a por 
! medio «I.- dos Boyas una de ellas o r o v i s U 
de hx Bandera Nacional, 
i E l Jurado i n d i c a r á con una h"™ de 
a n t l c l p a H ó n s i se e f e c t ú a n o no ¡ M J M -
¡ P i . t a s . laando en el primer caso la letra 
I A T en el seirundo, la letra H. 
i debido al mal tiempo o P O ' f " * * ^ 
otro motivo no se pudiese terminar una 
' R e - a t a v hubiese que suspenderla «e iza-
; rA la V r a J . n o t i f i c á n d o s e l o a cada com-
petidor el Jueji de R u t a . 
I Todas estas s e ñ a l e s se el 
¡ mflstfl de S e ñ a l e s del Muelle W C l u b . 
L o s d u e ñ o s de las e^barva.^onea que . s 
t í n repateando no p o d r á n formar parte 
del Jurado . . „ T}««.ofna 
Cada Club que concurra * J £ * * * * 
L O S D O L O R E S E N E L V I E N T R E 
P U E D E N S E R S I N T O M A S D E 
L O M B R I C E S 0 S O L I T A R I A 
Los dolores de vientre, la picazón 
on la parte inferior de loe intestinos. 
la diarrea unas veces y constipación 
otras, sed insaciable y otros desórde-
nes por el estilo son síntomas de 
lombrices. E l Vermífugo "TIRO S E -
GURO" del doctor H. F. Peery, es lo 
más eficaz y seguro que se conoce 
hoy para la extirpación de las lom-
brices y la solitaria. Su acción es muy 
pronta y ordinariamente es suficien-
te una sola dosis para eliminar del 
r.ifltema en pocas horas, las lombrices 
o solitaria. No hay necesidad de otros 
Víficará "por escrito al « m e * w pUreantes par8 completar PU acción 
,bana Ya-ht r i u b el nombre del Dele fti Vermífugo "TIRO SEGU-
Bandera 
1 a v e » se 
C 1 8 U alt 
A r m a n d y H n o . 
O f C W A Y J A R D I N : G E N E R A L 
" Í / S . J Ü U 0 . M A R 1 A N A Í 
'eiefono A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . j ^al}tos n)odernos. " 
T « l e f o n a L o c a l 1 -7 / I M l / 
da Fala," sobre el tem "Proceso de la 
cultura gallega." 
Aquella "Hlrmandáde" organiza un 
gran acto de propaganda en Santia-
go Sigue publicando con cosas más 
intensas y notables cada vez "A No-
sa Terra," vehículo prodigioso—el 
i'mico seguro—de propaganda. E n Ga-
licia. Portugal y Argentina, van res-
pondiendo bien los patriotas. A todos 
extraña que los admirables hermanos 
de Cuba—a excepción del doctor Hor-
ta no secunden la santa labor, sin 
precedentes. 
JíOTAS TRAGIGCAS 
—Regresaba de la feria que a in-
mediaciones de la estación de Curtís 
se celebra, la vecina de Penedo de 
Rendal. Dolores Ares Cernadas, de 2S 
años de edad, conduciendo dos cer-
dos. Estos echaron a correr vía ade-
lante, y la pobre labradora al preten-
der salvarlos, fué alcanzada por el 
trm. y pereció en el acto. Deja cinco 
j h::o8. el mayor de siete años. 
—Un hombre, llamado Juan Justo, 
quiso subir al tren en la estación de 
Gulllarey, cuando aquél ya se halla-
ba en marcha, y sufrió un golpe taa 
fuerte en la cabeza que se teme que 
fallezca. 
—Se suicidó en L a Coruña, arro-
i jándose al mar, Luis García, de 52 
años, que era obrero de la Comandan-
cia militar. Padecía una afección cró-
nica. 
— E n la playa de Ríos, según noti-
cias de Vigo, en el punto destinado a 
base naval, ocurrió un sangriento su-
ceso del que resultaron un muerto y 
varios heridos. Desarrollóse el hecho 
en la siguiente forma: 
Varios mozos que regresaban de un 
baile entraron en el estanco que exis-
to en Ríos y allí comentaban acalora-
damente algunos incidentes ocurridos 
eu la fiesta, entre ellos una discusión 
entablada entre un marino y un pai-
sano, por negarse éste a ceder la mu-
chacha al primero. 
Entraron en aquel momento tam-
bién en el estanco, dos marinos y se 
entabló la riña, entre unos y otros. 
Próximo al sitio donde esto ocu-
rría, se hallaba el centinela de la ba-
se naval a quien alcanzó una piedra 
timada por un paisano, cayendo el mi-
Htar al suelo herido. 
Entonces otro de los marinos cogió 
el fusil de su compañero e hizo un 
disparo, resultando muerto uno de los 
paisanos. 
Además del centinela lesionado hay 
otros heridos. 
Para instruir las diligencias suma-
riales, se personó en el lugar del su-
ceso el comandante de la base naval 
drm Luis de Castro, acompañado de 
dos contramaestres. 
A. Tillar PONTE. 
La Coruña, 27 de febrero de 1917. 
E l a g u a r d i e n t e 
d e u v a r i v e r a 
¿Quién disimular pretende 
que es de sabor delicioso?... 
Al que lo toma, dichoso 
el rostro se le sorprende. 
Con suma satisfacción, 
porque estoy agradecida, 
recomiendo esta bebida 
y le rindo admiración. 
Ya no tenéis que elegir, 
mi elección es bien sincera: 
aguardiente uva rivera 
y basta ya de sufrir. 
Dolores García Galván 
Hace bien esta bella poetisa en re-
comendar el aguardiente uva rivera 
a las damas. Venta: bodegas y ca-
fés. 
DEPORTIVAS 
T e m p o r a d a d e C a r r e -
ras e n E s p a ñ a . 
L a s fiestas h í p i c a s que tanta br i l lan-
tez tuvieron el ailo anterior en E s p a -
ñ a , a l c a n z a r á n mayor Importancia en el 
corriente; pues se anuncian carreras de 
caballos eu diversas puntos, a d e m á s de 
los iioosti'mbrados concursos hlpltos. 
C o m e n z a r á n las carreras en Sevil la, 
donde se c e l e b r a r á n dos reBlones durante 
la feria de A b r i l . 
Secuidament'?, en la pr imera quincena 
de Mayo, se ver i f i cará una jfran sesiftn 
en Barcelona, con premios que asceude-
^ « y ^ r P S ^ r e u n i . u de prl - > ^ > « ^ de 80CÍ09' me 
mavera en Madrid , compart ida en seis 
ver i f i carán cinco d í a s de carreras en los 
domlnsros de Aposto, cen 310,000 pesetas 
de premios. 
L a r e u n i ó n de o t o ñ o on Madrid cerra-
t á la serie de fiestas h íp ica» , con Impor-
tantes premios t a m b i é n . 
Habana , Y a c t h C l u b 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C O N V O C A T O R I A 
P a r a la.* Regatas qu« «« e f e c t u a r á n en l a 
P l a y a de Marianao durante l a twn-
porada de 1917. 
P o r este medio se invi ta a todos los i 
c lubs sportivos legalmente constituidos, 
para tomar parte en las Renatas que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, i-rganizadas por 
é] Habana Y a c h t Club. 
R E G A T A S D E Y A C H T S D E V E L A 
Copa V í c t o r O. Mendoza 
Re d i s p u t a r á ¡ i n u a l m e n t e quedando cu 
• p o s e s i ó n C4}\ C l u b vencedor d e s p u é s de 
l haberla panado tres veces consecutivas. 
Copa Ju l io Rlanoo H e r r e r a 
Se d i s p u t a r á anualmente 'incdando en 
p o s e s i ó n del Club vencedor d e s p u é s de 
haberla ganado tres veces consecutivas. 
Copa H a b a n a 
Se d i s p u t a r á solamente entre yachts 
inscriptos en el H a b a n a Y a c t h Club, no 
pasando al vencedor. 
Solamente se Inscr ib irá en ella el nr.oi-
bre del yacth vencedor, el de su d u e ñ o y 
la fecha de la Regata. 
Copa y Medalla de la D i r e c t l r a 
Se d i s p u t a r á una sola vez, quedando en 
poder de los vencedores en primero y 
tfgundo lugar resoectivaraente. 
Campeonato annal de Sonder-CIass 
Se d i s p u t a r á anualmente una Copa de 
Plata , donada por lu W a r d L l n c , eu siete 
regatas. D i c h a Copa q u e d a r á en poder 
del H a b a n a Y a c h t Club, i n s c r i b i é n d o s e nato'"el^Vacht que habiendo terminado 
en ella el nombre del yacht ventedor, el i „ ío j j^noa vinco Regatas obtenga ma-
yor n ú m e r o de puntos sumando lo que ha 
gado qne ha designado. 
E l C o m i t é de Regatas p o d r á a l terar as 
condiciones, fefhas. horas ^ ' f ' 
R t g a t h a s por causa de mal 
falta absoluta de viento. 5 
le notifique a cada contendiente antes de 
hacer la señal de alerta. 
Y A C H T S D E V E L A 
L a salida será volante. 
L a s s e ñ a l e s s e r á n las s iguientes: 
A l e r t a . - S e Izará una Bandera B lanca , 
ron una hora de a n t i c i p a c i ó n a l a senai 
de P r e p a r a c i ó n . 
P r e p a r a c i ó n . — S e arr iará la 
B l a n c a y se izará una azul y a 
d i s p a r a r á un c a ñ o n a z o . . 
Sal ida.—Cinco minutos exa'ctos d e s p u é s 
del cafi.mazo de P r e p a r a c i ó n se d i sparara 
otro c a ñ o n a z o y a la vea a r r i a r á la « a n -
dera azul. . , „ 
L l e g a d a — L a llegada de cada yacht se 
a n u n c i a r á con un c a ñ o n a z o al cruzar su 
palo entre las dos Boyas que marquen 
la linea de llegada. 
E n caso de que las Regatas sean por 
clases se i zará con veinte minutos de in-
tervalo una s e ñ a l dist int iva para cada 
clase. 
L a Regata q u e d a r á terminada para ca-
da vatht cuando d e s p u é s de haber g -
montado todas las Boyas en la forma In-
dicada, su palo cruce la l inea entre las 
dos Boyas de L legada . 
S i el palo <íe un vacht hubiese cruzado 
la linea de salida antes de haberse he-
cho la seña l de sal ida, a l ser avisado ten-
drá que regresar y hacer su sal ida nueva-
mente c e d i é n d o l e el derecho de ruta a to-
dos los d e m á s vachts que e s t é n compi-
tiendo. E l yacht que cruzare la l í n e a 
antes de la seña l de sal ida y no r e í r e ' 
sara , aunque no fuese avisado, s erá des-
calificado y retirado de la Regata . 
E l vacht que chocase o tocase en forma 
alguna cualquiera de las Boyas que mar-
cial la R u t a de la regata s e r á descalifi-
cado o no a Juicio del jurado. 
D e s p u é s de la s e ñ a l de p r e p a r a c i ó n no 
se p o d r á las trar el yacht ni tampoco em-
barcar o desembarcar persona nlpruna, ex-
ceptuando en los casos de accidentes. 
E n caso de que las regatas fuesen ron 
andlcap las compensaciones se d a r á n se-
g ú n la tabla y procedimientos del H a b a n a 
Y a c h t Club. 
Se o b s e r v a r á n en todas las Regatas los 
derechos de R u t a establecidos por el 
H a b a n a Y a c h t Club. 
P a r a el campeonato de Sonder-Class 
se o b s e r v a r á n las reglas anteriores y co-
mo reglas especiales las s iguientes: 
S ó l o p o d r á n ser Inscriptos los yachts 
en cuya c o n s t r u c c i ó n se hayan observado 
las siguientes restricciones. E l casco de-
b e r á ser de madera. L a longitud de la 
l í n e a de f l o t a c i ó n m á s el calado m á s la 
manga no e x c e d e r á de 32 pies. E l peso 
del vacht listo para regatear, sin la tr i -
p u l a c i ó n , no e x c e d e r á del 4,0«5 l ibras . 
E l Palo, la Botavara y el pico s e r á n ma-
dera maciza. E l Aparejo será de B a l a n -
i dro. el velamen no e x c e d e r á n de 550 pies 
cuadrados, p u d i é n d o s e usar Redonda y 
Bailoon J i b . 
E l tangen p o d r á usarse al estay de 
-proa. 
L a t r i p u l a c i ó n no e x c e d e r á de cuatro 
personas, debiendo ser todas nmateurs. 
No se p o d r á in scr ib i r yachts para tomar 
parte en este campeonato d e s p u é s del d ía 
primero de Mayo. 
Cada club que h a y a inscripto uno o 
m á s vachts para este campeonato t e n d r á 
derecho a designar dentro de las mismas 
restricciones do esta convocatoria el l u -
| gar, fecha y ruta de una sola regata 
I siempre que lo comunique a l Comodoro 
j del Habana Yacht Club antes del d í a p r i -
mero de Mayo. 
E l resultado de cada una de las rega-
tas del Campeonato se a n o t a r á por el 
C o m i t é de Regatas en la forma siguiente: 
Se a n o t a r á un punto a Cada yacht. que 
cruce la linea de sal ida sin ser d e s c a í -
flcado. un punto a cada yacht que termi-
ne la regata y un punto por cada yacht 
que termine d e s p u é s que él o que habien-
do hecho la sal ida no termine la Regata . 
L a suma de estos puntos será la ano-
t a c i ó n de cada yacht eu cada Regata . 
S e r á proclamado vencedor del Campeo 
RO". del H. F . Peery. el único ge-
nuino e insista en que no lo den otra 
cosa. Fabricado exclusivamente por 
Wrlght's Indian Vegetable Pili Co., 
de 372 Pearl St, New York 
C1783 alt St.-13 
PARA REGALOS 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por mochos 
añis . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y mochos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J n g u e t e r í a y A r t í c u l o s d e g r a o 
n o T e d a d 
O B I S P O , 7 4 
de su d u e ñ o y el año en quo f u é ganada 
E l yacht vencedor e n a r b o l a r á hasta el 
p r ó x i m o Campeonato la Bandera del C a m -
peonato de Sonder-Class . 
E n este campeonato se d i s p u t a r á un se-
gundo premio, bajo las 'jases que en su 
cpcrtunldad a c o r d a r á el C o m i t é de R e -
gatas. 
R E G A T A S A R E M O S 
B H F i L L S D E O C H O R E M O S 
Copa H a b a n a Y a c h t C l u b 
Se d i s p u t a r á anualmente quedando en 
p o s e s i ó n del C l u b vencedor d e s p u é s de 
ganarla tres veces consecutivas. 
R E G A T A S D E B O T T S M O T O R E S 
Copa Borbol la 
Se d i s p u t a r á anualmente quedando en 
l o s e s l ú n del C l u b vencedor d e s p u é s de 
haberla ganado tres a ñ o s consecutivos. 
Concurso de N u t a c i ó n . 
C o n s i s t i r á en dos competentias una pa 
üli-.s, y con 250,000 pesetas de premios. 
Durante esta r e u n i ó n se i n t e r c a l a r á n 
dos d í a s en Aranjuez . 
E l d í a 8 do Ju l io c o m e n z a r á la tempo-
rada de San S e b a s t i á n : una r e u n i ó n mons-
truo de treinta y ocho d í a s , i-on m á s de 
u n m i l l ó n a repart ir en premios, y dos 
de a 100.000 pesetas cada uno, 
Se trata t a m b i é n de hacer un H i p ó -
dromo en Santander, y en este caso se 
P . 
E L S E Ñ O R D O N . 
|IK d i m m c o r r o r o 
l l i m i E U PARA CÜRAR T0DA5 Ü $ | 
R m & A D 6 I > a P C ( t f O . C ( W 
UStmATARRDBRlPEJ 
BRDNCIIITIS.S.. 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S I 
así se denomina la nueva tábrica. ha 
comenzado ya sus trabajos con mu-
cho éxito. 
—Se inauguró en Betanzos con un 
ha le, una nueva sociedad de recreo 
de tendencia aristocrática, denomi-
nada "La Tertulia." 
— E n Puente del Puerto, dejó de 
existir el comerciante don Jaime R i -
co Naya. 
— E l domingo de Piñata, en una ar-
tística carroza recorrieron las calles 
de Mugardo varias niñas ofreciendo 
flcres a cuantas personas encontra-
ban a su paso, con objeto de allegar 
fondos para un fin benéfico. Las 
rcompafió una orquesta, 
—Don Florencio Vaamorde. miem-
bro de número de la Academia Ga-
llega, dió una conferencia, de la se-
rie organizada por la "Hlrmandáde 
Claudio Peón y Tuero 
F a l l e c i ó e l 16 d e F e b r e r o d e 1917 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n , d e 7 a 8 a . m . , 
e n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , m a ñ a n a , 1 6 , s e r á n 
a p l i c a d a s e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u e s p o s a , h i j o s y h e r m a n o s , s u p l i c a n a s u s 
a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o a c t o ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 1 5 d e 1 9 1 7 
6083 15 m. y t. 
LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR "OLiVER" 
y o t r a s m a r c a s d e 1 3 5 . 0 0 ó m á s 
T E N I A S A L CO.VTAOO T A P L A Z O S . 
W m . A . P A R K E R , Z ^ ^ l ^ h i 
ñ o r e s de 18 aflos. 
Se d i s p u t a r á en cada una de estas com-
petencias una medalla de oro. 
X R I B U K A X i 
E l T r i b u n a l de cada I legata será for-
mado por los deleitados de los distintos 
clubs que concurran bajo la P r e s l d e n c l i 
de un miembro de la Direct iva del H a b a n a 
Yacht Club designado por el Comodoro. 
Sus a lr ibuclones s e r á n las s iguientes: 
D a r su fallo en todas las cuestiones qne 
se susciten durante las Regatas d e s p u é s 
de o í r a los Juetes que h a y a n actuado, 
f-lendo dicho fallo Inapelable. 
A d j u d i c a r los premios a los vencedores. 
J U E C E S 
E l J u r a d o s e r á nombrado por el Co-
m i t é de Regatas del H a b a n a Y a c h t Club 
y se c o m p o n d r á de los siguientes Jueces : 
J u e s de sal ida. 
Juez de R u t a . 
J u e s de Llegada . 
E l H a b a n a Y a c h t Club n o m b r a r á por 
ol menos dos T l m e - K e e p e r s , pudendo ser 
dichos tlme-keepers dos de los Jueces. 
L o s Delegados y el Juez de R u t a ten-
drán a su dlsposlclAn una L a n c h a de ve-
locidad suficiente para seguir l a ruta de 
las Regatas . , 
L o s Jueces de Sal ida y L l e g a d a actua-
rán desde una e m b a r c a c i ó n fondeada en 
dicha L í n e a . . , 
L a s atribuciones de los Jueces s e r á n las 
siguiente: 
. lurz de S a l i d » 
H a r á las seQales de sa l ida y ve lará 
por el cumplimiento exacto de las R e -
t í a s en lo <|ue re refiere a las sal idas, 
.luex de R u t » 
VlgMará ittS Regatas durante todo el 
1 travecto e I n f o r m a r á al T r i b u n a l Inme- | 
[ rtlatament» d e s p u é s de terminadas las In-
fracciones qne se hubiesen cometido. 
Jueoi de Llega-da 
D e c i d i r á el orden de L l e g a d a , comnni-
c á n d o s e l o al T r i b u n a l . 
T l m e - R e e p r r » 
E n t r e g a r á n a l T r i b u n a l nota del tiem-
po empleado por cada una de las embar-
caciones en hacer el recorrido. 
C O M > i r l O N E 8 D E L A S R E G A T A S 
Todos los contendientes han de 
amateurs v miembros de a lguna sociedad 
« n o r t i v a . iepalmente constituida. 
T a forma v c o n s t m e e l ó n de las E m b a r -
caciones será de libre e l e c c i ó n de los com-
petidores. 
T as inscripciones para las Regatas en 
fctrma precisa y c lara , se r e m i t i r á n a la 
t e t a d a del abana Y a c h t Cb'b por o 
os con tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n a la 
^ ha A j a d a para la c e l e b r a c i ó n de cada 
Regata. 
L o s d u e ñ o s de yachts o las sociedades 
que piensen concurr i r a una Regata de-
berán enviar l a s medidas de sus embar-
caciones, practicadas por un arqueacior 
oficial o f o n c u r r l r a la P l a y a de María -
nao con debida a n t i c i p a c i ó n a la fecha 
de la Regata para que se verifiquen di-
chas medidas por el C o m i t é de Regatas 
del H a b a n a Y a c h t CInb. 
E l n ú m e r o total de personas qne se 
p o d r á l levar a bordo de los yachts de 
vela no e x c e d e r á de dos por cada 250 pies 
cuadrados de velamen y no meaos de 
dos en los Botes motores. 
Todas las Regatas se s u s p e n d e r á n a 
la puesta del Sol , a menos que uno de los 
yuv?hls haya terminado antes. 
A bordo d ; cada e m b a r c a c i ó n , con ex-
• e p c l ó n a las de Remos, h a b r á qne l levar 
por lo menos dos salvavidas y un ancla 
con 20 brazos de cabo. 
Cada yacht de vela e n a r b o l a r á su in-
obtenido en cada una. 
SI dos o m á s yachts obtuvieron Igual 
n ú m e r o de puntos se d e c i d i r á entre ellos 
el Campeonato eu uua sola Regata cuyas 
condicionas y ruta s e ñ a l a r á el C o m i t é 
de Regatas del H a b a n a Y a c h t C lub . 
R u t a v f w h a de las Regatas . 
P r i m e r a regata dol Campeonato. Mayo 
^ a las 11 a. m. Dos vueltas a un t r i á n -
gulo de 5 mil las segrtn se indica en el 
plano adjunto. 
Segunda Regata del Cuinpfonato, .Tnnlo 
2 a las 10 a. m. Dos vueltas U t r i á n -
gulo Indk. ido en el plano adjunto en la 
siguiente forma. Desde la l inea de sal i -
da hasta la Boya de Barlovento, dejando-
la 0*r Babor, regresar a la l inea de sa-
l ida dejando ambas boyas que marcan es 
ta l í n e a por E s t r i b o r ; continuar hasta 
la Boya de sotavento d e j á n d o l a por E s -
t r ibor ; volviendo hasta la B o y a de B a r -
lovento d e j á n d o l a s por Babor , y regre-
sando a la linea de sal ida dejando ambas 
boyas que marcan esta l ínea por E s t r i b o r 
al continuar hacia la B o y a de Sotavento 
para rendir la Segunda vuelta. 
Tercera Regata del Campeonato. Junio 
10 a las 11 a. m. Desde la l í n e a de sa-
l ida hasta una Boya frente al Vedado T e n -
nis Club d e j á n d o l a por Babor, volviendo 
hasta una Boya frente a Ja lmanl ta s , de-
j á n d o l a por Babor al regresar a la l i -
nea de sal ida. 
Copa V í c t o r O. Mendoza. Junio 24. a 
Ins 11 a. m. T r e s vueltas a un t r i á n g u -
lo de cinco mi l las s e g ú n se Indica en el 
plano adjunto. -r i - ^ 
C u a r t a regata del Campeonato. J u l i o 
1 a las 10 a. m. Desde la l inea de sa l i -
da hasta la pr imera B o y a que se en-
cuentra a la entrada de la B a h í a de la 
H a b a n a dejar la por Babor y regresar a 
la l inea de sal ida. 
Copa Ju l io B lanco H e r r e r a , J u l i o 8. a 
las 12 a m. Desde l a l ínea de sal ida 
bat ta VW) B o y a fronte al Vedado Tennis 
Club d e j á n d o l a por Babor, volviendo has-
ta una Bova frente a .TalmanUas. d e j á n -
dola por Babor al regresar a la l ínea de 
salida. 
Copa Habana . Agosto 19, a las 11 a. m. 
Desde l a Urea de sal ida I n s t a una Boya 
frente a J a l m a n l t a d e j á n d o l a por E s t r i -
bor volver hacia la B o y a de Barlovento, 
d e j á n d o l a por Babor, a l regresar a la 
l inea de sa l ida. 
Quinta Regata del Campeonato, Agosto 
26 a las 11 a. m. T r e s vueltas a un 
t r i á n g u l o de cinco mil las s e g ú n se Indi-
ca en el plano adjunto. 
Sexta Regata del Campeonato. Septiem-
bre 0, a las 11 a. m. Desde la l inea do 
sal ida hasta la primera Boya que se en-
cuentra a la E n t r a d a de la B a h í a de la 
H a b a n a dejarla por Bbor y regresar a la 
l inea de sal ida. t * 
Copa de la Direct iva , Septiembre 15, a 
las 2 p. m. T r e s vueltas a un t r i á n g u l o 
de cinco mil las , haciendo la sa l ida hacia 
dejando todas las l a Boya de Sotavento, 
Bovas en "rada vuelta, por E s t r i b o r , ex-
es han de * i " ^ ¿ ^ al concluir la torcera vuelta 
que se hará crur.ando entre bis dos Bo-
y a s que marcan l a l ínea de sal ida. 
S é p t i m a Regata del Campeonato. Sep-
tiembre 16, a las 11 a. m. Desde la lí-
nea de sal ida hasta una Boya frente al 
Vedado Tenni s Club , d e j á n d o l a por E s -
tribor, regresar hasta la B o y a de Sota-
vento, dejando ambas boyas que marcan 
la l ínea de sal ida por estribor, continuar 
hasta la B o y a de Barlovento, d e j á n d o l a 
por Babor al regresar a la linea de Sa-
l ida. 
B O T E S M O T O R E S 
L a sal ida se h a r á tomando el tiempo 
a cada e m b a r c a c i ó n al c ruzar su roda 
entre las dos boyas que marcan la l í n e a 
de salida. 
L a hora de sa l ida de cada e m b a r c a c i ó n 
se d a r á de acuerdo con su Handicap . 
L a s e ñ a l de sal ida para cada embar-
c a c i ó n se h a r á de la siguiente f o r m a : 
P r e p a r a c i ó n : Se izará una bandera azul. 
Sa l ida : Se arr iará ¡a bandera azul y 
se d i s p a r a r á un c a ñ o n a z o . 
Ninguna persona p o d r á i r a bordo o 
desembarcar d e s p u é s de haber dado la g;.. , 
ñal de p r e p a r a c i ó n exceptuando en caso 1 
de accidentes. ] 
T o d a e m b a r c a c i ó n l l evará un n ú m e r o 
de doce pulgadas de alto fijado en un 
lugar visible. 
L a Regata h a b r á terminado para cada 11 
dos ballsas que marcan la l í n e a de He-
gada. 
Si una e m b a r c a c i ó n hubiese rebasado 
aunque solamente con su roda la l í n e a de 
sal ida, ol hacerse la señal de sal ida, ten-
d r á que regresar y hacer su salida nueva-
mente c e d i é n d o l e el derecho de ruta a to-
das los d e m á s embarcaciones. 
SI a l momento de hacerse la s e ñ a l de 
sa l ida se encontrase una e m b a r c a c i ó n en 
el lado opuesto a Ique le corresponde en 
r e l a c i ó n a la linea de sal ida, al regresar 
para hacer su sal ida nuevamente, le ce-
d e r á el derecho de rute a todas Jas de-
m á s embarcaciones contendientes. 
D e s p u é s de haber «cruzado la l ínea de lle-
gada, las embarcaciones no e n t r a r á n en 
las aguas de las que a ú n e s t é n rega-
teando. 
L a regata q u e d a r á terminada para ca -
da e m b a r c a c i ó n cuando d e s p u é s de h a -
ber remontado todas las boyas en la 
forma indicada en el plano, su roda cruce 
entre las dos boyas que marcan la I fne i 
de l legada. 
L a e m b a r c a c i ó n que obligase a otra 
a chocar con las boyas, botes, u otra obs-
t r u c c i ó n será descalificada o no a j u i c i o 
del Jurado . 
E l C o m i t é de Regatas p o d r á descalif i-
car a la e m b a r c a c i ó n , aunque no hubiese 
protesta por parte de las d e m á s , que du-
rante las regatas haya dejado de cum-
pl ir cualquiera de estas reglas. 
E l C o m i t é de Regatas p o d r á a su j u i -
cio rechazar cualquiera I n s c r i p c i ó n . 
Se o b s e r v a r á n los derechos de ruta es-
tablecidos por el H a b a n a Yacht Club . 
F l Handicap se f a i c u l a r á s e g ú n tabla 
y procedirnleutos establecidos por el H a -
bana Yacht Club . 
Techa y R u t a de la RegatA 
Copa Borbol la . Jul io 8, o. las P a. m. 
Dos vueltas a un t r i á n g u l o do cinco m i -
l las g e g ú a se Indica en el plano adjunto . 
L a s Inscripciones para dicha Regata se 
h a r á n por lo menos con quince d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n a la fecha f i jada. 
R E G A T A S A R E M O 
Agosto 18. a las p. m. 
L a s canoas se m a n t e n d r á n en sus aguas, 
cu la l ínea de salida, sujetas por la po-
] a n i n cabo fijado a las boyas s i tuadas 
en dicha l inca. 
Antes de comenzar las regatas el Juez 
de sa l ida h a r á el sorteo de las boyas, las 
cuales e s t a r á n numeradas. 
L a seña l de sa l ida se hará por medio de 
disparos en la siguiente f o r m a : 
P r i m e r d i sparo: P R E P A R A C I O N . 
Segundo d i sparo: S A L I D A . 
E l jueg de sal ida se c o n v e n c e r á de qne 
todas las canoas e s t á n l istas, antes de 
hacer el disparo de sal ida. 
L a canoa que arrancase antes de la 
s e ñ a l de sal ida o la que chocase o tocase 
a otra con lo sremos p o d r á ser descal i f i -
cadu, a ju ic io del Jurado. 
L o a accidentes o a v e r í a s de las canoas 
no sen'm motivo para la s u s p e n s i ó n de 
la regata. 
Si a lguna e m b a r c a c i ó n en cualquier 
forma, interrumpiese a una o m á s de las 
canoas contendientes, el juez de ruta po-
drá a su juic io suspender inmediatamente 
las regatas y volver a 'colocar las canoas 
en sus respectivas boyas de sa l ida. 
L a s regatas s e r á n en una sola d i r e c c i ó n , 
desde la l ínea de sal ida hasta la metie, la 
cual será s e ñ a l a d a por dos boyas a d is -
tancia, suficiente, para que entre el las 
puedan pasar las canoas s in estorbarse 
unas o otras. 
E s c o n d i c i ó n indispensable que a l l legar 
a l a meta o l inea de llegada, todas las 
canoaa crucen por dentro de las dos bo-
yas o balizas que marcan esta l é n e a . 
Ninguna canoa p o d r á entrar en las 
aguas de otra hasta que no la haya pasa-
do por lo menos un largo o a é a s c lo s u -
ficiente para no estorbarla. 
L a distancia del recorrido s e r á de dos 
mi l las n á u t i c a s . 
L a s inscripciones se h a r á n por lo me-
nos con treinta d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a 
fecha f i jada. 
C O M P E T E N C I A D E N A T A C I O N 
Agost* 11, a las p. m. 
L a distancia será de cien metros para 
las competencias entre socios y de c in-
cuenta metros para las de hijos de socloa 
menores de 18 a ñ o s . 
L o a Competidores se s i t u a r á n a tres 
pies de distancia entre si en la l í n e a de 
sal ida. # 
L a señal de salida se h a r á d isparando 
un aolo c a ñ o n a z o . 
A l hacerse la señal de sa l ida los con-
tendientes se e c h a r á n al agua s in prerio 
impulso. 
Todos los contendientes d e b e r á n mante-
nerse en sus aguas desde la l inea de sa -
l ida hasta la meta. 
S i durante el trayecto un nadador to-
case a otro p o d r á ser descalificado a Ju i -
cio del J u r a d o . 
N i n g ú n nadador p o d r á entrar en las 
aguans de otro hasta no haberlo pasado, 
por lo menos seis pies. 
L a competencia q u e d a r á terminada pa-
ra cada nadador cuando Cualquier parte 
de su cuerpo cruce entre las dos boyas 
o toque la l inea de llegada. 
E s c o n d i c i ó n Indispensable que los na-
c'tdores crucen entre las dos Boya.* que 
marcan la l inea de llegada. 
L a s Inscripciones p o d r á n hacerse hasta 
el día anterior a la fecha f i jada. 
E X C I R S I O N E H 
E l I l H b i n a Yacht Club o r g a n i z a r á una 
o dos Excurs iones m a r í t i m a s cuvas fe-
chas, condiciones, etc.. s e r á n anunciadas 
en su oportunidad por el Comodoro. 
. l ? l X ^ O ^ \ dlcoa 7 «Tlataa. Di-
e m b a r c a c i ó n al cruzar su roda entre la» 
bujos y grabados 
moderaoa. B C O N O -
M I A positiva a loa 
anuncian tea. 
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drugada de hoy y puestos a la dls-f bln negocios y trabajo. . .! de tener la frente y los ojos y el al-
posición del Juzgado Especial, Juan 
José Cabrera, Emilio Gutiérrez Diaz 
y Esteban Crucet Allvarez. 
A estos individuos los ocusa el te-
niente Lezcano de agüela estación, de 
ser los mismos que en dias pasados 
condujeron armas desde una finca de 
aquellos contornos hasta unos gua-
yabales en Santa María del Rosario. 
L a s i t u a c i ó n d e R u s i a . . 
(Viene de la primera). 
sllmidos.', "Muchos de esos trabaja-
dores, —declara también Mr. Roth^— 
pWeñ la paz a cualquier precio.' 
L A D E P 0 R T A ( I0> D E B E L G A S 
Londres, marzo 15. 
En despacho de Berlín se anuncia 
que el Emperador Guillermo ha orde-
nado que cese la deportación de bel-
gas por ahora, disponiendo a la Tez 
qno inmediatamente sean transporta-
dos a su patria aquellos belgas que 
fueron deportados sin causa para ello. 
D E S P U E S D E L A GUERRA 
Londres, marzo 15. 
I)e Berlín se informa a la Agencia 
Reuter, que el Canciller Bethmanu 
Mollweg, dirigiéndose a la Dieta, pre-
dijo que después de la guerra, se lie-
yará a cabo en el Imperio Alemán una 
completa reorganización política, dán 
dolé al pueblo mayor participación 
en los asuntos del Imperio. 
L A CAMPAÑA SUBMARINA 
Taris, marzo 15. 
E l Almirantazgo anuncia que du-
rante la semana que terminó el día 11 
de marzo, dos barcos íranceses de mas 
de 1,500 toneladas fueron hundidos 
por submarinos alemanes mientras 
que durante el mismo período de tiem-
po 707 barcos mercantes entraron en 
puertos de Francia, ™ „ T , 
MRS. GERARI» F,> M EA A YORK 
N'ueTft York, marzo 15. 
Mrs. Gerard, la distinguida esposa 
del ©x-emhaiador de los Estados Uni-
dos en Alemania, ha llegado a esti 
cindad. Mr. Gerard llegará mañana, 
para asistir a una recepción que se 
le tiene preparada. 
MEJICO Y LOS ALEMANES 
Washington, marzo 15. 
En el Departamento de Estado se-
llan recibido informes de que el go-
bierno de Méjico está dirigido por 
una delegación del Kaiser, respalda-
dada por un banco alemán. 
LA L L E G A D A D E B E R X S T O R F I 
Berlín, marzo 15. 
Ln llegada de? Conde de Bernstorfí 
a esta capital no ha despertado gra1? 
interés. E l ex-embajador ha conferen-
ciado con el Canciller Bethmann Holl-
iveg, con el Ministro Zimmermann y 
con otros altos funcionarios del Go-
bierno. 
LA DIMISION D E L G E N E R A L 
L Y A U T E Y 
París, Marzo 1 
E l Jefe del Gobierno Mr. Brland, 
informó anoche al Presidente Poin-
caré de la dimisión del Ministro de 
la Guerra, general Lyaatey. Espéra-
se que hoy se reúna el Gabinete pa-
ra adoptar las medidas necesarias en 
vista de la situación creada por la 
renuncia del 3IInIstro de la Guerra 
E l Gobierno ha pedido a los perió-
dicos que suspendan las apreciacio-
nes sobre la situación política, como 
deber patriótico, mientras que Mr. 
Brland reorganice el Gabinete. 
E L CAÑONEO D E SOISSONS 
París, Marzo 1 
E s tan tremendo el cañoneo que se 
está librando en Solssons, que el eco 
de las descargas se oye claramente 
en esta capital, a pesar de las cin-
cuenta millas de distancia qeu hay en-
tre Paris y Solssons. 
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E l C r u c e r o " C u b a 
(Viene de la primera). 
T R E S PRESENTADOS 
Hoy han hecho su presentación al 
capitán de Milicias Carlos Méndez en 
L»icrucljada, Ramón Aguerrido, Ma-
nuel Casanova y Julio Crespo, de las 
fuerzas de los cabecillas Llerena y 
Buen Viaje Díaz 
P O L I C I A QUE S E ACOGE 
E l capitán Fabio desde Marianao di-
ce: E n estos momentos se me ha pre-
sentado acogiéndose a la legalidad ¿1 
vigilante de este Término Nicasio 
Amores (s. o. a.) que se alzó en ar-
mas contra el Gobierno con e l ' Al -
calde Baldomero Acosta. 
MAS P R E S E N T A D O S 
José C. Hernández, desde Fomento 
dice: Hoy han sido presentados a mí, 
Rogelio Carbonell Marín, Esteban 
Fernández y Rómulo Bravo Fuig, per 
tonecientes a la disuelta partida de 
Soiano, uno de ellos con un mauser 
y los otros desarmados. 
MUERTOS Y PRESENTADOS 
E l coronel Consuegra desde Santa 
Clara dice: E n fuego que sostuvo el 
teniente Rey el día diez del actual, 
en la loma San Blas, resultaron muer-
tos los alzados José Girón y un tal 
Liviano. Fuerzas de Milicias de Que-
mados de Güines entre las fincas San 
Franf^sco y Esperanza, batieron un 
grupo de alzados en número de 12 dis-
persándolos y ocupándoles una terce-
rola resultando herido en una pierna 
el Cabo Moré, los alzados dejaron 
rastro de sangre por lo nue se supo-
ne lleven heridos. Fuerzas al mando 
del comandante Cruz Butitillo batie-
ron en la finca Lagunilla. barrio de 
Güines, un grupo de alzados, ocupán-
doles un fusil cargado, matándoles 2 
caballos y cogiéndoles 2 equipos; tam 
b'én se le presentaron dos alzados 
de la partida de José Miguel. 
Hoy ha hecho su presentación al 
capitán Naya, Jefe de las fuerzas lo-
cales de Camajuaní, el alzado Josó 
González Miranda, de la partida de 
José Miguel Gómez. 
E l capitán Betancourt desde Jatl-
benico da cuenta de la i resentación 
de Marcial Varona y Argoliti, perte-
neciente a la fuerza del cabecilla Za-
yas Bazán; Alvaro Sánchez Pérez, 
pertenecía a la fuerza de Amado Gra-
nado; Anacleto Márquez Acuña, que 
pertenecía a las fuerzas del general 
José Miguel Gómez; y el soldado Pas-
cual Torres, clarín del Escuadrón 
Regimiento 6, de las fuerzas del te-
niente Morat, presentándose con to-
das sus armas y parque de rifle. 
CABALLOS COGIDOS 
E l Coronel Betancourt, desde Ba-
y?mo, dice: coronel B. Ramírez desde 
Jesucris to y el Des-
canso Dominica l 
Nada más cierto, nada más claro, 
nada más triste; y aquí y allá, todos 
somos testigos y hasta como actores 
ie ello: a pesar de ferrocarriles y 
telégrafos y tanto y tanto maravilloso 
invento de nuestra edad, reina inmen-
so malestar en el mundo moderno; y 
entre el ruido de trenes que andan 
Bueyecito me informa: qu^ operando I y máquinas que hablan y hombres 
de infantería por Masio quitó a los re 1 
beldes los caballos del general Di-
mas, Zamora, coronel Luis Leal, ca-
pitán Eduardo Roca y cuatro más 
operados y siete sin monturas. Que ss 
le presentaron el capitán Florencio 
Ferga y 30 más en varios grupos. Que 
otro Jefe le ha manifestado deseo de 
presentarse. 
E S OTRO PINO 
E l señor Félix "Pino y González, es-
critor, residente en Cárdenas, nos 
ruega hagamos constar que no es el 
Félix Pino que estaba alzado y se 
presentó recientemente en Encruci-
jada. 
Queda complacido. 
D E T A P A S T E 
Ha quedado organizada definitiva-
mente y con gran entusiasmo la mi-
licia Nacional en este pueblo. Inte-
feian la oficialidad y clases los seño-
res siguientes: 
Primer teniente: Pablo Freyre, ex-
sargento de la Guardia Rural; sar^ 
gento, el cabo de la Guardia Rural 
Domínguez, y cabos ©! guardia rural 
Hermenegildo Lauderman y el ex-
rniembro del Ejército Valerio Verges 
estimado compañero en la prensa 
Además forman la Milicia 25 nú-
meros y siete del Ejército Nacional, 
que han iniciado un activo servicio 
de vigilancia en el término donde 
reina la paz, a pesar de existir dos 
grupos pequeños de alzados que ex-
tienden su campo de operaciones por 
Ja ruco, Santa Bárbara y L a Jaula. 
Fuerzas de San José, Guanabacoa 
y Jaruco operan también en este tér-
mino sin que hasta el presente haya 
ocurrido novedad. 
E l Corresponsal 
APALEADOS POR UN MILICIANO 
Cienfuegos, Marzo 14. 
Anoche, en el Paseo de Méndez, 
fueron ap'loados por el sargento de 
Milicias señor Francisco Planas Pon-
vert y otro miliciano, el español se-
ñor Gustavo González y el inspector 
de Sanidad Rosendo García. 
E l primero es respetable comer-
ciante . 
Ambos fueron curados en el centro 
de socorros. 
E l alcalde Santiago C . Rey, Jefe de 
esta zona militar, instruye sumario 
con energía. 
Ordena a las milicias que no pue-
den prestar servicios de policía ur-
bana ni portar armes largas fuera de 
las horas de servicio. 
L a opinión aplaude estas medidas. 
— E l Corresponsal. 
E L A L C A L D E EN PALACIO 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición ha llegado a Palacio, con ob-
jeto de conferenciar con el Presi-
dente de la República, el Alcalde de 
la Habana, Dr. Vorona Suárez. 
Se supone que la visita abedezca 
a haberse dispuesto por la Jefatura 
de Policía el aumento de la guardia 
del Ayuntamiento, colocándose des-, 
de esta mañana un vigilante en cada 
uno de los departamentos y pasillos. 
Así, la misma venganza del obrero ! ma clavados en la tierra, se convir 
es el mejor pregón de que Jesucristo. | tlense en rueda que acelera el movi-
por el solo hecho de exigir el des-
canso dominical, es el verdadero Ci-





















Hasta una simple fracción envío a 
toda la República siempre que acom-
pañando al pedido venga el corres-
pondiente franqueo. 
Pago billetes premiados sin des-
cuento alguno. 
Billetes en todas cantidades. 




E l doctor García Sola, Juez Correc-
cional de la Segunda Sección con el 
Secretario Parradanes, ofreció esta 
m-iñana al señor Presidente el pro-
cedimiento contra dos individuos a los 
que se sigue causa por injurias. E l 
señor Presidente adoptó la vía correc-
cional. 
t L A L C A L D E DE ABREUS P R E S E N -
TADO. 
Acompañado de los representantes 
por las Villas señores Rivero y Villa-
ión, esta mañana fueron presentados 
ai secretario de Gobernación el Al -
calde de Abreus señor Federico Pé-
rez, el policía de dicho término Elias 
Acosta, el vecino de ese pueblo José 
Torres y Casimiro Palacios residen-
te en Camajuaní, y que se encontra-
ban alzados en armas. 
DETENIDO EN L A TERMINAL 
José Quiñones García, de Indepen-
dencia 30, en Caibarién, fué detenido 
esta mañana en la Estación Terminal 
ocupándoseíe 600 balas de rifle y re-
mington y dos revólvers. 
Este individuo había sido autoriza-
do para conducir solamente un re-
vólver y 400 cápsulas para el mismo, 
c'e la Habana a Caibarién. 
Ingresó en el vivac. 
DETENIDOS EN LUYANO 
Por la policía de la subestación de 
que vuelan, en todas partes y a te 
das horas, percíbese no sé qué honda 
lamentación que brota de todos los 
pechos, y como retumba en medio de 
todas las soledades! 
Quéjansc los unos del triunfador 
nvance de la impiedad; de la insar-
clable avidez de oro los otros; éstos 
de la espantosa multiplllcación del 
crimen; aquéllos del satánico espíri-
tu de independencia que impera en la 
política, la escuela y hasta el hogar; i ra, porqué ese precepto, sólo é l . ' e s 
¿Cuál es, si no. decid, la grande 
conquista que la Civilización moder-
na trompetea a todas horas haber al-
canzado para el hombre? 
Lo. libertad...! 
E n gracia de la discusión sólo, con-
cedámoslo: sea. 
Pues bien, nada asegura ni a un 
tiempo proclama más alta y evidente-
mente la libertad del obrero—que es 
el gran elemento de toda sociedad— 
como el descanso dominical. 
Por eso. precisamente, exígelo, pre-
gónalo, impéralo Jesucristo. 
Cierto, Dios que ha hecho del deber 
la fuente de la ventura y la libertad, 
quiso desde lo más antiguo, que el 
hombre, al que sólo E l da la vida, 
la inteligencia, el alma y todo lo que 
es y todo lo que tiene, consagrase 
siquiera un día de la semana a reco-
nocerle como a su Señor y a bende-
cirle y agradecerle como a su Bien-
hechor, cierto; pero, precisamente, el 
cumplimiento de ese deber de razón, 
de respeto y aún de gratitud, es el 
que, por el mismo caso, proclama y 
defiende y asegura la libertad del 
obrero contra las trapacerías de la 
avaricia y todas las codicias de la 
Civilización; como que la ley del des-
canso dominical en el magnánimo 
pensamiento del Divino Legislador, 
.'•nte todo no es sino—El nos perdo-
ne la expresión—el respeto de Dios a 
la libertad del hombre, o más bien 
del obrero! 
¿Queréis cómo palparlo? E n buena 
hora. 
E l trabajo, que es también ley di-
vina, representa castigo, mejor, ex-
piación; y por eso, no sólo es fuerza 
que el hombre, el obrero, se sujete 
a ella, antes, por eso mismo, es tam-
bién fuerza que, para cumplirla, el 
l;oinbre se sujete al hombre... esta-
bleciéndose así, en orden a los inson-
dables designios de la Providencia, 
entre los que mandan, que son los 
menos, y los que trabajan, que son 
los más, no sé qué especie de amar-
ga dependencia, que si de suyo es al-
5̂ 0 así como remedio de la esclavitud, 
la soberbia o la codicia de los de arri-
híi truécanla, no pocas veces, en ti-
ranía y hasta como en martirio para 
los de abajo. . . ! 
Pues bien, la ley del descanso do-
minical no es sino Jesucristo, ¡el 
nismo Jesucristo! que llegando al po-
brecito obrero que durante los seis 
días de la semana ha cumplido la di-
vina ley de comprar el pan con el 
sudor de su frente, (1) mostrándole 
el hogar y el templo, dícele. —"Hoy 
doscansas. hoy eres libre, hoy no tic-
iies más amo que Y o . . . ! " 
Por eso, en oyendo esa voz divina 
que llega al taller y la fábrica a re-
cordarle que Dios le ha hecho tan 
libre como al rey que se pavonea en 
•su trono y al millonario que vegeta 
on sus palacios, el obrero, mejor, el 
obrero cristiano, levanta erguida 
la frento; enjuga el sudor que 
la baña, mira al cielo, va al 
hogar y descansa y goza; y luego, 
dejando que hable la gratitud y el 
corazón, corre a la iglesia a bendecir 
al Dios de los obreros, al Divino 
Obrero de Nazaretb. que eso día 
libra del yugo de todas las codicias, 
para que él también, el pobre obre-
ro, el esclavo del pan. el siervo de la 
máquina, pueda decirse una y cien 
veces al pie de sus altares: —"¡Yo 
también soy l ibre ! . . . . ¡Dios mismo 
es el salvaguardia de mi libertad.. .! 
¡Hoy día no tengo más patrón que 
Jesucristo.. .!" 
Negad, si lo podéis, que el descan-
co dominical no sea la carta de li-
bertad, para el factor de toda socie-
dad y toda civilización, ¡para el 
obrero! 
NO PIERDAN LA COSTUMBRt 
1.A VIGILAXCIA DEL AGUA ííO D KltE I>E8ATENDFRC». 
MOMENTO '* ^«SE Ni 
miento do la máquina y el carro, en 
martillo que rompe la piedra en la 
cantera o doma el hierro en el yun-
que, y aun sólo en bestia que no ve 
más allá de los raquíticos horizontes 
del campo en que pace; en una pala-
bra porque Dios impuso el trabajo al l ^ ^ ^ ^ - n » co^o 
hombre, no para que consumiese to- ] 8irve la ca,vritt de nbasteclmlento, en las 
dos los días y todas las fuerzas en los I í p o c a s de la» l lav ias , ahora cuando no 
que solo es polvo, miseria, nada; an- I ['^^ a ¿ m i n a d a ^ e n 0<Ue aKUaS 00 
tes, principalmente, para que por me- \1 r J a ^ w l n t T ' q u e en tiempos l luviosos 
dio de esa expiación, el hombre vol- i a c t ú a n sabiamente f i l trando el agua, se 
descuidan abora y e s t á n en peligro de 
adquir i r afecciones de quien sabe las 
tonsecuenclas. 
Ahora , en la seca, en la é p o c a de las 
l luvias , en toda ocaslrtn, t lempre, s in ex-
ceptuar un solo mes del a ñ o , que la deja 
sin g é r m e n e s y sin suciedades. 
E l f i l tro F u l p e r , es el aparato de fll-
viese a reconquistar la perdida co 
roña de rey de la eternidad y a ser 
estrella perpetua de su cielo: por 
eso, decimos. Dios quiso, Dios lo quie-
ro y lo Impera, que el hombre consa-
gre también, a lo menos un día de 
ía semana, a satisfacer las necesi-
dades de su alma, inmortal como el. 
mismo Dios, y a comprarse un trono 
y una corona en la vida futuia, que 
a todos nos espera y que no ha do 
acabar jamás. J a m á s . . . ! 
sOLo 
trtr de mayor éxito ai i 
verdaderamente el aef,a ^ nue 
c.1 Palacio de Oiofoi . ^ V»BÍ i 
Teniente Uev v Cul,a locerta 
todas las d l m e n s S ^ ^ h?y *l 
tal famil ias muy n u m e r o ^ mi"» 
nuevos matrimomnlos Sas ^ I W 
L a s ventajas que se *oz*„ 
f i ltro F u l p e r . son I n c o S j ? ' ' * ^ , 
puede asegurar mío . . " ^ h l e s , Dn,,',. 
l ldades ^ o u L ^ t ^ r ^ Sn' 
deBorganlzaa la exlstend-, 
per. Impide que lleguen « / ' " C i ! 
tos perturbadores que Soné' lo 
que el agua lleva e 'nsusp0^ ^ 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-Por eso también el mismo Dios que , neda ^ ^ 
dice al hombre: "¡Trabaja, porque 
Bólo con el sudor de tu frente halla-
rás tu pan . . . !" (1)—¡ese mismo 
Dios como uniendo en una sola obli-
gación preceptos al parecer hasta 
contradictorios, pero que en realidad 
hermanan divinamente los intereses 
del cielo con los de la tierra, las exi-
gencias del cuerpo de carne con las 
esperanzas del alma inmortal: ese 
mismo Dios, lo repetimos, dice tam-
bién al obrero el día domingo: 
—"¡Descansa, hijo mío, descansa!.. . 
Hensan en m í . . . en la dicha eterna 
que te reservo... en la corona más 
que do soles que te compras con tu 
irabajo honrado...! Yo quiero que 
noy día sólo trabajes en descansar, y 
en amarme y bendecirme en unión 
de los tuyos.. .! Yo fui en el mundo 
obrero como t ú . . . si eres bueno, aun 
i or tu mismo descanso del domingo 
Yo te daré algo de mi dicha y mi glo 
ría allá en el cielo. . . ! Como Yo mis-
ino descansé el séptimo día de la 
Creación, descansa, hijo y hermano 
mío, descansa...! Yo, tu Dios, tu 
Creador, tu Herínano, tu Juez y Glo-
i ificador. Yo lo quiero. . . !! 
I I 
Pero la ley del precepto dominical, 
f:s más todavía, mucho más: Jesu-
cristo lo quiere, o más bien lo impe-
y los pobres, los obreros, sobre todo, 
quéjansé . . . o mejor, ellos mismos 
son como notas vivientes de Inmensa 
queja, o más bien, de anónima pero 
tremenda a c u s a c i ó n . . . ! 
Y, sin embargo, nada más injusto 
ni a la par más natural: todas 
esas quejas son la necesaria conse-
cuencia de un delito, que la avaricia, 
la industria y hasta el Progreso co-
meten a la luz del sol, tratando de 
ocultarlo a los ojos de los que no 
piensan y, sobre todo, de los que no 
crean, bajo el cacareado manto de la 
Civilización. 
"Vos es necesario,—claman la ava-
ricia, la industria y el Progreso—nos 
ee necesario que las máquinas no de-
jen de andar, que las fábricas y edi-
ficios se levanten a toda hora, que 
el trabajo no cese ningún d í a . . . ! " 
Y sin que entre en sus cálculos, si-
ouipra como un vil centavo, la salud, 
el descanso y hasta el alma del obre-
ro; sin respetar a lo menos como la 
ley de policía el grande precepto do 
Jesucristo del descanso dominical" 
— ;Si quieres comer, trabaja, trabaja 
s iempre. . . !"—grítale , más, impónen-
!c al desvalido jornalero. . . ! 
Y el obrero trabaja, sí, porque ne-
cesita del jornal; pero, a su vez, res-
ponde a la bárbara imposición con 
odios y huelgas y motines, que ca-
si siempre causan a la misma avari-
cia e industria más desfalcos y mi-
acá, en medio de la sociedad y la vl-
la, la mejor dignificación del obrero 
Digámoslo otra vez: expiación, tre-
menda expiación impuesta por Dios 
al hombre, es la ley del trabajo cor-
roral. ¿Cómo negarlo? 
Dios ha querido que la frente del 
1 ombre, que allá en el paraíso terre-
nal, viéndose orlada con la corona 
íle rey de la Creación ,soñó en coru-
nnrse con la diadema del Omnipoten-
te, en castigo de su satánica soberbia, 
que era a un tiempo monstruosa in-
gratitud, estuviese perpetuamente in-
clinada sobre la tierra, de la que ha-
nía Sido formado y a la que debía vol-
ver al salir de la vida, demandándo-
le con fatigas y sudores el pedazo de 
pan que ha menester para la exls-
¡Oh! ¿a qué agregar una palabra 
más acerca de ello cuando Dios mis-
mo habla así? 
Callemos, pues; y ya que a un tiem-
po nos viene estrecho el espacio de 
que disponemos, terminemos dicien-
do sólo: 
E l Dios que al indicar así a la ra-
zón y al progreso el motivo por qué 
el don)lngo prohibe al hombre el tra-
bajo que le asemeja a las bestias, 
para dejarle los que le recuerdan que 
es espíritu y le han de hacer como 
ángel allá en la eternidad: a un 
tiempo así consuela y alienta y has-
ta como diviniza al obrero, prome-
tiéndole con su palabra infalible y 
omnipotente que E l ha de trocar en 
años de eterna dicha estos pocos y 
malos días de la tierra; el Dios que le 
ofrece hacer diamante de su corona 
de rey del cielo de las gotas de su 
sudor que hoy se pierden en el taller 
o en el campo, y que ha de ser más 
parecido a E l allá entre los ángeles, 
que todos los reyes del mundo: en 
otros términos, el Dios que así, con 
el descanso dominical, quiere que a 
las huelgas y motines de la ira y la 
desesperación sucedan las plegarias 
y las bendiciones que preludian la 
paz del cielo; el Dios que así quiere 
oue el obrero haga resignación y es-
peranza de sus pobrezas y fatigas, y 
plegarias y bendiciones de su mismo 
descanso, para que así sea el más se-
guro guardián de la paz de las socie-
dales y a la par el más potente factor 
de las grandezas de la Civiliza-
ción. . . ese Dios, Jesucristo, decimos, 
¿cómo no ha de ser, aun por ello 
sólo el Gran Civilizador del mundo?.. 
¿Cómo no lo ha de ser? 
J . Tf. Carrión, S. J , 
IEI muu mmm 
Luyanó fueron detenidos en la ma- • ñas en un solo día, que un año entero 
(1) Génesis, I I I , 17. 
toncia. Sí, Dios lo ha querido así, y 
así tiene que ser mientras el hombre 
peregrine sobre la t i e r r a . . . ! 
Por eso, obedeciendo a esa ley, que 
jror medio de un castigo resuelve el 
hondo problema de la vida humana, 
todo, en una forma u otra, todo tra-
baja en la tierra: trabajan los cuer-
pos, trabajan las álmas, trabajan los 
corazones... trabajan las bestias, v 
hasta en alguna manera, trabaja la 
luente que corre, el árbol que crece 
aun la misma piedra que está que-
d a . . . ¡Todo trabaja en la t i e r r a . . . ! ! 
Pero porque Dios impuso el traba-
Jo al hombre, no para que a fuerza 
NE1Y Y O R K 
Ayer, a la apertura del mercado 
consumidor, se ofrecían azúcares de 
Cuba a 4.7; 16 centavos costo y flete 
para embarque inmediato. Los refi-
nadores no pagaban este precio y po-
co después se vendieron 8,000 sacos 
en puerto a é.S'S centavos. Por la 
tarde un refinador compró 10,000 sa-
cos para despacho en el mes entran-
te, a 4.7¡16 centavos, y se vendie-
ron pequeños lotee de Puerto Rico, 
para embarque en este mes, a 5.27, 
que es la paridad de 4.318 centavos 
costo y flete para azúcares de Cuba, 
E l mercado cerró quieto. 
CUBA 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado local. 
F L E T E S 
Se cotizan a 45, 50 y 35 centavos 
desde la costa norte para New York. 
Boston y New Orleans, y cinco cen-
tavos adicionales desde la costa sur 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL I»EL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primara quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
D e ] mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Fftürero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Míe] polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.8 
centavos la libra. 
Del mas: 2.79.9 centavos la libra 
Matanzas 
Gurapo poL 9f 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavo». 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centuros la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.78.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavoe la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavo». 
Promedio de la segunda quincena 
d« Enero: 2.93.64 centavo» la libra. 
Del mes: 3.036 centavo» libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenfnegof 
Guarapo polarización dQ 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. " 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavo» la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio dé la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavo» la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, no acusando variación 






Alfonso X I I , Vera^, 
Peña Agustina^SS^ 
Morro Castle, New York 
Atenas New Orlean» ' 
Excelsior, New Orleans 
C o l e g i o d e C o r r e d o í 
COTIZAClím 0FICU1 
Banqueros 
Londres, 3 div. . . 
liendres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 dlv . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 

















Azúcar centrífuga de guarapo BJ 
larlzaclón 96, en almacén público ,!, 
esta ciudad cara la exoortaclín.! 
?.90 centavos oro nacional o imeriJ 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89 M. 
ra la exportación, 3.16 centavos oJ 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Boaneí 
Para intervenir la cotización oficlil I 
de la Bolsa Privada: Oscar PenliJ 
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Marzo 14 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Fruida, 
te.—M. Casquero, Secretario Coto 
dor^ 
7 2 . 0 0 0 saces 
de azúcar. 
Cabafias, marMlll 
E l central "Merceditas" tiew 
terminados esta cantidad de sacoe 
azúcar y aun parece que sus » 
pos están sin cortar. La zafra cal-
núa sin el menor tropiezo y en ra 
campos hay labrando de ochentu 
cien arados, encuentránse trab&Jtt 
do en el aporque de caña y rompta-
do tierras para las nuevas slembrsí 
E n estas labores se reparten diwií 
mente unos trescientos o cuatrocien 
tos pesos. 
E l Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
HERIDO E X CIEXFOGOS 
Cienfuegos, 15, marzo. 
Ha sido asistido en la casa de Sí-
corro Víctor Alcázar, de r años, ve 
ciño de Santa Clara 59, de una herid! 
de proyectil de revólver en la regtói 
palmar de la mano Izquierda la cui 
se causó al disparársele al mismo 
el café "Club Marino," anoche. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3d|v , 
España, 3 d|v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . 
14i4 D 
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J A R C I A 
COTIZACION' O F I C I A r 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcíar centrífuga polarización 98 
a 3.90 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a ! 
3.16 centavos oro nacional o ameri-1 ^g-.f, 
cano la libra, en almacén público d» " 
e«ta ciudad para la exportación. 
Precio» en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 120.00 quin-
tal. 
.o?1™ ^ da %a 12 Pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
M é j i c o Maravilloso 
(Viene de la primera). 
bes candidatos, en tanto que sn 
jico, las sobresalientes y nunca 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
16 Ollvette. Tampa y escalas. 
16 J . R. Parrott. Key West. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA \ l G ° J e r n o T Cobb, Key West. 
La cotización de azúcar de guara-i caUs^1"66' PUCrt0 him6n 7 efl-
cualidades de don Venustiano an^ 
traron al pueblo con una unanii 
que sólo se había conocido en 
tiempos de la "nefanda" d 
del general Díaz. 
Todo ello, sin embargo, v*1'D^ 
Junto al hecho que aun me »J* 
poner y que someto a la B161? ... 
y el estudio de políticos y goB*"J, 
tes de América, para que apr" 
democracia de veras y vean com 
resuelven los más arduos pr 
del sufragio en los pueblos 
r.r. Méjico, tienen la fortuna o» 
fecundos en Apóstoles en B 
de políticos militantes. 
El pasmoso acontecimiento e-
En la ciudad de la Habana 
un amigo de don Venustiano ^ ^ 
za, estimable comerciante co ^ 
blecimiento abierto a P0*** p ci* 
del DIARIO D E LA MARi:SA. ^ 
dadano mejicano, que hace . 
chos dias tiene listas las v 
para irse a Méjico a ocupar s ^ 
en el próximo Congreso <*TI ^ 
Este caballero se preparó a ^ 
con toda anticipación P01"^;, p* 
hace tres semanas lleva en - e]tfi. 
lio la credencial de v m W 0 
en las elecciones del dia * 
Ser electo desde mucho a ^ j 
la e l ecc ión . . . i Oh P ^ d i ^ s ^ 
revoluciones libertarias . 
C e r v e z a m e m e d i a f<TroD 
